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m m n o F i c ü i m A P O S T Í D E E O n U M U M 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A r i C O 
d i a r i o l a M a r i n a 
AL DIARIO DE LA I>ÍAUíNA, 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE HOY 
N Á C I D N A L 1 S 
M a d r i d , 13 de mayo. 
L A C O N D E S A D E P A R Í S 
Ha llegado á esta Corte la infanta Ma-
ría Isabel, condesa de París. 
N O T I C I A S S A T I S F A C T O R I A S 
Se ha recibido un telegrama de Filipi-
nas anunciando que nuestras tropas se 
han apoderado de las últimas trincheras 
que acupaban los rebeldes-
El general Primo de Eivera manifiesta 
que dentro de pocos días licenciará á los 
soldados cumplidos, y enviará á la Pe-
nínsula á los heridos y enfermos, sin ne-
cesidad que le manden reemplazos, 
P O L A V I E J A 
I s objeto de viva discusión por parte 
de la prensa, el recibimiento que ha de 
hacerse en Madrid al general Polavieja. 
T15 P O L Í T I C O 
Si miórcolee, víspera de la reunión de 
las Cortes, el señor Cánovas del Castillo 
obsequiará con un té á las mayorías de 
ambas Cámaras. 
En esta reunión no sa pronunciarán 
discursos. 
L A E X P O R T A C I Ó N D E L T A R A C O 
Hl ministro de Estado ha ofrecido ha-
cer un detenido estudio de las cuestiones 
que han surgido con motivo de la prohi-
bición de exportar el tabaco en rama co-
geohadc en las provincias de Pinar del 
Bío y la Habana, asegurando que resol-
verá esta asunto con extricU justicia. 
Nueva York, 13 de mai f i i 
I M P O R T A C I O N E S 
Las importaciones de azúcares en Nue-
ya York durante el mes de abril han sido 
las mayores que han habido das de el mss 
de julio del 9 i 
A N S I E D A D 
Usina gran ansiedad en Atenas, por 
temarse que la Puerta Otomana no acce-
da á conceder el armisticio por ahora y 
quiera, por el contrario, continuar la 
3vva . 
ftMeva V o r k , M a y o 1 2 , 
á U u ñ \ ds la tarda. 
Desenento pa i^ i mmtíit&iáZ* üíí a??,, de 8^ 
f 4 per ciento* 
$ $ i . 8 0 i . 
i ^ í » sobre F&ris* 60 teiíi<jaí)r©3, é& 
íáens sobre iisísiísarg», 60 á?*, , baa^aer©» 
£ » 6 i . 
Bailes re^Sstradcs <ie los E8tóáo«i-üíiiddá, 4 
l>or ciento,.1 117, es-c«íKia» 
Ceutrl íu^as, n« 10, p«i. 'Mf amte | ^ t e ? 
M 2 b i U , 
Cenlrí lugas en plaxa, sí'? 
Ee^Bliur fibuen retino, en pls/a, A -JK 
p i l c a r de müeL en pSaxa, 6 2 | . 
E í mercado, flrt»«. 
Vendidos: 9.500 sacos de azdcnr. 
Slieieíide Cuba, en bocoyes, ua>iniiial. 
fóawtecíidei Oestej ea terces-íjiaí, & $10 20-
Mariü» paté t t t« taaeseta» Srase, á $ í , 5 0 . 
í ú r n t e e s t M u y o l 
Antear de róiñtflsehai, ü SjWH» 
A^cfire-entrtPísga, ?>ol. ^S, 3 10/;?, 
C*íJSolldaí!de, á l l . ^ l ex«iiltdrés* 
líeBcueaío,BaHeo l ag i á to r r a , Si m r 100. 
Far iSt M a y o t ' Z l 
"Nuestro npreciable colega E l 
T(\)s} aclaran(jo con su acostmiibra-
(Li correccióo ciertos extiemos re-
r^ejopados con la marcba del señor 
r ó r n i a , hace oportunas obsetvacío-
nes que con imicbo gusto recoge-
Juos por estar con ellas de abaoluta 
cóntorjiiidad. 
ívtMiriéndose el colega á la con-
junción de los.partidos, tan favora-
bienicnte rocibída por la opinión 
liberal, declara que mantiene "ios 
elogios eu ni piídos que bizo al se-
nor Por rúa por el oportuno, eleva-
do y patriótico pensamiento que 
iuició y llevó á cabo al crear la 
«Junta Nacional de Delensa." Y á 
renglón seguido agrega: "Los aplau-
sos oportunos que tuvo entonces 
M P a í s para el Gobernador de la 
l l ábana , los reitera después de su 
pártjda. y j amás olvidará la influen-
cia de esa conjunción en el cambio 
veriticado aquí en las relaciones de 
los partidos, en el apacíg'u a miento 
y la tranquilidad de los espíritus, y 
en las trascendentales resoluciones 
que por ella y sólo por ella se faci-
litaron al Jefe del Gobierno de la 
Metrópoli." 
idéntico al del diario autonomis-
ta es en este asunto nuestro crite-
rio. Partidarios entusiastas de la 
conjunción de voluntades que re-
presentaba la Junta de Defensa, 
hemos tributado aplausos á este or-
ganismo y á sus iniciadores, sin que 
esto sea óbice á que sigamos cre-
yendo que aun no es llegado el ins-
tante de juzgar los demás actos del 
señor Porrúa, pues si bien éstos 
obedecían á un sistema que ya pue-
de considerarse fracasado, no son á 
propósito las actuales circunstan-
cias para ahondar en determinados 
problemas. 
Conste, pues, que hemos aplau-
dido al señor Fon úa por la creación 
de la Junta de Defensa; así como 
otros, que ahora alardean de no ha-
ber estado conforme con su política, 
combatieron única y exclusivamen-
te, no al entonces gobernador ni á 
ninguno de sus actos, sino a esa. pa-
triótica Junta, saludada con aplau-
so por toda la opinión liberal. 
T como esos que combatieron á 
la Junta de Defensa no tuvieron ni 
una. sóla. palabra de reproche para 
lo que constituyó la parte más sa-
liente de la política de aquel gober-
nante, á pesar de la libertad en que 
se les dejaba para oponerse á los 
planes del Gobierno, debemos des-
de luego creer que veían con tan 
malos ojos la conjunción de los par-
tidos como bien les parecían las 
denlas culminantes resoluciones del 
reterido gobernador. 
Esto, y sólo est.o,es lo que en bue-
na lógica se desprende de la cues-
tión tpie trata boy en su editorial 
nuestro estimado colejra E l r u i s . 
i i i i J s f s d ^ i i ; 
lí m m t m l m 
A d e m á s de los telegramas de f e l i c i -
t a c i ó n d i r i g i d o s al i l u s t r e genera! Po-
l a v i e j r , que publ icainos el lunes pasa-
do, le hau t r a s m i t i d o los siguientes las 
Oorporaciones que se inencioaau: 
Genera l Polavie ja , 
Barcelona. 
Gasino E s p a ñ o l Sagua fe l i c í t a l e co-
razón por br í 11 antes t r iunfos , d e s e á n -
dole recobre sa lud. 
Chía . 
General Polavie ja . 
M a d r i d . 
Casino E s p a ñ o l A l f o n s o X I I , b ó n -
rase fe l ic i tando V , R. gloriosos é x i t o s 
obtenidos campana F i l i p i n a s , que a-
cr iso lan , ana ve//, m á s . su pericia , va-
lor heroico y entusiasmo pa t r io . 
Qüráiel. 
General Polavieja . 
M a d r i d . 
S in sorpresa supimos sus t r iun fos . 
Nadie conoce excepcionales condicio-
nes V . E. como e s p a ñ o l e s v iv imos Cu-
ba. Reciba entus ias ta f e l i c i t a c ión ca-
r i ñ o s o saludo Gasino E s p a ñ o l Guana-
bacoa. 
Presidente Albverne . 
L A CONVENCION P O S T A L 
En el Palón de la an t igua G a l e r í a 
A r t í s t i c a C ó r c o r a n , W a s h i n g t o n , inau-
g u r ó s e el 5 del ac tua l el Congreso 
postal un iversa l , estando representa-
dos t r e i n t a y einca p a í s e s , El general 
Ba tche l le r , jefe de la d e l e g a c i ó n norte-
americana, a b r i ó el Congreso, y el Se-
cre ta r io ó D i r e c t o r general de Correos, 
M r . G i u y , d i ó la b ienven ida á los de-
legados en un notable discurso. 
E l Congreso t ra tarA d^ asuntos re-
lacionados con el servic io postal , re-
formando algunas de las disposiciones 
que boy r igen . En t r e las proposicio-
nes que parecen l lamadas á prosperar, 
bay una encamimuia á l a t r a s m i s i ó n 
g r a t u i t a de l a correspondencia oficial 
entre ios p a í s e s de la U n i ó n , y o t ra 
pa ra aumentar la un idad de peso que 
se fijacomo l i m i t e a las car tas que l le-
ven un sello de cinco centavos, un idad 
que actualmente es de media onza y 
que se quiere elevar á tres cuar tos de 
onza. 
ge cree que las sesiones del Congre-
so d u r a r á n seis semanas-
m k i m t r a e c i o n a r i o s . 
E l vapor americano Séneca, que fon-
deo en puer to ¿noc i i é , procedente fie 
JSueva Y o r k , ba t r a í d o dos cajas con-
teniendo bil letes f raccionarios de l 
Banco E s p a ñ o l , consignados á diebo 
es tab lec imiento de ¿ r é d i t o . 
A y e r se recibieron en la I n s p e c c i ó n 
de los Servicios Sani ta r ios M u n i c i p a -
les 5 partes de invasiones de v i rue las 
y uno de s a r a m p i ó n , siendo remi t idos 
2 de los at acados aí hosp i t a i de vario-
losos. Se d ie ron de al ta por c u r a c i ó n 
7 en casas pa r t i cu la res y 10 en el bos-
p i í a l , en cuyo es tab lec imiento o c u r r i ó 
una d e f u n c i ó n . Se b ic ie ron 7 peticiones 
de d e s i n f e c c i ó n y se p rac t i ca ron 9. Los 
invadidos de la v i rue l a proceden; uno 
de J á r u c o , o t ro de G ü i n e s y 3 de la 
Habana . 
n í l f a : 
U n amigo nues t ro , residente en 
Guanabacoa, nos ba manifestado que 
d í a por d ia se va no tando el mejora-
miento de aquel la v i l l a , la cual se en-
cuent ra boy en perfecto estado de 
t r a n q u i l i d a d , gracias a las prudentes 
m é d i d a s , tacto ó in t e l igen te d i r e c c i ó n 
Je su. actual comandante M i l i t a r , se-
ñor coronel Tejerizo. 
Las alarmas que en u n t iempo fue-
ron causa de que algunas fami l ias mu-
dasen sus domici l ios a la Habana , han 
cesado, siendo boy mayor que nunca 
la segur idad de que al l í se d i s f ru t a . 
t r i íK 'ke ra s colocadas en los cen-
tros de l a p o b l a c i ó n y que la afeaban 
Después de los últimos y brillan-
tísimos combates librados en la 
provincia de Cavite bajo la direc-
cción del general Polavieia, y de 
las preseutacioues á indulto por m -
liaros de los rebeldes tagalos, la no-
ticia más satisfactoria Í trasmitida 
desde Fílípiuas es ÍLidiidableuien e 
la que hoy nos comunica el telégra-
fo, de que el general Primo de Ilive-
ra va á- enviai á España dentro de 
pocos días uo sólo á los soldados 
heridos y enfermos, sino á los sa-
nos que estén cumplidos, sin que 
estime necesario el envió de refuer-
zos, ni siquiera eu la cantidad re-
querida para cubrir esas bajas en 
aquel ejército. Esta noticia os la 
mejor demostración de que Ja iu-
surrección tjjipina sa baila más que 
dominada, fenecida, y de que ba 
sido acertada la conducta del Go-
bierno no enviando á nuestro ar-
chipiélago asiático los refuerzos 
que con grandes clamores pedían 
E l I m p a r c u i l y el H e r a l d o de M a -
d r i d , suponiendo que de otra suer-
te no sería vencida ¡a rebelión y 
se perderían las ventajas alcanza-
das por nuestras tropas sobre los 
insurrectos. No sólo eran inútiles 
tales refuerzos, siuo que el ejército 
de las Filipinas puede boy abrir 
sus filas para restar de ellas á los 
heridos, á los enfermos y á los 
cumplidos, sin quesea necesario ré-
poder esas bajas. 
Flaco servicio han hecho dichos 
periódicos al ilustre general Pola-
vieja, afirmando que los refuerzos 
eran pedidos por éste con toda ur-
gencia, y hasta insinuando que el í 
sfibito regreso de dibho general á 
la Península obedecía, no á una 
crónica dolencia del hígado, exar-
cebada en Filipinas, sino á haber 
sido desatendidas sus indicaciones. 
Por fortuna para el general Pola-
vieja, los periódicos ministeriales 
desiiiintierou en su oportunidad 
esa especie, la cual, por otra parte, 
también ha sido desmentida por los 
heclios, pues no es dable suponer 
que el último capitán general de 
las islas Filipinas estimase indis-
pensable reforzar un ejército cuyo 
número no ve peligro eu reducir su 
sucesor. 
Así, pues, la satisfactoria noticia 
que nos acaba de trasmitir el telé-
grafo, uo sólo causará grata impre-
sión en el gobierno y en toda Es-
paña, siuo que la producirá gratísi-
ma en el ánimo de! general Pola-
vieja, cuando la conozca al desem-
barcar hoy en Barcelona. 
Í'J&. 
Teitemos el gusto de Buinioinr por este uitMÍio ú nuostros elientos y al 
ir.ílílloo en geaer«l la Utgiián á t \ com^icio VUCSÍVÚ surtido de V B« 
H A N O coHipj'rtdo peií&naljíi^íife por nuestro SOCIO á (\üia) ie está 
coidlüdo todas las coiaja-as pnra eílft rasaj y oslo nos coloca o» condicioíies 
de ofreeer ó unesíros cHcrUtíis ¡o i a ú ao^ro y {ie uiayor uoveibul ea nuestro 
giro. 
| W ^ v f e ^ l ^ ,4 Atfcndiéndo á la sUnacwío hemos berho una rebaja en 
W i ^ J3_ JrA.» üiie^íjos prtHios sin que por esto se altere en nada el 
\k buen servicio que liene acreiiSiado esta eaía desde stt fnudacióa. 
m_ . Co57 ai£ Sa.6 
La ácrédifaOii casa de M a d a m é P u c h e n ac«ba de recibir y poner á la venta 
en 
la inednsaVté Sía-
a l i ñ e s A l e n Q o n . 
sumamente uirtílieoi;. 
p i n t u y o a e e b l a n c o s . P l i s s é O n d u l é flitiuirt novednd & infinidad de o t m artieo-
m p;mi adornos de vestidos, Iiuireuso surtido de. tocas y e n t r e d o s e s b o r d a d o s , 
i recios sin conipoteaciu, ( 'oríes esneciales pnra TOSÍ idos de nlilas. líibnios y estilo"» en-
t * n » m t f i nuevos. PaMelJíiies, IRoponcs, O o m . ^ Pañales, m i Las mnmW cnconlrar.iu 
muí rerdadera ventajia en coinorar las BA¥ii>TTES de sus bebes, en esta ca*R, iiVuío por 
ios precios d« estos, como por ia clase de los arllcuUs que se emplean ea !* eo«fe.ccíóii 
«te las caua 'Miías . V e s t i d o © p a r a n i ñ a s s e g ú n se e n c a r g u e n . T r o u s s s a u x 
p a r a jwp.vxas. h m casa «o baee cargo de vestir y adornar canas y cochecitos, couUodo 
t x p i m á m n i r ü ü o uo efectos recibidos expressmeulo para este fin. con un 
Si ijuereis comprar Bncno, Bonito y Barnto. ia casa indicada es 
C 690 
X . a p e l e t e r í a B £ P A S E O , O b i s p o e ^ q m -
n a a A g m a r h a r a e i b i d © t i n a g r a ¿ i r e m e s a d e 
c a l c a d o f r e s c o , b o n i t o y b a r a t o p a r a c o m b a -
t i r l a c r i s i s © c o n ó m i c a , y ©1 t a n r e n o m b r a d o 
c a l c a d o ^ J S T H A e s p e c i a l p a r a e e t a c a s a de 
P . C o z i é B y C c m p . do C i u d a d s l a -
C á l s á d o d e p r i m a v e r a , d e g r a n n © T © d a d 
@n p i e l e s d© c o l o r e s y n e g r a s á $ 21. 
A c u d i d p u e s , á r e c o j e r f l o r e a q u © © s t a m © ^ 
e n e l m e a d e M a y o , á l a p e l e t e r í a 
S P O Y 
O 6t5i tñt 
T E L E F O N O 5 1 3 . 
12-6 
f S e a c a b a n de r e c i b i r 
I 5,000 v a r a s de e n c a j e 
| o r i e n t a l que se v e n d e á 
\ o cts . l a v a r a . 
a l g ú n tanto , han desaparecido, y las 
afneras penecta iuente fó r t i f i oadás , ha-
ecu imposib le toda emergencia; mu-
cho m á s dada la respetable fuerza que 
guarnece la v i l l a . 
Muchas famil ias han vue l to á. Gua-
nabacoa y son, r e la t ivamente , pocas 
las casas que e s t á n desocupadas; ob-
s e r v á n d o s e que renace la contianza y 
que comienza la a n i m a c i ó n en el ve-
c indar io , que el couicrcio t a m b i é n se 
reanima, que las re t re tas que se dan 
todos los domingos se ven muy concu-
r r idas , asi como ot ras divers iones y , 
en fin, que en Guanabacoa se resta.-
blece la é p o c a de i r a n q u i i o bienestar 
por a l g ú n t iempo i n t e r r u m p i d a . 
Y como uo es posible hablar de Gua-
n abaco A sin hacerlo t a m b i é n de su 
pintoresco caserio balnear io , del poé-
t ico C o j í m a r ; diremos que ya. a lgunas 
famil ias se l i an t ras ladado á aquel la 
p laya y otras piensan hacerlo en bre-
ve, s iguiendo la cos tumbre anua l , sólo 
i n t e r r u m p i d a el a ñ o pasado, de pasar 
el verano y refrescarse con las saladas 
ondas y aspi rar el iodo que el mar 
contiene y el a r o m á t i c o y saludable 
ambien te del campo. 
E n O o j í m a r se ha l l an las i ami l i a s 
del s e ñ o r don Manue l Romano, del se-
ñ o r Melgares , del coronel Oamps, del 
s e ñ o r don Manue l G ó m e z , las de J i -
m é n e z , A l v a r e z y Moenk y otras va-
r ias; a lgunas casas se e s t á n ar reglan-
do, entre ellas la del hotel , para la 
temporada, que comienza |sn el p r ó x i -
mo Junio, t r a t á r o n s e de a l i s ta r t a m -
b i é n los b a ñ o s . 
E n C o j í m a r existe boy segur idad 
absoluta, pues cuenta el poblado con 
una g u a r n i c i ó n respetable bajo e l 
mando del c a p i t á n s e ñ o r Ü a r d e t , d i g -
no comandante m i l i t a r de d icho case-
r ío , y por t an to re ina la t r a n q u i l i d a d 
m á s perfecta. 
Se nos dice, por ú l t i m o , que va á 
restablecerse la c o m u n i c a c i ó n en t ro 
O o j í m a r y Guanabacoa por medio do 
las "guaguas" íi ó m n i b u s que l i a r á n , 
por ahora, dos expediciones por l a ma-
ñ a n a y dos por la ta rde , y que muchas 
personas esperan, á que so i naugu ro 
d i cho servic io para comenzar íi ba* 
ñ a r s e . 
Oreemos que el s e ñ o r Col lado , due-
ñ o de la empreea de ó m n i b u s de Gua-
nabacoa, d e b e r í a , eu v i s t a de el lo, ace-
le rar el comienzo de las expediciones 
d ia r ias k Oqjimar y desde luego le au-
guramos un resul tado p r o d u c t i v o . 
m 
C A X v í B I O S 
Centenes á 6.50 pla ta , 
E u cantidades á 0.52 plata . 
Luises á o. 12 pia ta« 
E n cantidades á 5.15 plata . 
P l a t a S0¿ á 81 
Ca lde r i l l a 82 á. 34 
m 
Tenemos o! grv.sto <1e annneíar A nuestra (lis t i «gruid a clientela y al público elegante, 
(jtie hemos pnoslo á la venta uu grau aurtlflo de arllcalos de la mas A U a F a n t a s í a . 
F i L I S S E S , completo surtido, C H I F F Q U , B l u s a s de muselina bordada, C u e -
l l o s y P e l e r i n a s F o r m í u r s a de pasamaner ía A B H I G - O S de seda, ligeros y muy 
elégantég proidos para la estación. 
Batas y eamlsasi para señora, faldellines, cargadores roponoitos, gorras, camisitas, 
y balitas para niños. Gran suri ido en adornos para vestidos, "Cintas y S n c a j e s . 
Sombreros, Tocas, Capotas, y Sombreros para niñas, tenemospreciosidades. 
Yendfinos jonlos<J separadostuantos avíos se necesitan para la coufeceuln de corset* 
y de Sombreros. 
K Ü» CEKTEJí vendemos nuestros especiales é lUglénicos corsets hechos expresamente 
para A U P E T J T - P A R I S . 
Tamblóu corlamos y hacemos toda clase de corseís ajustíindoíos en su elegante forma 
y confección á loque necesite la persona que hade usarlos. 
Esta casa se hace cargo d« vestir y adornar C o c h e s , C u n a s y C a n a s t i l l e r o s , 
contando con todos los elementos necesarios para poder satisfacer el gasto mas d iñc l l . 
O S I S F Q 1 0 1 T : • ,. -..•5 • 
alt 5 a ] 3 ld-15 
D e j u e g o s de sa la , g a b i n e t e y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
pianos y toda c l a se de m u e b l e s n u e v o s y de uso y o b j e t o s de a r t e . JOYAlj 
con y s i n b r i l l a n t e s . ESFEC1AL10AD E.N I > A H 4 ^ T Q f M A Q 
m í T A Í M O S . T o d o se r e a l i z a á p r e c i o s Í 3 A Í Í Í - 1 1 
Se compran mnebles y joyas ¿e uso. A l m a c é n importador áe J o y e r í a y Muebler ía . 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 29,—TELÉFONO 1615, 
a26M30 
m i m m i i n m m i Í m m i 
t o d o s , p a r a t o d o s h a y g a n g a s o n e l 
A l m a c é n d s P e l e t e r í a 
s i ü i o e i \ i calle i e S i IM w m á \ÍMÍ\I 
T e n i e n d o q u e p a s a r B a l a n c e e l I o . d e J u n i o , 4 ? 
a n i v e r s a r i o d e l a a p e r t u r a d e e s t a c a s a , h e m o s r e -
s u e l t o r e a l i z a r l a m a y o r p a r t e d e l a s e x i s t e n c i a s 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
L l e g ó l a h o r a d e q u e p o r m u y p o c o d i n e r o c o m -
p r é i s z a p a t o s finos p a r a t o d o s l o s p e q u e ñ o s . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
R e a l i z a m o s e l m á s g r a n d i o s o s u r t i d o d e c a l z a d o 
t o d o d e ú l t i m a m o d a , y p o r m u y p o c o d i n e r o , 
i " 
M Í I S d e 50,000 p a r e s d e z a p a t o s , b o r c e g u í e s y 
b o t i n e s , l o d o fino y c a s i r e g a l a d o . 
S E Ñ O R E S M I L I T A R E S , • 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e q u e se h a y a p o d i d o v e r 
e n c a p a s i m p e r m e a b l e s y c a l z a d o p a r a c a m p a ñ a 
l o l l e n o E l B a z a r I n g l é s . 
V I A J E M O S . 
R e a l i z a m o s 20,000 m a l e t a s d e s u e l a , c h a g r é n 
y l o n a , á p r e c i o s d e f a b r i c a . 
' g ü í n d e p o s i t o d e m m , m m n m ñ x i 
N o o l v i d a r q u e t o d o l o q u e so e s p r e s a s o l o 
d u r a r á l o s d i a s q u e f a l t a n d e l c o r r i e n t e m e s p a r a 
p o d e r c o m p r a r i o q u e v a l e d i e z p o r c i n c o e n e l 
l i t w a d o e n l a c a l l e ( l e S a n 
I n d u s t r i a . , T e l é f o n o 
K a f a e l e s q u i n a á 
D I A R I O D E L A tVÍ A R 1 N A - M a y o 13 de 1897 
l a s F l i i a s U la 1 
Cumpliólos la oferta hecha esta 
mañana, de publicar en esta edi-
ción las plantillas reformadas de 
los Cuerpos de la Marina, á que el 
E. D. de 2 1 de abril se reíiere. He 
aquí el documento: 
A L M I R A N T E S . -
A L M I R A N T E . 
PrositieiUe del Ceutro C o n s u l t i v o . 1 
V I C E A L M I R A N T E S . 
Vicepresidente del Centro Consulti-
vo, Jefe de la Jurisdicción do Ma-
rina en la Curte 1 
Capitanea Generales de los Departa-
mentos 3 
Consejero del Supremo de Guerra y 
Marina 1 
Para comisiones 1 
C O N T R A A L M I R A N T E S . 
Comandante General d é l a Escuadra 
Comandaute general de los Aposta-
deros 
Comandantes generales da los tros 
Arsenales, Peuinsula 
Je íc de Estado Mayor y Directores 
generales del Ministerio 
Consejeros del Supremo do Guerra y 
Marina 
Vocal permanente del Centro Con-
sultivo 
Ayudante de Campo de S. M 
Consejero de Sanidad del Koino y 
Vocal del Consejo de Fil ipinas. -
I D 
Madrid, 21 de abril de 1807.—JOSB M A -
JÍÍÁ B I Í K Í N G E K . 
C A P I T A N E S D E NAVÍO D E P R I M E R A 
C L A S E . 
Jefes de Estado Mayor de los tres 
Departameotos 
Segundo dele de la Escuadra de ins-
trucción 
Segundo ídem de los Apostaderos.. 
Comandante principal de Puerto-
Rico , 
Jefes de arraamentoa de los Arsena-
les, Península 
Jefe do la Comisión de Marina en 
Londres 
Vocal Secretario del Centro Consul-
Jcfo d é l a Secretaría mili tar del Mi-
nisterio 
Comandantes de Marina de Sevilla, 
Barcelona y Valencia 
< Traslados, Comisiones y Eventua-
} lidade.s 
K En la clase de cont.raalmiranies no 
} hay ninguno. 
Secretario del Consejo Supremo. . . . 
Director del Depósito Hidrográfico. 
Director del Observatorio 
Director de la Academia de Amplia-
ción 
Vocal dé l a s Juntas Codificadoras.. 
Consejo de Dltramar y Juntas de 
Faro 













Madrid, 21 de abril de 1897.—JOSÉ M A 
K Í A B K R Á . X G E R . 
C A P I T A N E S D B N A V I O 





Infanta María Teresa... 
Princesa de Astur ias— 
Cardenal Císneros 
Cata luña 
Cristóbal Colón , 
Alfonso X I I I 
Alfonso X I I 







Servicios en los departamentos y a-
postaderos 
División N . del Sur Filipinas 
Jefe de Estado Mayor en Fi l ip inas . , 
üdem idem de Habana 
E N T I E R R A 
De la Escuela de Torpedos 
Consejo Supremo de Guerra y M a r i -
na.. 
Ayudante de órdenes de S. M 
Comandancias de Marina de prime-
ra clase 
Oficiales primeros del Ministerio 
Ayudante Secretario del Almirante. 
Comandante Arsenal Habana 
25 
22 
Para destinos de mar . . 35 




Nota.—No se consigna número alguno 
para licencias, traslaciones y comisiones. 
Madrid, 21 de abril de Wdl .—José M a r í a 
tic Bcránqcr. 
F O L L Í E T I N 20 
I E R E N C I A B E M I T I 
( M I A TRAIHXIDA M L FRANCÉS) 
( C O N T I N U A . ) 
Pero p a s ó el (lia de l d e s a f í o s in que 
m u r i e r a el vizconde como c r e í a n Eigo-
l e t y el c i rnjano, el uno por miedo, el 
o t ro por c á l c u l o . A l segundo d í a co-
m e n z ó el f acu l t a t i vo á concebir algu-
nas esperanzas vagas y al tercero se 
s i n t i ó tan animoso el enfermo, que in -
t e r p e l ó a sn sobrino con las m á s acer-
bas expresiones, sabiendo que él se 
h a b í a opuesto a í regreso de A n g o u -
meis, B n una palabra , al cabo de 
cnat ro d í a s d e c l a r ó el c i ru jano que el 
enfermo estaba fuera de pe l ig ro , des-
de cuyo momento r o d e ó Oscar una ga-
sa á sn sombrero y p regun tado por el 
m o t i v o de este capr icho, r e s p o n d i ó ; He 
p e r d i d o la herencia de mi t ío . 
A s í que el vizconde se vio m á s ali-
v i ado quiso ponerse en camino, pero 
e l c i r n i a n o s e opuso formalmente, te-
miendo una r e c a í d a , y á pesar de las 
pestes, j u r amen tos í y maldiciones que 
exl iRlara el obs t inado h ida lgo . 
Mien t r a s se h a b í a dudado de l a c u -
r a c i ó n de este Rigolet , acunado de un 
sent imiento que hace honor á su ca-
r á c t e r , e o c o m e n d ó á en hi ja que e v i -
tara la presencia de M á x i m o , quien 
v e r í a en el!?., solamente á (a h i j a del 
mesine de sn t ic ; pero cuando se es-
p a r c i ó la no t ic ia de que el her ido so-
b r e v i v i e r a á sus i i e n d a s y que entraba 
C A P I T A N E S D E F R A G A T A 
E N B U Q U E S 
Segundo comandante del Lepanto. . . 1 
Idem del Pelajo 1 
Idem del Carlos V 1 
Idem del Vizcaya 1 
Idem del Oqueñdo 1 
dom del María Teresa 1 
Idem del Princesa de Asturias 1 
ídem del Cardenal Cisneros 1 
Idem del Cata luña 1 
Idem del Cristóbal Colón 1 
Idem del Alfonso X I I I 1 
Idem del Reina Regente 1 
Idem del Altonso X l í 1 
Idem del Reina Mercedes 1 
Idem del Reina Cristina 1 
Idem de la Vitoria 1 
Idem de la Numaocia 1 
Comandaute del Navarra 1 
Idem del Castilla 1 
Servicios en los tres departamentos 
y apostaderos 7 
Comandantes de los depósitos de ma 
rinería 3 
Idem do la Nautilus 1 
Idem del Isla de Cuba 1 
Idem del Isla de Lii¿óa 1 
Idem del Marqués de la Ensenada.. 1 
Idem del Velasco 1 
Idem del ü i loa 1 
Idem del Don Juan de Austria 1 
ídem del Infanta Isabel 1 
Idem del Conde de Venadito 1 
Jefes de las Coruisioaes hidrográficas 3 
Segundo comandante de la Asturias 1 
Comandante del Isabel I I 1 
Brigada torpeáis ta de Malión 1 
Jefe Estación naval l'aragua 1 
Idem Carolinas 1 
Comandante de Fernando Poo I 
Segundos jefes Estado Mayor de a-
posradoros 1 2 
Cornaadaoce Estación naval Subió - . 1 
GO 
B N T í E R E A . 
Segundo Jefe del Observatorio de 
San Fernando . I 
Idem do la Escuela de Torpedos 1 
Idem de la Academia de Ampliación 1 
Oticícialos segundos del Minis ter io , . 5 
Auxiliar del Ceutro Consultivo 1 
Segundos Jefes de Estado Mayor, 
tres Departamentos 3 
Secretarios Comandancias generales,-
Arsenales de idem.- 3 
Ayudantes Mayores de idem 3 
Capitán del puerto de San Sebastián 1 
ídem de Ferrol .1 
Idem de Cartagena 1 
Comisión en Francia 1 
Consejero de Ultramar . , . 1 
Jefe Armamentos Arsenal Cav i te . . . 1 
Eventualidades Cuba y F i l i p inas . . . 2 
Capitán del puerto de Matanzas 1 
Idem de Cárdenas 1 
ídem do Cienfuegos 1 
Idem de Mayaguez 1 
Idem de Ponce 1 
Idem de Nuevitas 1 
Idem de l io lio 3 
Auxiliar Consejo Supremo 1 
Ayudante de órdenes de S. M I 
Jefe Director Academia de Amplia-
ción 1 
Jefe Comisión Estados Unidos 1 
37 
RESUMEN. 
En buques 50 
t ú tierra 37 
Total 87 
Existen 87 
J V P / " . —No so consigna número alguno 
para licencias, traslaciones ni comisiones. 
Madrid.21 cíe abril de 1597.—/cíe M a r í a 
de Bcránycr. 
T S N I M T 1 S m N A V I O DE l3 CLASE 
E N B U Q U E S . 
Terceros Comandantes de buques de 
primera 13 
Segundos idem de idem de segunda. 13 
Comandantes de idem de tercera. . . 32 
Jefes de .Brigadas Torpedistas en los 
tres Departamentos y des Apos-
taderos 5 
Jefe Aierzas navales Laguna Lauao. 1 
Estado Mayor Cuba y Filipinas 2 
Comandantes estaciones navales F i -
lipinas 5 
Eventuaiidas en Cuba y F i l i p inas . . . 3 
E N T J E R E A . 
Jefes Negociado Estado Mayor de 
Departamentos 
Jefes Detall Arsenales P e n í n s u l a . . . 
Secretarios, Jefes armamentos en los 
Arsenales de la Península . 
Jefes Sección de trabajos Arsenales 
de la Península 
Jefe Auxi l iar Ayudante Mayor "Es-
te i ro" 
Observatorio de San Fernando 
Profesores Escuela ampliación 
Auxil iares del Ministerio 
Depósito Hidrográfico 
Ayudante Mayor Arsenal Habana. . 
Capitanes de puertos Sagua, Reme-
dios, Cebú y Misamis 
Embarcados 74 
Destinos en tierra 43 
Total 117 
Existen con número 100 
Faltan 17 
Hay excedentes 27 
ÍVP/O.—No se ha anotado número alguno 
para licencias, traslaciones ni comisiones. 















en la coavalecencia, r e f l e x i o n ó M r . R i -
golet que su dolor h a b í a rebasado Jos 
l í m i t e s ord inar ios y que era t i empo de 
renovar negociaciones en que t an inte-
resado estaba el po rven i r de su h i ja . 
K e u n i ó en consecuencia su consejo o r -
dinar io , compuesto de H o r m a n c i a . Má-
x imo y Oscar, y se convino de c o m ú n 
acuerdo que el ex-o í ic ia l mayor escri-
biese a l ex-mosquetero una p a t é t i c a 
car ta e s c u s á n d o s o de su desgraciado 
t ino y r o g á n d o l e que le permit iese pre-
sentarse en persona á enterarse de su 
sa lud. 
Es ta e p í s t o l a , h u m i l d e entre las m á s 
humi ldes , fué d i s cu t i da pa l ab ra por 
pa labra mejor qne en la c á m a r a de d i -
putados y confiada á l a r u b i a C a t a l i -
na, ó por o t ro nombre la F l a v a I r i s , 
s e g ú n el apodo del c a t e d r á t i c o de la-
t í n . E r a Ca ta l ina persona de la casa 
esceptnada de la p r o s c r i p c i ó n general , 
l a ú n i c a á qu ien era l í c i t o en t r a r en l a 
h a b i t a c i ó n del enfermo, y a ú n é s t o so-
lamente cuando h a b í a de presentar le 
la t isana. Por su par te , M á x i m o , des-
min t i endo en esta solemne c i r c u n s t a n -
cia su a p a t í a h a b i t u a l , quiso hal larse 
presente á la ent rega del documento 
para apoyar lo verba lmente con toda 
su inf luencia . 
En lo general nunca es m a l r ec ib ida 
una s ú p l i c a : pero como e) c a r á c t e r del 
vizconde en nada se p a r e c í a á los de-
m á s caracteres, Jas pr imeras palabras 
del mensaje Je causaron un v io l en to 
arranque de có l e r a , exclamando que 
no q u e r í a c i r habJar de los R igo le t , 
que .harto h a c í a cou ^ m e t e r s e á v i v i r 
T E N I E N T E S D E N A V I O . 
E N B U Q U E S . 
2 Acorazados de primera clase, á 7 14 
9 idem de segunda, á 6 51 
3 cruceceros protegidos de prime-
ra, á 6 18 
3 idem de segunda, á 2 6 
5 idem de primera, á 5 25 
3 idem de segunda, á 2 6 
6 idem de idem, á 1 6 
5 idem de tercera, á 1 
2 cañoneros de primera, á 1 2 
22 idem de segunda, á 1 22 
35 idem de tercera, á 1 35 
14 cruceros torpederos, á 1 14 
4 torpederos de primera, á 1 4 
9 idem de segunda, á l 9 
5 transportes, á l 5 
3 pontones, á l 3 
Escuelas y depósitos de m a r i n e r í a . . 21 
Comisiones hidrográficas 6 
Servicio;} en ios Apostaderos 7 
Total 202 
E N T í E K R A . 
Profesores de la Escuela Torpedos., 0 
Idem Academia de maquinistas 1 
Observatorio de San Fernando 3 
Servicios en los tres Departamentos, 18 
Ayudantes de las Comandancias de 
Marina 14 
Auxiliaros del Ministerio 8 
Subgobernador de Elobey 1 
Total . 51 
RESUMEN. 
En buques 262 





Nota.—No están incluidos los Tenientes 
de navio que desempeñan destinos de A -
yudantes personales, ni se ha tenido en 
cuenta el nlimero de Cficiales distraídos en 
comisiones especiales. 
Madrid, 21 da abril de 1897.—/osé M a r í a 
de Beranget; 
A L F E E 1 0 1 S D E N A V I O 
E N B U Q U E S 
2 Acorazados de primera clase, á 5. 
9 Idem de segunda, á 5 
3 Cruceros protegidos de primera, 
3 Idem id. de segunda, á 3 
2 Cruceros de primera, á 4 
2 Idem de id, , á 2 . . . 
1 Idem de id., á 3 
1 Idem id . , á 1 
9 Idem de segunda, á 3 










5 Cañoneros de primera, á 2 
2 Idem de segunda, á 2 
10 Idem de id . , á 1 
6 Idem de tercera, á 1 
7 Cruceros torpederos, á 3 
7 Torpederos de segunda, á 1 
8 Lanchas cañoneras, á 1 
4 Transportes, á 3 
1 Escuela de Guardias marinas— 












Madrid 21 de abril de 1897.—J^e M a r í a 
de Beránger. 
CUEEPO G E N E R A L DE L A A E M A D A 
RESUMEN TOTAL 
DE AUMENTOS 
F A L T A N 
Capitanes de navio de primera 
clase 4 
Capitanes de navio 6 
Capitanes de fragata 
Tenientes de navio de primera cla-
se - 17 
Tenientes de navio 55 
Notas 1* No se incluyen en estas plan-
tillas ningún Jefe ni Oficial para comisio-
nes, traslaciones y licencias 
2a Tampoco se incluyen los Tenientes 
de navio de ambas clases necesarios para 
cubrir los destinos de la escala de reserva 
que resulten vacantes por falta de persona! 
en dicha escala-
3" Eo la actualidad hay en la escala de 
Tenientes de navio de primera clase 27 ex-
cedentes. 
4a Dejan de incluirse los Teniente? de 
navio de una y otra ciase que desempeñan 
destinos de Ayudantes personales y Ayu-
dantes Secretarios de los Oficiales ge-
nerales, 
Madrid 21 de abril de 1897,—Jfo<í M a r í a 
de Beránger. 
I N F A N T 1 B I A D E M A E Í N A 
M A R I S C A L D E CAMPO 
Jefe principal del Cuerpo, Vocal 
especial del Centro Consultivo y de 
la Junta clasificadora y para servir 
los destinos y comisionesque el Go-
bierno tenga á bien conferirle 1 
Madrid 21 de abril de 1807.—^José M a r í a 
de Beránger. 
B E I G A U I E E . E S 
Para Subdirectores de los Departa-
mentos 3 
Para Gobernador mil i tar de la plaza 
de Ferrol - 1 
Total 4 
C O R O N E L E S 
Para el mando de los tres regimien: 
tos activos 
Para el idem de los cuadros 
Para el mando de la media brigada 
en Cuba 
Para Director de la Academia 
Para el mando de los dos regimien-
tos en Filipinas 
Para Oficial primero del Ministerio.... 
Para Comandante de las tropas em-
barcadas en Filipinas 
Tota l . , 
Existen. . . 
Faltan 1 
Madrid 21 de abril de 1897.—/osé M a r í a 
de Beránger . 
T E N I E N T E S C O R O N E L E S 
Para el mando de los seis batallones 
activos 
Para los tres cuadros 
Para Habilitado general del Cuer-
po -
Para el mando de los4 batallones de 
Filipinas 
Para representante, de los batallones 
en Cuba y para cubrir bajas 
Para Comandante de las tropas em-
barcadas en la Habana 
Totí 
Es i í t eu . 
ben desempeñar destino de Ayudante, se-
gún Real Decreto de 3 de enero do 1894. 
Madrid, 21 de abril de 1 8 9 7 . — / ^ M a r í a 
de Beránger. 
C A P I T A N E S 
Para el tercer regimiento 23 
Para el segundo [regimiento, primer 
batallón 
Para el segundo idem, segundo idem. 
Para el tercer idem, primer i d e m . . . 
Para el tercer idem, segundo ídem. . 
Para los cuadros de reclutamiento.. 
Para las compañías de Guardias Ar-
senales 
Para la compañía de Escribientes y 
Ordenanzas 
Para el primer regimiento Filipinas. 
Para el segundo ídem ídem 
Para Ayudante de General de) Cuer-















Madrid 21 de abril de 1897.—José M a r í a 
de Beránger 
C O M A N D A N T E S 
Para el Detall de los batalloues ac-
tivos * 
Para segundos Jefes de los mismos.. f: 
Para los cuadros ¿ 
Para Auxiliares del Ministerio 1 
Para el Detall de los cuatro batallo-
nes de Filipinas ^ 
Para segundos Jefes de los mismos.. 4 
Para Ayudantes Secretarios de los 
Subinspectores 
Para el Detall y Jefe de Estudios do 
la Academia 
Para el Detall en el Apostadero do 
i a Habana -
Para Auxil iar del General del Cuer-
Para Sargento Mayor de la plaza de 
Ferrol 1 
Para cubrir bajas 1 
Existen 4 
Madrid 21 de abril de i S d J . — J o s é M a r í a 
3c Beránaer . 
Tota ! 
Existen 
F a l t a n . . . , 4 
Nota.—No estáu incluidos los que de" 
Existen 
Plantil la propuesta 
Sobran 4 
Nota.—Esta exceso do personal fué pro-
ducido por el movimiento do escalas que 
determinó la ley de 11 de jul io de 1894. 
No se incluyen en esta plantilla los Ca-
pitanes necesarios para cubrir los destinoa 
de. Ayndautos personales do los Generales, 
ni los embarcados en los cruceros protegi-
dos de primera clase. 
Madrid, 21 do abril áo\Sd7.—Jo$6 M a r í a 
de Beránger. 
T E N I E N T E S 
Primer regimiento 25 
Primer batallón, segundo regimiento 9 
Segundo ídem, segundo idem 13 
Primero idem, tercero idem 9 
Segundo idem, tercero idem 13 
Guardias, Arsenales, Península 9 
Compañía, Escribientes y Ordenan-
zas 3 
Apostadero Habana 3 
Cuadro número 1 8 
Cuadros números 2 y 3 lf> 
Primer regimiento Filipinas 2() 
Segundo idem idem 2(> 
Guardias Arsenales idem 2 
Subgobernador do Sío de Oro 1 
Total 
b x i á t e n . . 
164 
98 
F a l t a n G6 
Nota.—Esta falta tiene que cubrirse con 
los Alféreces que vayan (cumpliendo condl-
E s t e g r a n E S T A B L E C I M I E N T O e s t á r e a l i z a n d o p r o c e d e n t e d e u n r e m a t e á 
p r e c i o s n u n c a v i s t o s 4 , 0 0 0 t r a j e s p a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e t o d a s e d a d e s y 2 , 0 0 0 s a c o s d e 
d r i l , h o l a n d a y a l p a c a p a r a c a b a l l e r o s . 
L o s p r e c i o s á q u e r e a l i z a l o c i t a d o , L A G L O R I E T A C U B A N A p o r s u b a r a -
t u r a , n o t i e n e n p r e c e d e n t e y p a r a q u e e l i n t e l i g e n t e p ú b l i c o t e n g a u n a i d e a d e s u 
v e r d a d c i t a m o s l o s s i g u i e n t e s : 
2 , 0 0 0 t r a j e s d e d r i l y l i o l a i i d a c o n s a c o , c l i a l e c o y p a i i t e l ó n l a r g o , p a r a j ó y e i i e s d e 1 1 á 1 8 a ñ o s á $ 1 
1 , 0 0 0 t r a j e s d e d r i l y l i o l a n d a c o n s aco^ c l i a l e c o y p a n t a l ó n c o r t o p a r a n i ñ o s d e 7 á 1 1 a ñ o s , á $ 1 
1 ? 0 0 0 t r a j e s d e n i n r e l i d e l a n a ( g r a n ñ i n t a s í a ) á l a m a r i n e r a p a r a n i f i o s d e 3 á 1 2 a ñ o s , á $ 3 
2 , 0 0 0 s a c o s d e d r i l y l i o l a n d a p a r a c a b a l l e r o á 1 $ , 
G r a n s u r t i d o d e s a c o s d e a l p a c a n e g r o y d e r a y a s . 
L o e x p u e s t o d a u n a i d e a b i e n c l a r a d e l a m o d i c i d a d d e l o s P R E C I O S d e l a 
E l s u r t i d o d e t e l a s y t r a j e s d e v e r a n o n o t i e n e i g u a l e n l a H a b a n a y p o r e s o r e c o -
m e n d a m o s u n a v i s i t a á s u s G R A N D E S A L M A C E N E S d e 
C 688 a5-12 
bajo el mismo teci io , y que d a r í a l a 
m i t a d de su fo r tuna por"echarlos á t o -
dos con m i l demonios. 
Quiso M á x i m o a v e n t u r a r a l g u n a s 
palabras en favor de los ana temat iza-
dos; pero el t í o . enfurecido, le i n t i m ó 
l a orden de echar á correr, p r o h i b i e n d o 
pronunciar en su presencia el nombre 
de Rigole t . 
P ronunc iada la t e r r i b l e sentencia e l 
ve tus to m i l i t a r , sofocado, aba t ido , es-
c o n d i ó l a cabeza en l a a lmohada y q u i -
so do rmi r ; pero no pudiendo conseguir-
lo m a n d ó á B a r t o l o m é que le l levase 
su d i a r io f a v o r i t o . C o n í i a b a sin d u d a 
en este soberano t ó p i c o para ca lmar la 
a g i t a c i ó n nerv iosa que p rodu je ra el 
malhadado mensaje y como no se ha-
l l aba en d i s p o s i c i ó n de leei v ióse en l a 
d u r a p r e c i s i ó n , á fa l ta de o t ro mejor, 
de encargar á su ayuda de c á m a r a e l 
oficio de lec ta r . 
Este t a l a y u d a d o c á m a r a , personaje 
no menos o r i j i na l en su especio que su 
amo, h a b í a sido recoj ido en el cas t i l lo 
de Courseul les y env iado á la escuela 
de la aldea hasta que el v izconde iuz-
g ó opor tuno ag rac i a r l e con el destino 
que d e s e m p e ñ a b a á su lado. Ba r to lo -
m é , f a n á t i c o por su s e ñ o r , no t e n í a mAs 
cualidades ni t a len tos que este c a r i ñ o 
i l i m i t a d o , y nn sudor frío c o r r i ó por sus 
miembros a l escuchar l a orden de leer 
la* Gacela, porque á m á s de estar pe r -
suadido de su insuf ic iencia el colosal 
s i rv ien te mi raba con santo t e r ro r a l ca-
bal lero que e) cielo le deparaba por 
amo, E m p e r o , p rev ia la promesa de 
MivCourseu l l e s de tener mduigenc ia y 
paciencia, se d e t e r m i n ó B a r t o l o m é á 
emprender l a l e c tu ra de un c u r i o s í s i -
mo a r t í c u l o cuyo t í t u l o solo h a b í a 
despertado la cu r ios idad del convale-
ciente en g r ado super la t ivo . E l ar-
t í c u l o se t i t u l a b a : ü o r r e s p o n d e n c i a de 
E o l y Rood. 
A l p r i n c i p i o ma l que b ien fué t r a m -
peando el pobre d iab lo ; pero o r a sea 
que el é x i t o le envaneciese demasiado, 
ora que rea lmente se ocurriesen pasa -
jes dudosos, lo c ie r to es que c o m e n z ó 
á estropear de t a l manera los nombres 
de los augustos proscr i tos y á poner en 
su boca t a n atroces solecismos que le 
f a l t ó la paciencia al v izconde y le t i r ó 
á l a cabeza el sobrante de una taza de 
t isana, m a n d á n d o l e la rgarse m á s que 
á naso si q u e r í a escaparse sano y sal-
vo . N o n e c e s i t ó B a r t o l o m é que lo r e -
p i t i e r a dos veces. 
H é t e n o s , pues, con el conde absolu-
tamente solo y el ayuda de c á m a r a 
ob l igado á buscar su refugio en la co-
cina . S e r í a n entonces las seis, comen-
zaba á anochecer y H e r m a n c i a t e n í a 
l a c o n v e r s a c i ó n s igu ien te con Ca ta l ina 
mien t ras se v e s t í a . 
— ¡ S e ñ o r i t a , q u é cara t an t r i s te te-
neis! 
— ¡ T i e n e s r a z ó n , Ca ta l ina ; hay tan-
tos mo t ivos pa ra estar t r i s te ! 
— ¡ D í g a l o yo . s e ñ o r i t a ! repuso C a í a -
l i n a , lanzando u n vigoroso e i u p i r o . 
— i T ú , C a t a l i u a l me asombras? 
— ; A y , s e ñ o r i t a ! es que se acerca 
la hora de ent rar en la h a b i t a c i ó n del 
s e ñ o r v izconde de Courseulles á l levar-
le la t isana. 
— Y q u é m o t i v o hay en esto de sen-
t imiento? 
— V a y a sí lo hay: en p r i m e r lugar no 
quiero á ese caballero porque él es la 
causa de lo que p a d e c é i s . 
— ¡ Q u e r i d a Catal ina! ¿Y q u é m á s t 
— A d e m á s , tengo un miedo cuando 
se encoleriza, porque se pone tan fu-
rioso? 
— Y q u é , Cata l ina! 
—Que si hubiese quien llevase la t i -
sana a l s e ü o r vizconde me a l e g r a r í a en 
el a lma; pero e s t á hoy de tan p é s i m o 
h u m o r que no h a b r á nadie que quiera 
ocupar m i puesto. H a echado oon ca-
jas destempladas á su mismo cr iado. 
H u b o un momento de si lencio: M l l e . 
H e r m a n c i a medi taba sin duda a l g ú n 
grave proyecto, poro.ue h a b í a desata-
do sus cabellos y se los a r ro l l aba ma-
quina lmento entre los dedos: de repen-
te se s o n r i ó y e x c l a m ó : 
—Tengo u n antojo, Cata l ina : j a m á s 
me he disfrazado y q u e r r í a ver como 
me sienta u n tocado de v i l l a n a : .quie-
res pe inarme á t u m o d a l y luego me 
p r e s t a r á s uno de tus gor r i tos . 
—Con m i l amores, s e ñ o r i t a . P r o n t o 
se despacha. 
Y mien t ras s a t i s f a c í a el capr icho de 
l a j ó v e n d e c í a la c r iada para s í : ¡po-
bre s e ñ o r i t a ? ¡bien d e c í a y o que al ca-
bo se h a b r í a de reseat ir de la cabeza! 
—Perfectamente; v é por l a gor ra . 
¡Ah? y trae a l mismo t iempo un de lan -
t . i l y un p a ñ u e l o . 
Y apenas v o l v i ó C a t a l i n a c n n los ob-
je tos pedidos se d i s f r a z ó H e m a n é i a 
con ellos y se m i r ó en el espejo cun in -
f an t i l cu r ios idad : en seguida, d i r í g i é n « 
dose á Ca ta l ina , que la m i r a b a a t ó n i -
ta: 
- Y a y a ! le d i jo , ¿ te parece que ten-
go t r aza de criada? 
— Caramba! de una c r i a d a g u a p í s i -
ma. 
Y H e r m a n c i a c o m e n z ó á sa l ta r do 
gozo mient ras su camarera la contem-
plaba l lo rando . 
— S e ñ o r i t a , q u e r é i s desnudaros^ por 
que el s e ñ o r vizconde e s t a r á esperan-
do y si me r e t a r d o . . 
— N o temas, Ca ta l ina ; yo sé q u i e n 
te s u s t i t u i r á , 
— ¿ Q u i e n , s e ñ o r i t a ? 
- Y o . 
— Es posible? ¡vos! vaya , q u e r é i s 
b u r l a r o s ! 
— N o por c ier to , Ca t a l i na . T r á e m o 
la t i sana del s e ñ o r v izconde y sobre to-
do cu idado con hab la r á nadie de m i 
proyecto , n i aun á m i padre. ¿Me lo 
prometes, Cata l ina? 
— S e ñ o r i t a , h a r é todo lo que q u e r á i s ; 
pero si el s e ñ o r vizconde sabe . . ¡D ios 
mío , las carnes me t i e m b l a n ! 
— N o temas: M r . de Courseulles no 
me conoce y esto d e s t r u i r á sus sospe-
chas. E s t á solo: l a o c a s i ó n es favora-
ble y yo cargo con toda la responsabi-
l i d a d . 
- - D i o s os proteja! 
Cinco minutos d e s p u é s H e r m a n c i a , 
t rocada en s i rv ien ta , con u n p la to c u 
una mano y una b u j í a en la o t r a , a t r a -
vesaba fu r t i vamen te la casa y l l a m a o a 
temblando á la pue r t a del t e r r i b l e mos-
quetero. 
1 3 ¿ € m i 
cienes íacesívamept*, d6 modo qae no es 
del momento-
Madrid, 21 de abril de 1397 - J o s é M n í a 
de Berangtr 
A L F É R E C E S 
Primer resfinjiopto 
IBegando «u-'.-ii, primar batViUóa •. ¿ 
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A'o.'a. —Esta falta tampoco es del mo-
rneuto, ut iquc li-iío de ¿CÍ fácüixaduá por 
¡as piomucioues eucesi'a* de la Escaeladel 
Caer po-
Tauto la falta de Tenientes comió de A l -
féreces, está suplida actualmentH con los 
sargentos ascendidos á Oñctales de la esca-
la do reserva, en virtud de lo dispuesto en 
Peal decreto de Vi de octubre de 1895 y 
Peal orden de 18 de seotiembre de 1898. 
Madrid, 21 de abril de 1897.—Jos^ M a r í a 
deBcrúnger . 
I N F A N T E R I A M A R I N A 
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Notas — l * No se incluyen en estas plaa-
tilbi.s los Jefes q«e desempeñan destinos de 
Ayudantes personales, ni tampoco ninguno 
da «atu clase para comisiones, traslaeiouos 
ó licencias. 
2U El aumeato de Tenientes y Alféreces 
que pueda producir este movimienco en las 
osealaa no es del momento, pues las vacan-
tes de los primeros serAn cubiertas á medi-
da quo los A.1!¿reces vayan reuniendo con-
diciones, y la falca de éstos la cubrirá la 
Escuela por medio de promociones sucesi-
vas. 
S' Los Capitanes qoe resultan sobran-
tea fuéróp producidos por el movimiento de 
escalas que determinó la ley de 11 de jul io 
de 1894, üo babiéddóse incluido tampoco 
en la plantilla propuesta de dieba clase 
los necesarios para Ayudantes personales, 
Di los embarcados en los cruceros protegi-
dos de primera clase, desapareciendo con 
las nuevas plantillas este sobrante. 
Madrid, 21 de abril do 1 8 9 ? . - / o s í Mana 
de Berarujcr. 
m 
'Je oaestroscorrespousales especiales. 
(POR C O R R E O ) 
Mayo 8 de 1897. 
P r e s e n t a d o s 
E Q el pueblo del Caney se l i an pre-
eeutado tres i n d i v i d u o s procedentes 
del campo insurrecto , 
G r u a n t á n a m o . 
L a g u e r r i l l a del p r imer b a t a l l ó n del 
r eg imien to de Simancas, de la b r igada 
d e G u a n t á n a m o , en reconocimientos 
X>or el s i t io nombrado Gal lego, b a t i ó 
el día. 5 del mes actual un g rupo ene-
migo que d e j ó cuat ro caballos en po-
dar de la g u e r r i l l a . 
B e r i - b s n . 
De esta t e r r i b l e y contagiosa ení'er-
medad se han presentado algunos ca-
sos en esta c iudad y las autor idades 
l i a n tomado serias medidas k íin de 
t -vi tar la p r o p a g a c i ó n de la epidemia. 
V a p o r e s $ e l S u r . 
Son tantas las famil ias pobres y sin 
recursos que p u l u l a n por las calles de 
esta p o b l a c i ó n y a c u d í a n á los muelles 
á recoger los restos de las mesas, que 
los Sres. M e u é n d e z y O", d u e ñ o s de los 
vapores del Sur, han dado ó r d e n e s pa-
r a que mient ras los vapores e s t é n en 
puer to , se r epa r t an á los pubres un 
considerable n ú m e r o de raciones, lo 
cual viene v e r i ü o á u d o s e , por lo que al 
muel le acuden m á s pobres de los que 
pueden ser socorridos. 
E l g e a s r a l S a a S o v a i . 
E l m i é r c o l e s , en el Reina de los A n 
f¡'.V.v, e m b a r c ó para esa cap i t a l donde 
debe haber l legado ya, el general San-
dova!, para de a l l í seguir viaje á la Pe-
n i u s u í a , donde lo l leva el estado de l i -
cado de su sa lud quebran tada por las 
penal idades de la c a m p a ñ a , 
tól general Sandova l deja gra tos re-
cuerdos en ( j a a o t á n a m o , donde por 
i*!gurí t iempo estuvo mandando aque-
l l a b r igada , y su mando en la v i l l a del 
O a a s ó fué un aplauso constante , pues 
indudab lemen te el general Sandova l 
es hombre de buenas dotes de gobier-
no. 
E l g e n e r a l T o r a t , 
h ren te á la b r igada que ha ven ido 
nvinidaudo el general Sandova l , se eu-
cuwotra el general Tora t , y en l uga r de 
Giste «juo gobernaba m i l i t a r m e n t e esta 
{daza., ha quedado el Coronel de ¡a 
O u a t d i a ' O i v i l , Sr. Ol iveros . 
Ú n b u e n s e r v i c i o 
K l Sr. Jefe de P o l i c í a de esta pro-
v i n c i a , I ) . Gab r i e l Roca -Mi r , que hace 
pocos d í a s se hizo cargo de t an espino-
so cargo, y muy conocido en esa capi-
t a l , ha. prentado en esta c iudad , el p r i -
l í ioro de sus servicios y es el s iguiente : 
T e n í a conocimiento por confidencias 
que fcfctá organizando ahora de que va-
t ios i n v i d í d u o s t r a t aban de marcharse 
al campo insur rec to por el camino que 
conduce á Las Lagunas , por el pun to 
conocido por Santa Ursu la , y asociado 
del teniente de la g u a r d i a c i v i l , ü . Joa-
q u í n M a r t í n e z , ael celador au si l ia r , el 
ac t ivo funcionar io D . J o s é Oa la t ay t id 
y varios guardias , se a p o s t ó couve-
t i ieutemeute la nuche de antes de ayer 
fdn resul tado. 
Con certeza el Sr. Roca M i r , de que 
por aquel l uga r iban á sa l i r a l campo 
rebelde algunos i n d i v i d u o s , en la no-
«dio s iguiente , la de ayer, se e m b o s c ó 
' :f .nveuientemente al logro de sorpren-
d a ios y como á las ocho o b s e r v ó que 
se acercaban por l a en t rada cuat ro 
i n d i v i d u o s de color y como uno de 
«dios conociese al celador C a l a t a y u d , 
d i jo á sus c o m p a ñ e r o s que se fija-
r u n , emprendiendo la fuga en u n i ó n de 
o t ros que s e g ú n confidencias son Teo-
doro Bueno y o t ro conocido por Palos, 
i n m e d i a t a m e n t e la fuerza emboscada 
He a v a l a n z ó hacia el grupo, logrando 
detener á los negros J u a n M í l a n é s Bo-
r r e r o y á. M a x i m i l i a n o Ba ta l l a , á quie-
nes se le ocuparon un cor ta p lumas, un 
papel con var ios granos de m a í z y una 
papeleta de sal ida de !a c á r c e l que re-
conoc ió el p r imero como de su propie-
dad y dos camisetas y 2 pa f raé loá del 
séíTivndó' 
Ei ¿ . -gundn de los deten! lo.-, l ian con-
que s¿! iba jimio bou el üi.ro a l 
tinbuVado po \n i n d i v i d u o ' co-
por M Qalie-juiio. pero ei p r i ' UOÍ 
me 
ca: 
mgresaao en ra 
DE O B fiE m i 
Mayo, 10, 
E l c o r o n e l C h a c e l 
D e s p u é s de haber reconocido var ias | 
estaciones h e l i o g r á ñ e a s ha quedado t a 
M o r ó n el b izar ro ó i lus t rado coronel de 
ingenieros D . J o a q u í n Chacel , o c u p á n -
dose en los trabajos de o b s e r v a c i ó n 
para ins ta lar un b e l i ó g r a f o en M o r ó n . 
Las fuerzas que mandaba el d i s t i n g u i -
do coronel han sal ido para sus desti-
nos. 
E n l a t r e c h a 
E a n quedado ya to ta lmente des t ru i -
dos por las t ropas de ingenieros los 
ant iguos campamentos de la l í n e a , a-
p í o v e c h a n c l o los materiales u t ihzables 
para la c o n s t r u c c i ó n de los nuevos que 
han pasado a ocupar las tuerzas de lu -
ía n t e r í a . 
Sigue la a c u m u l a c i ó n de cuantos e-
fectos se necesitan para la coastrac-
e ión de las torres entre M o r ó n y la la-
guna grande en la e s t a c i ó n del prime-
ro de dichos puntos, para que a r d a r s e 
p r inc ip io á las obrasen la semana p ró -
x i m a no sufran é s t a s la menor inte-
r r u p c i ó n por fal ta de materiales, 
Di l igeLi t í s imo como siempre, el inge-
niero comandante D , J o s é Gago, direc-
tor de los trabajos, t a n p ron to se ha l l a 
en J ú c a r o , para u l t i m a r los de edifica-
c ión de la f á b r i c a de o x í g e n o , como en 
la l í n e a y en ios talleres del parque de 
ingenieros, i m p r i m i e n d o el mayor i m -
pulso á las instalaciones pendientes, 
para dar c ima á lo que fa l ta has ta 
completar e i proyecto aprobado por el 
general en jefe. 
D i s p a r o s 
A las once de la m a ñ a n a de l s á b a d o , 
por la fuerza destacada en los fuertes 
si tuados ent re el hosp i t a l y el cemen-
ter io , á r e t agua rd ia de la t rocha , se 
c o n t e s t ó á ¡os disparos que un g r u p o 
de rebeldes que se p r e s e n t ó , t ras de 
unos palmares, hizo con t r a este pue-
blo, p o n i é n d o s e los insurrectos en pre-
c ip i t ada fuga cuando no ta ron el movi -
miento de fuerza para perseguir les . 
H a c i a f a l t a 
Si,, h a c í a f a l t a por lo m u y necesaria 
que era, la a c e r t a d í s i m a y b ien estu-
d iada d i s p o s i c i ó n del general W e y i e r 
sobre el dest ino que ha de darse á las 
reses cojidas por las columnas y que 
se l levan á los poblados. 
L a venta del ganado en p ú b l i c a su-
basta, y el impor t e a d m i n i s t r a d o por 
la j u n t a que d icha d i s p o s i c i ó n , de 25 
del pasado, de termina , c o r t a r á los mu-
chos abusos que s o l í a n cometerse en 
var ios puntos y e v i t a r á que se presea-
ten á reclamar reses propie ta r ios t a n 
e x t r a ñ o s como se han v is to , que fun-
daban su derecho en las marcas y hie-
rros que a p a r e c í a n en a lgunas reses 
que só lo t e n í a n un a ñ o , habiendo esta-
do el ganado en sit ios en que só lo e l 
enemigo y las fuerzas del e j é r c i t o que 
por a l l í operaban han recor r ido desde 
que c o m e n z ó la guerra , 
T r e n t i r o t e a d o . 
A l pasar en la m a ñ a n a de hoy el 
t ren que desde J ú c a r o v e n í a á este 
pueblo, por el k i l ó m e t r o 5, se le h i c i e -
ron algunas descarga desde la m a n i -
gua, á d i s tanc ia y occidente de la t r o -
cha, que no produjeron n i n g ú n d a ñ o ; 
fuerzas de ingenieros de las que se 
ha l l an en los trabajos por aquel la par-
te, los suspendieron ó h ic ieron un re-
conocimiento, sin ha l la r al enemigo, 
E l t ren s i g u i ó su marcha s in nove-
d a d . 
E l Corresponsal 
Mayo, 10, 
P r e s e n t a d o s 
P f M í í 4 t í n t e s de las pa r t idas separa-
t is tas s é p r e s e n t ó en este pueblo el 
v o l u n t a r i o desertor J o s é Dolores Ro-
d r í g u e z (á) Mach ín , n a t u r a l y vecino 
de Santo Domingo , E n t r e g ó en la co-
mandancia un r i ñ e , doce c á p s u l a s , un 
machete y un cabal lo . 
E n el bar r io de Manacas t a m b i é n se 
p r e s e n t ó Ricardo S á n c h e z , n a t u r a l de 
la Habana, 
Dice el presentado M a c h í n , que la 
prefectura de Fo t r e r i l l o se p r e s e n t a r á 
en breves d í a s , pues se hace impos ib le 
la v i d a en los montes, por l a persecu-
c ión que les hacen nuestro e j é r c i t o , las 
enfermedades, y la escasez de a l imen-
tos y ropas. 
C a m b i o ds d o m i c i l i e 
D o n J o s é Roban, padre del cabeci l la 
de este apel l ido, y su numerosa fami-
l ia , p a s a r á n á Puer to P r í n c i p e á fijar 
su residencia por orden de l Genera l 
en Jefe. 
B © c o n c e n t r a c i ó n 
Los vecinos y emigradas , en el ba-
r r i o de San Marcos, s i tuado al lado de 
la l í nea f é r r e a de S á g u a , y ot ras a l 
de Santo D o m i n g o , 
E\ pueblo de San Marcos pertenece 
a l A y u n t a m i e n t o de Santo D o m i n g o , 
t iene e s t a c i ó n de f e r roca r r i l y e s t á de-
fendido por tres fuertes. 
Son muchas las casas que e s t á n des-
a r m á n d o l a s para mandar las al p u n t o 
que m á s convenga á sus d u e ñ o s , " 
S e g ú n la c i rcu la r del C a p i t á n Gene-
r a l , fecha 4 de mayo, l a reconcentra-
c i ó n de los campesinos ha de ser pre-
cisamente ea los puntos donde hay mu-
nic ipios , 
E s t á c laro y t e rminan te , que la re-
c o a c e n t r a c í ó n que se hizo en los ba-
r r ios de Manacas, .Mordazo , J icotea, 
R o d r i g o y otros puntos , como los i n -
genios Esperanza, Ing lés , M a r í a A n t o -
nia , O r á t U u d , San J o s é , etc., d e b i ó ha-
berse efectuado á la cabecera de l mu-
n i p i o , s e g ú n dice la refer ida c i r cu la r 
del d í a 4. 
E l corresponsal, 
D E M A N Z A N I L L O 
Mayo, 9, 
De P o r t i l l o . 
Por aot4cia8 particulares sabemos que el 
día 5 por la tarde llegó á Portil lo la colum-
na quo al mando del valiente Coronel señor 
Ruiz operaba por aquella zona y 6 cuya 
fuerza se habían agregado las guerrillas vo-
lantes á pie de Dayamo y local de Nlquero, 
al inmediato cargo del bravo cap i tán de l a 
última^ don Marcelo O'Ilyau, 
Esas fiwr^as han visitado loe campamen-
tos bnurreetos de Brazo S.oco, Palma. Ojo 
de Agua, -jevilia arriba y Barrio Piedra, 
pasando dé cuatrocientas ¡as casas destrui-
das en ln- mismos 
Nuestros soldado* bao '.'onfeccionado sus 
ranchos iiurance c-hitru días -que duraron 
\AS ope: utioues, C.MI laá^aUíüas y otras aves 
domé-STioaá hallauas en e.ios. 
De lo, mil cúaipooíeiuofi hombres que 
compon; la columna, ei que menos cogió 
diariamenre de dos á tres aves y otros las 
abandonaban por ia imposibilidad de car-
gar oon ellas. 
Los insurrectas anclan á salto de liebre 
por aquellos contornos, y los flanqueos loa 
tienen tan azorados que no se atreven á 
aproximarse y disparan desde muy lejos, lo 
que se comprueba con el hecho de que á p¿-
ear de haber sido la columna hostilizada en 
todo el camino y especialmente eu la bajada 
del Purgatorio, sólo ha tenido seis heridos. 
El cañonero Cuba Española , al mando 
del ilustrado é inteligente comandance don 
Luis Pou, sostuvo nutrido fuego al arri-
bar á ia costa de Portillo, auxiliando á ¡a 
columna; v ies causó á los rebeldes muchas 
bajas. 
So nos hacen grandes elogios del admira-
ble arrojo del coronel Ruiz, asi como de la 
oticiahcUid que le secunda muy valientemen-
te y se bate con grandes alientos; y también 
leí intrépido comandante y dotación del 
Cubu Española, 
En la madrugada del ? volvió hacia Niquo-
ro el Cuba Española que trajo nuestros he-
ridos y algunas familias do las recogidas ea 
aquel punto; acompañándole el vapor cos-
tero i^ft/na de/os ^wr;,?.'es, que estaba dis-
puesto á salir hacia Batabauó. siguiendo su 
itinerario, j 
Ei mismo día. á las nueve de su noche, re-
gresó el Meinade los Angeles, trayendo á su 
bordo la columna y guerrillas que han de-
jado bien terminadas por ahora esas ope-
raciones. 
to, recogiendo L O S tercerolas y dos 
machetes. 
e s b a t H l á s 
M l l A I l l l i l i S 
Maya, U 
P r i s i o n e r o 
Áyer tarde, por ei tren de viajeros dt la 
Empresa de Matanzas y conducido por una 
pareja de la Guardia civil , llegó á esta ciu-
dad el prisionero de guerra, blanco Loren-
zo Posada y Posada, capturado en el sitio 
Felicia, montes de Pedroso, Vieja Berme-
ja, por fuerzás de la guerrilla de María 
Cristina, el 9 del actual. 
Posada, ha sido puesto á la disposición 
del juez instructor militar don José Sán-
chez García 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indn'to: 
En el ingenio San Vicente, quinta zona, 
José Pérez, sin armas; 
En el ingenio Santa Sofía, cuarta zona, 
los morenoá Bartolomé Oña, Tomás Sochay 
y Miguel y Santiago ü g a r t e , sin armas; 
En Colón. Luis Rodríguez, con tercerola, 
municiones y machete; 
En Jagüey Grande, Jacinto Sánchez, sin 
armas; 
En la finca Santa Clara, Guanábana, 
Pedro Chávez y Secundino Losa, el prime-
ro con machóte y revolver y el segundo con 
machete. 
E l coronel A g u i l e r a , con not ic ias do 
qué las par t idas de A l e j a n d r o Róán 
g a e z y E a f a e l C á r d e n a s se encontra-
ban en el ingenio "Esperanza , ' ' t i enda 
del Oangre y Na ran j i t o , dispuso el d í a 
12 una o p e r a c i ó n combinada sobre d i -
chos pantos, con las columnas que 
operan á sus ó r d e n e s . 
E l teniente coronel Canga A r g u e -
lles, con dos escuadrones da Is'uman-
cia, s a l ió de G ü i n e s y e n c o n t r ó ai ene-
migo en el Oangre, d i s p e r s á n d o l e al 
a rma blanca, y d e s p u é s de un^- hora 
de fuego, r e c o g i é n d o l e v e i n t i t r é s muer-
tos. 
E l coronel A g u i l e r a , con SO caballos 
de las g u e n i l l a s locales de M a d r u g a y 
P i p i á n , e n c o n t r ó á los rebeldes en 
A g u e d i t a . sosteniendo con ellos una 
hora de fuego y c a u s á n d o l e s 20 m u e r -
tos. 
Cuando el enemigo in ic iaba la re t i -
rada, l l egó al lugar del combate el co-
mandante Costa con la co lumna del 
b a t a l l ó n D i s c i p l i n a r i o , emprendiendo 
l a p e r s e c u c i ó n de las pa r t idas basta 
dispersarlas por completo. 
D e los 43 muertos recogidos se l le-
varon á M a d r u g a los ve in te de mejor 
aspecto para su i d e n t i f i c a c i ó n , aban-
donando los restantes por f a l t a de me-
dios de t ranspor te . 
Deja ron los rebeldes en el campo 53 
caballos entre muertos y heridos, 12 
ú t i l e s con monturas , 16 tercerolas, u n 
r e v ó l v e r , var ios machetes, car tuche-
ras y otros efectos. 
L a columna t uvo n n muer to ; dos he-
r idos y u n contuso. 
L E S 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas del tercer b a t a l l ó n de M a r í a 
C r i s t i n a , praot ioando reconocimientos 
por Aran juez y Montes de Pedroso, 
bat ieron en Riobo u n g rupo rebelde 
de cuat ro á seis ¡ h o m b r e s , h a c i é n d o l e 
un muer to y a p o d e r á n d o s e de un re-
v ó l v e r y un machete, 
E l comandante m i l i t a r de Palos t o n 
con el e s c u a d r ó n del P r í n c i p e , b a t i ó 
nn grupo rebelde en M a r t i a r t u c o g i é n -
d o l é tres muertos y tres a rmamentos . 
L a columna tuvo un muer to y u n 
her ido . 
Fuerzas del destacamento de Casi, 
guas, en una emboscada, hizo un muer-
Fuerzas de ía V zona de la l í n e a del 
M a r i e l , reconociendo las playas de Gua-
j a i b ó n . des t ruyeron dos campamentos 
y se apoderaron de 0 caballos con mon-
turas , 2 escopetas, un r e v ó l v e r , una 
tercerola, G machetes, 2 bueyes y va-
r ios efectos, 
Fuerza de W a d 'Ras, p rac t icando re-
conocimientos el d ia 11 por Naranjo , 
d i s p e r s ó un grupo insurrecto, h a c i é n -
dole 2 muertos y recogiendo 2 caballos 
con monturas . 
L a columna tuvo un muer to y un he-
r ido . 
Presentados 
E n Matanzas, 25, t rece con armas; 
en ja Habana , 2, armados, y en P ina r 
del Rio , 4, dos con armas. 
E l Excmo, Sr, M i n i s t r o de la Gue-
r ra ha enviado, con fecha 13 del ac-
t u a l , el s iguiente te legrama a l Excmo, 
Sr, C a p i t á n General de esta is la: 
" C a p i t á n General F i l i p i n a s me dice 
tomados ú l t i m o s puntos a t r incherados 
defendidos rebeldes p rov inc i a Cav i t e , 
creo p o d r é en breve l icenciar c u m p l í -
dos y mandar p e n í n s u l a heridos y en-
fermos sin so l ic i ta r reemplazos." 
IjÉrcüo 3o O p e r á i s ea Ca 
E . M , G, 
Orden general del Ejército del dia 6 úe mayo 
de 18117, en el Cuartel General de San 
Juan ds oís Lleras. 
Ascendido á General da División el de 
Brigada, Excmo, Sr. don Juan Üodoy A i -
vare z, be tenido á bien disponer que cese 
en el mando de la primera Brigada de la 
1a División del Cuerpo de Ejército de Oc-
cidente, nombrándole Comandante Gene-
ral de la expresada División, 
De orden de S. E, se publica en la do es-
te día para general conocimiento y cumpli-
miento, 
El General Jefe de E. M. G,, Luis Mon-
eada. 
A i 
E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A S 
— — 
Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando 
todas las existencias á precios de liquidación. 
E l público que compra eu L A S N I N F A S , da 
fé de la gran rebaja de precios. 
Por la mucha variedad de artículos y clases, no 
es posible anunciar precios; es de necesidad ver 
la calidad para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación, está basada á la moderna: 
vender 
B U E N O Y M U Y B A R A T O . 
P R E C I O S E N P L A T A . 
O B I S P O 6 9 Y 7 1 . 
O 689 
Consignadas al s e ñ o r Gobernador 
general ha t r a í d o el vapor americano 
Whi íney , procedente de ISueva Or 
i ¿ a n s ; 112 m u í a s . 
I ng re sa ron ayer, á d i s p o s i c i ó n del 
Gobie rno General , loa blancos Jac in to 
A r m a s , Torcua to Al i jares , A n t o n i o So-
moza M a r í n y Es teban A r g u e l l e s , á la 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno .Regional, Ma-
nuel de J e s ú s G a r c í a , Segundo Pache-
co, A n t o n i o A b r e n y R a m ó n L a n i t h . 
E l propio d í a fueron puestos en l i -
be r t ad el a s i á t i c o J u a n M a r t í n e z y los 
blancos A n t o n i o D a r o b a y A n g e l V i 
i l averde . 
C r ó n i c a G e n e r a l 
E n Remedios se r eg i s t r a ron á d i a -
r i o , s e g ú n E l R e m e á i a n o , i n f in idad de 
defunciones p roduc idas por enferme-
dades que t ienen su o r igen en la f a l t a 
de a l imento . " E l hambre con todos 
sus horrores ' ' , escribe nuestro c i t ado 
colega. 
E l 11 del ac tua l solo habla en el la-
zareto de variolosos de C á r d e n a s siete 
personas atacadas por la t e r r i b l e epi-
demia, 
E a n comenzado en Sagua la Gran-
de las escogidas de tabaco, encontran-
do o c u p a c i ó n en ellas centenares d e 
personas. L a hoja, en general , es de 
buena ca l idad . 
E n Ranchue lo ocur ren d ia r i amente 
10 ó 12 defunciones é n t r e l o s recon-
centrados, E l v ó m i t o y el t i fus son 
las enfermedades que dan mayor con -
t ingen te á l a m o r t a l i d a d . 
Toca á su fin en la Isabela de Sa-
gua ia c o n s t r u c c i ó n de u n m a g n í f i c o 
hosp i t a l m i l i t a r . 
E l m e t e o r ó l o g o Sr. Jover pub l i ca l i -
na nota en los p e r i ó a i c o s de San ta 
Clara , anunciando que desde el d í a 9 
del ac tual se ha in ic i ado en la I s l a una 
d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a , cuyo c a r á c t e r 
aun no e s t á b ien def in ido. 
En la Enc ruc i j ada ex is ten 30 casos 
de v i rue las . 
Oon el fin de a r b i t r a r recursos, en 
breve d a r á una nueva fiesta l a J u n t a 
de Damas de Cienfuegos pro tec tora de 
los heridos en c a m p a ñ a . 
Procedente de la M a r t i n i c a ha lle-
gado á Sant iago de Cuba el c a p i t á n 
de f ragata don Francisco de P. Rive-
ra , con objeto de encargarse del man-
do del crucero M a r q u é s de la Ense-
nada. 
A pesar de las abundantes l l u v i a s 
que han caido ú l t i m a m e n t e en Santia-
go de Cuba, sigue siendo grande la es-
casez de agua en d i c h a c iudad , 
Q u é j a n s e fundadamente algunos ve-
cinos del Calvario.^que pertenece, como 
es sabido, al t é r m i n o mnn io ipa l de la 
Habana , de que c o n t i n ú e n clausuradas 
les escuelas munic ipa les de d icho pun-
to, con evidente d a ñ o de sus a lumnos, 
que no t ienen donde rec ib i r la necesa-
r i a i n s t r u c c i ó n , y con desagrado y pe-
na de los padres de fami l i a , que se ven 
pr ivados , en sus hi jos, de los benefi-
cios que p r o p o r c i o n i la e n s e ñ a n z a . 
¿ N o se h a l l a n dotadas, por ven tu ra , 
esas escuelas por el Ayun tamien to? 
Pues en ese caso su c lausura resulta 
inexp l icab le . 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
500 sacos arroz Valencia, á 8 reales arro-
ba, 
200 sacos arroz Valencia, á 8 reales a-
rroba, 
500 sacos arroz Valencia, á S reales a-
rroba. 
100 cajas bacalao, á $7f caja. 
200 garrafones ginebra Holandesa, á $8^ 
uno, 
100 docenas escobas Salón, á $4 docena, 
100 docenas escobas primera, á $2-i do-
cena. 
150 docenas escobas tercera, á $ l í do-
cena. 
200 sacos harina Española corriente. Re-
servado, 
100 sacos harina superior. Reservado. 
140 sacos harina americana Hunga r í ao . 
á $ l l i saco. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L A B E L A 
Procedente de Caíbarién, Ságua y Cár-
denas fondeó en puerto anoche el vapor 
costero Adela, con carga y 17 pasajeros. 
E L W H I T N E Y 
Conduciendo carga y cinco asiáticos"' en-
t ró en puerto esta m a ñ a n a el vapor ameri-
cano Whiíney, procedente de 'Nueva Or-
leaus y Cavo Hueso. 
E L S É N E C A 
Anoche, á las diez, en t ró en puerto el va-
por americano Séneca, trayendo carga y 22 
pasajeros, 
E L BRODENAn 
L!ta mañaua entró en pumo, procedente 
oe Fiiadelüa., el vapor \n¿\'-á Brodenar, coa 
cargamento de carnua. 
E L J U L I A 
Este vapor entró en puerto hoy, Á las 
oiez de la mañana , prócedente da Puerto 
Kico y escalas. 
JLw 
En el Parque de Isabel la Católica, fren-
te al teatro de Payret, pidió auxilio á la 
pareja de Orden Públ ico números :18 y 30, 
el moiejiü Uenuau Uernánde* Pouce,'para 
detener á don iiermenegildo Revuelta, por 
haberle amenazado cou mi cuchillo, que lo 
íué ocupado al detenido. 
Cna pareja de Orden Público detuvo y 
presentó eu la celaduría del Santo Cristo á 
dos coeneros que estaban en reyerta, es-
candaüzanao en la calle de Aguacate, en-
tre Teniecte Roy y Amargura. 
Kn ia casa de socónos de la segunda de-
marcación falleció, repentinamente, don 
Francisco Oís Hurta, vecino de la calle 
Ancha del Norte, número 297, cuyo ind iv i -
duo había sido conducido allí ea estado 
preagónico. 
A consecuencia de haberse caído de una 
escalera, sufrió la fractura del húmero i z -
quierdo don Sabino Fernandez, vecino d« 
la calzada de! Cerro, número 540. 
Al ser acomendo de un ataque do epi-
lepsia el negro Cirilo Guerra Gutiérrez, 
-tuvo la desgracia de caerse en la vía pú-
blica, sufriendo una herida en la cabeza, 
de cuya lesión fué asistido en la casa de so-
corros correspondiente al barrio de Sau 
Nicolás. 
Desde hace unos veinte días ha desapa-
recido de la casa número 23U de la calle de 
San Miguel, el inquiliuo don Manuel Rey 
Sixto, quien dejó abierta su habitación, y 
dentro de ella un catre roto, un sombrero 
y varios objetos más. 
En la calzada de Galiaoo, entre Bares-
lona y San José, fué mordido por un perro 
don Florencio Castillo, quien presenta es-
coriaciones epidérmicas en el brazo dere-
cho y en ambas piernas y muslo. 
Por el celador de Guadalupe fué deteni-
do el pardo Nicolás María Valdés, acusado 
de estafa de 38 pesos y amenazas al asiá-
tico José Baró . 
El celador de la Ceiba detuvo á don Je-
rónimo Várela, que se hallaba reclamado 
por el juzgado municipal de Jesús María. 
El menor don José Santana Hernándea 
al t irar una pesa en el Mercado do Tacón, 
le causó, casualmente, varias contusiones 
en el pie izquierdo á don Vicente Naranjo 
A cost a, 
scriría k los Sraios k ia B a l » 
LAMPAEILLA N. 2 
C L O N J A D E V I V B S B S ) 
H o r a s de d e s p a c h o : de 7 á 1 0 d9 
l a m a ñ a n a 7 de 1 2 á 4 de l a t a r d e . 
T E L E F O N O 8, 
R e p r e í c c t s D i e en Madrid D . Actoriio Gonzá lez 
López , C638 P iMy 
S B A L Q U I L A 
la caso Gervasio 58 la l lave en la bodega esqaioa 
i CoDCorJia, informaráD en Virtudes 83, 
3570 al -13 d3yl4 
S e c o m p r a n l i b r o s 
baratos y m é t o d o s de música , NeptuDO Dtim• 124 
librería, C 091 a8-13 
Se venden compran j cambian en el estado qnot 
?e hallen; se componen y pintan dejándolas como 
nueva». Por poco dinero ee baoen llaves y l l a v i -
nes. Se abren cajas de hierro fin estropearlag. 
También se hacen cajas pnra habilitados, y l /U 
hay con tros llaves distinias, para balaDones, suma-
mente baratas, 
A - PÜGO, ^ E K C A D S H E S 15. 
3&54 a3-13 
Sociedad de Instrucción y llecreo 
S A N L A Z A R O 
S E C R E T A R I A 
L a Di iec t iva d* esta Sociedad ha acordado d w 
un baile el sábado 16 de) actual a m e n i í a d o por la 
orquesta de Felipe B . Valdés . 
Nota.—Se admiten in í er lpc ione» de socios con 
arreglo a) art, 29 del Eeglainento general. 
Habana, Mayo 13 da 1897.— E l Secretario, A . 
Itquierdo. 357i a2-13 (12-14 
GKEMIO D 2 P 2 L E T E E I A S . 
¡pe cita por este medio á los Sre», agremiados pa-
la que se sirvan concurrir á la calle de Estoves 
n. 63, Sociedad del Pilar, el martes 18 del corrien-
te á la una de la tardo, con el fin de que se ente-
ren del reparto llevado * efecto por los S í e s . S í n -
dico y clasificadores de dicho grómio, y puedan 
establecer las reelaraaclone» que estimen conve-
nientes, los que no esluviesen comformes con la 
cuota que ae U haya seña lado; advirtiendo que l a 
Junta se co lebiará con ei nómero de agremiados 
que se reúna conforme á lo acordado. 
Habana 12 úe Mavo .de l S 9 7 . - f i l Sindico 19, Pa-
tricio Cuesta. 3a73 « M 3 ^ - U 
S E R I A , Y S A S T R E R I A 
.A. L O S S-ASTIE^JEDS 
E x p l é i u l i d o s u r t i d o e n C a s i m i r e s , m u se l i r i a s , a l p a f t a s y d r i -
l e s , a c a b a d o d e r e c i b i r d e l a s p r i n c i p a l e s f a b r i c a ? u a c i o n a i e g 
y e x t r a n j e r a s , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
J L X J I P U I B L X C O 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a , a p r o v e c h a n d o l a e s c a s e z d e t r a b a j o , 
h a h e c h o c o n f e c c i o n a r á s u s m e j o r e s o p e r a r i o s , n n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e fluses d e a r m o n r e s , c a s i m i r e s , m u s e l i n a s y a l p a -
c a s ; a r m o n i z a n d o e i b u e n g u s t o c o n l a e c o n o m í a , h a s t a h o y 
i n c o m p a t i b l e s . , , . 
E x t e n s o s u r t i d o e n c h a l e c o s d e d r i l n u m . I O O y d e p i q u é s 
b l a n c o s ^ t a n t o r e o t o s c o m o c r u z a d o s . 




i m \ 0 D E L A I V Í A R I N A . - N a y o I3 de 1887 
isted 
— Uber t i aa , h i ja m í a , vas á gastar le 
e l azogue. J a m á s te be v is to taa impa-
cieute y esto aumeata eu g r a a manera 
mis tr istes prese t i t i tu ientoí» . 
—Vero, ma ípá , ¡por Uios! no sé c ó m o 
t^tá í* boy. Tarece que te gozas eu 
amargar mi fe l ic idad. 
—¡Tu fel icidad! 
— ¡ói por cier to, pues me e s t á s azo-
rando y no puedo dar mi parecer á la 
modusta, siu mi ra r bien c ó m o me va el 
vest ido. Creo que pur é s t o no qu i ta re 
el azogue al dichoso espejo. 
K l cual agradecido, reflejaba eu 
¿m ampl ia luua, i l a m i o a d a por un cao-
uelabro, la airosa f igura de CTbertma, 
envue l t a en vaporosas gasas de des-
l u m b r a o t e blancura, e rgu ida y sonrien-
te, coronada de azahar, con el cabello 
desatado ea m i l bucles de oro, y b r i n 
dando dieba y amor con sus ojos azu-
lea y con las rosas que la n u b i l euad 
en sus m e i i l l a s p i u t a r a . L a modista m-
c l i n á n d o é t í para a r reg la r le las volutas 
de la arrogaiice cola y en segundo ter-
n i iuo la sil neta de la anciana m a m á em-
b u t i d a eu su pol t rona , y l o * muebles 
do palo santo que adornaban la estan-
cia., t a m b i é n eran reflejado por la lím-
p i d a luna del ¡espejo. 
—-¿Señorira , q u é le parece á 
c a í d a de la falda? 
— ¡ A h ! Tiene una c a í d a r é g i a . 
— A la verdad, t iene usted un aire 
que e n v i d i a r l a una priucesa, 
—fíijs» mía , eu<:iendo m á s luces, por-
que, ó yb no veo b i«n , ó eu el espejo 
pareces una muer ta . 
— ¡ Q u e cosas tienes, m a m á ! Siempre 
el d í a de los DU'untoa has de estar 
preocupada. Por eso yo te d e c í a qae 
no fueras al Cementerio. 
— Acaso a c a s o . . . . ¡ P e r o si hoy 
ine be encontrado muy bien a l lá ! ¡C re í a 
estar en una casa de f a m i l i a ! . . (Jberti-
n » , h i ja mía , ¿por q u ó to veo p á l i d a en 
el espejo? 
— I l u s i ó n de t u v i s ta causada, ma-
m á , que te e n g a ñ a cu los colores. 
—iSefiorita, e s t á usted encantadora 
como un á n g e l . Lo blanco la favorece 
mucho. 
— S í , como á todas las rubias . Ade-
m á s , el ves t ido es soberbio. 
—Es claro, tiene que ser d igno de la 
p rome t ida de un banquero. 
Pues á mi me parece una mortaja . 
— ¡ A y , m a m á , q u ó f ú n e b r e e s t á s hoy! 
— l i b e r t i n a , siento que algo .grave 
nos sucede. M i c o r a z ó n me asegura 
una desgracia. Creo aue no s e r á s feliz 
eu tu p r ó x i m o ma t r imon io . 
—;No sé por q u é ! T ú sabes como yo 
que Enr ique es bueno y me ama con 
de l i r io , que se ha sacri t icado m i l y m i l 
veces por raí.... 
— ¡ U b e r t i n a ! E n r i q u e es j u g a d o r . . 
— S í , ¿pero ya se te ha o lv idado lo 
que me d e c í a eu su ú l t i m a carta? E l 
pa ra casarse quiere hacer la ú l t i m a j u -
gada de Bolsa. B ien me lo ha e i p l i c a -
do: en solo octubre a d q u i r i ó valores á 
plazo por m á s de cien mil lones de pe-
setas. ¡ P á s m a t e ! Y me a s e g u r ó que 
una sola un idad que subiera la cotiza-
c i ó n fin de mes lo h a r í a a rch imi l lona r io . 
— H i j a m í a , yo no entiendo de eso. 
Y o lo que siento es que algo grave nos 
sucede. 
— M a m á eu cuanto á é l , si algo gra-
ve le sucediera y a nos hub ie ra t e l e g r á -
fiado. 
— S e ñ o r i t a , ¿ q u i e r e usted que a ñ a d a 
en el c in to unos r ami tos de azahar! 
A h o r a se l l evan mucho en el t ra je de 
ceremonia. 
— N o e s t a r á n mal . 
— A ver . ¿ Q u é le parecet 
— M e parece bien. ¿Y á t í , m a m á , te 
gustan? 
— ¡ A h ! pero esas ñ o r e s ^soa de aza-
l i a r l 
— S í , m a m á . 
—Pues, ¿cómo son t an amar i l l a s f 
J u r a r í a que eran s iemprevivas . 
—Pero, m a m á , si son b l a n q u í s i m a s 
como los ampos de la n ieve. 
— Pues si me parecen amar i l las 
E s t á n ajadas, l i b e r t i n a , y parece que 
h u e l e n . . 
— Y o no huelo nada. 
— Pues q u é , ¿no percibes un olor á 
h i e rba h ú m e d a y como á f r u t o de c i -
p r é s ? 
— ¡ M a m á , fu s u e ñ a s ! 
— ¡ A y ! H i j a m í a , presiento que vas 
á ser muy desdichada. 
—Pero, m a m á ¿ a c a s o no conoces á 
Enrique'? ¿ d u d a r á s ahora de sus seot i-
mientos y de sus promesas? E n r i q u e 
oo sabe ment i r , rao i d o l a t r a bas ta lo 
i n ü n i t o . M i l veces lo he v i s to de rod i -
llas á mis pies. De de d e c í r t e l o para 
desvanecer tus e s c r ú p u l o s . Si vieras 
cuantas cosas me ha promet ido! 
T ú t a m b i é n s e r á s fel iz , m a m á ; y am-
bos te consolaremos en t u viudez. En-
r i que e s t á para l legar y no debe ver te 
en t r i s tec ida . ¡Ya v e r á s : mi boda s e r á 
l a m á s rumbosa que haya habido en 
este pueblo. Los p e r i ó d i c o s se desha-
r á n en lenguas al hacer la r ev i s t a y 
e n u m e r a r á n tantos regalos como voy 
recibiendo Luego par t i remos para 
l a Corte. E l me a s e g u r ó que s e r í a l a 
j e i u a de los Balones; que mi belleza 
a t r a e r í a las miradas de los hombres y 
la env id ia de las mujeres en los paseos 
y en las carreras Y nos abonare-
mos al Real y pasearemos en coche á 
la B H m d D i m o n d por el Re t i ro y la 
Castel lana. D e s p u é s veranearemos en 
los balnearios donde acude la créme 
de la aristocracia. Kecorreremos l a 
hermosa p laya de B i a r r i t z y asistire-
mos á las par t idas de laicn tennis que 
se celeben en el Countrv-Club. 
— H i j a m í a , del i ras . C r é e m e , Uber-
t ina , que temo por tí . 
— ¡ P e r o , m a m á , por Dios , t ú no es-
t á s buena! 
— Sí, yo estoy buena; t ú eres la que 
no lo e s t á s . T u discurso ha sido el de-
l i r i o de una e n í e r m a . O y é n d o t e hablar 
he sentido esca lo f r íos en la m é d u l a de 
los huesos; y es que el ma l se nos a-
cerca. 
— ¿ P e r o q u é ma l , s e ñ o r a ? 
— JS!o sé , pero siento que avanza 
porque se me opr ime el c o r a z ó n . 
— S e ñ o r i í a , estese quie ta , mientras 
le prendo este al í i lcr . 
— Pero ¿qué les pasa á esas luces 
que a lumbran tan m a l ! 
— Kada , m a m á , s e r á t u v is ta 
¡ A h , de q u é boni to efecto es l a c a í d a 
de esta c in ta ! 
— ¡Las cintas , hi ja m í a ! ¡ A y , 
no sé lo que me recuerdan las c in t a s ! 
—Pero ¿ q u é es eso, U b e r t i n a l ¿po r 
q u é se m a r c h i t a n las rosas de tus 
mejillas? ¿por q u ó el espejo no te re-
t r a t a ahora con la misma l impidez? 
— Es que la e m p a ñ a el vaho de la 
í c - sp i r ac ión y de Jas luces, 
—No, h i j a m í a . no; es que en él te 
veo mue r t a ¡ A h ! •Oh! ¡¡Dios mió , 
q u é nos sucede!! 
— C á l m a t e , m a m á . Es que con el 
ru ido del t i m b r e me be asustado y 
d e r r i b é el candelabro. 
—¡Y ese r u i d o que me a p l a s t ó el 
c o r a z ó n ! . . . . 
— Veremos, Hace fa l ta una luz. E l 
candelabro c h o c ó con t ra el espejo 
Pero t r a n q u i l í z a t e ; q u i z á sea E n r i q u e 
el que l l ama . 
— ¿ Q u i é n avanza per el pasi l lo hacia 
nosocros? 
— L a muchacha que viene de la 
puer ta con su candileja , 
- S e ñ o r a , el c a r t e r o ha l legado. 
— ¿ ü u b o carta? 
—No, s e ñ o r i t a : un p e r i ó d i c o tan 
solo. 
— ¡ A h ! s í , el de anteayer. L a co t i -
zac ión , m a m á . V o y á leer la cotiza-
c ión ¡Ay! si no trae U cot iza-
c i ó n ! 
Y buscando, buscando al fulgor de 
l a candi leja , los ojos de la j o v e n se pa-
raron e s t á t i c o s ante una gace t i l l a con 
mor tuo r i a* regletas: 
" A l en t ra r en prensa e! presente 
" n ú m e r o , l lega á nosotros la t r i s t e 
• 'not ic ia de la muerte del acauda lado 
"banquero de X , So ha su ic idado en 
'•el botel de M^a Se supone que 
" l a causa que lo condujo á t an deses 
"perado es t remo, haya s ido el haber 
"quedado en descubier to por la baja 
((de los valores en la c o t i z a c i ó n üu de 
' 'mes." 
U b e r t i n a , eomo la pa loma her ida , 
como la azucena t ronchada por el 
golpe de la hoz, no acer tando á dese-
char sus e n s u e ñ o s de ven tu r a , r o d ó 
por el suelo, envue l ta entre ta b lan-
ca ra de sus gasas. 
E l espejo estaba ro to y no pudo re-
t r a t a r al á n g e l c a í d o , en cuya con-
ciencia, oscilante entre dos mundos, 
b u l l ó m á s tardo un pensamiento: 
— ¡ O h , D ios mío! ¿po r q u é rae qui -
tas el consuelo de amar le maer to y 
pobre! 
F A B R I C I A N O G O N Z Á L E Z . 
A q u e l p roverb i o que dice; í (For las 
v í s p e r a s se conocen! los d i s an tos , " 
ha venido anoche por t i e r r a . E n efec-
6), ¿qu ióu no h a b í a de ugurarso , al ver 
la n u m e r o s í s i m a concur renc ia que a-
s í s t i ó el martes al beneficio del j o v e n 
Arcos , que mucha mayor h a b í a de sel-
la que acudiera á la í u n c i ó n de despe-
d i d a de la C o m p a ñ í a , s e ñ a l a d a para 
anoche, con tan ta mayor r a z ó n cuanto 
que se t r a t aba del b e n e á c i o del terce-
to infant i l? 
Pues no ha sido a s í . Parece que el 
p ú b l i c o s a l i ó muy poco satisfecho de 
la r e p r e s e n t a c i ó n de L a Medalla, se-
g ú n se me ha dicho, y no quiso volver 
a su r e p e t i c i ó n : asi que la in te l igen te 
y m o n í s i m a M a r í a , y sus hermani tos 
Eeruaudo y Alfonso, y los pocos con-
curren tes que se lanzaron anoche, han 
sido los perjudicados. Paciencia. 
A h o r a b ien , como que la troupe se 
marcha de hoy á m a ñ a n a , dejemos la 
func ión de anoche y hagamos un pe-
q u e ñ o resumen de la temporada . 
L a C o m p a ñ í a de! Sr. Arcos ha darlo, 
si ma l no recuerdo, once fuuciones m á s 
ó menos a t rac t ivas . 
Arcos , hi jo , ha tomado par te en to-
das ellas, siendo E l R e l á m p a g o , i mi 
ju ic io , su caballo de ba ta l l a . 
L a voz de este a r t i s t a , que como dije 
el p r imer d í a , nada t iene ü e notable , n i 
por su t i m b r e , n i por su e x t e n s i ó n y 
fuerza, ha ido empeorando de d í a en 
d í a , hasta el pun to de tener que supr i -
m i r frecuentemente algunas de las can-
zoneí tas anunciadas, y cantar las otras 
ronco y con ex t rema fa t iga . 
H a caracter izado diferentes perso-
najes m u y bien, pero n inguno como el 
viejo actor del S a l ó n Eslava; eu em 
momento el Sr. A r c o s e s t á admira-
b le . 
E n fin, d e s p u é s de haberle v i s to y 
o í d o en sns once representaciones, rae 
a t revo á a f i rmar que el j o v e n e x c é a -
t i co t iene gracia . Juven tud , ta lento , 
s i m p a t í a , e x t r a o d i u a r i a v i v a c i d a d en 
los movimientos y t ransformaciones , 
pero no el d iab lo en el cuerpo, como 
lo t e n í a el c é l e b r e maestro i t a l i ano , 
al que ha tomado por modelo. 
D e l terceto i n f a n t i l , que es en efecto 
m u y gracioso, puedo t a m b i é n decir 
que esa e x h i b i c i ó n de n i ñ o s no des-
p ie r t a ya n i a d m i r a c i ó n , n i cu r io s idad 
siquiera. E n efecto, hace ve in te y siet e 
a ñ o s que t u v i m o s en T a c ó n la compa 
ñ í a Unda , compuesta de n i ñ o s , y en 
la que figuraban Carmen y Guada lupe , 
sumamente p e q u e ñ a s , las cuales can 
t a ren con grandes aplausos nada roe-
nos que M a r i n a , G i r o ñ é GiroJ lá , L a 
G r a n Duquesa, L a Colegiala, etc., etc. 
D e s p u é s t u v i m o s o t r a formada- a q u í , 
que d e s b a r a t ó el gobernador Sr. Ba-
t i s t a , t ras de o i r el luminoso infor-
me de nues t ra Academia de Ciencias 
condenando semejante abuso, Y aun 
e s t á v i v í s i m o eu la memor ia de los 
aficionados á ese e s p e c t á c u l o , el re-
cuerdo de la admi rab le n i ñ a Colas, 
que en las tablas de P a y r e t hizo no ha 
mucho verdaderos prod ig ios . 
Del resto de la c o m p a ñ í a ya se ha 
hablado bastante. D i c e n que empren-
d e r á ahora una e x c u r s i ó n por la Is la ; 
c e l e b r a r é i n f i n i t o que les d é muchos 
aplausos y mucho oro. 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
P U B L Í C A C Í O N É S . 
nales, — X V , La r e p ú b l i c a negra; 
8.000-000 de hombre? negros america-
nos la engrosan; fin de la raza blanca 
en C u b a . — C o n c l u s i ó n : s o l u c i ó n del 
problema. 
E l s e ñ o r don A j u s t i u Cruz ha teni-
do la a t e n c i ó n , q u e le agradecemos, de 
obsequiarnos con un e jempiar de la 
"Corona F ú n e b r e que dedican a la 
memoria de la s e ñ o r i t a Laude l ina Cruz 
y G o n z á l e z , en el p r imer an iversar io 
de su niuerte , los redactores del pe r ió -
dico E i Palenque de Santa Isabel de 
las Lajas . ' ' E i fol le to ostenta an her-
moso re t ra to de la bella é in for tunada 
joven . 
E T I : U J S U Í ra* 
C A S A D E F A M I L I A . — A m i g o s nues-
tros residentes en Nueva Y o r k , nos re-
comiendan con frases e n c o m i á s t i c a s la 
casa de \c \mi \ \ñ—bordiug ftátiítf—qtie á 
nombre de don M a m e r t o Ponce se ha-
lla establecida en el 107 Wes t 33 th 
Street, uno de los lugares m á s c e n t r i -
COÍ de -aquella m e t r ó p o l i comercia l , en-
t re Broadtvay y Sexta A v é a n l a , y a 
cuadra y media del M e t r o p o l i t a n Ope-
ra Ha use. 
A los viajeros se ofrecen en aquel la 
cae-a frescas habitaciones, comidas sa-
nas y abundantes, á la e s p a ñ o l a y á la 
cubana; el mayor aseo y l impieza en 
todos los depar tamentos , y an buen 
servicio de criados. 
Los precios por semana son: habita-
c ión , b a ñ o y coftiu 
abono á !a mesa 
abono, SO centavo! 
cia, recomenoamob 
vayan á la populo: 
vsde $.r) "á $8; 
!; cubier to , sin 
! su c o n s e ü u e n -
ÍS familias que 
iieva Y o r k , la 
Se nos ha favorecido con un ejem-
p la r del l i b r o t i t u l a d o E l Problema Olí-
bano por don W a l d o A . Insua, impreso 
este a ñ o en M a d r i d , 
H e a q u í los c a p í t u l o s de la o b r á : 
I . Pacto del Z a n j ó n : sus cansecuen-
c i a s , — I I . L a P o l í t i c a , — 1 I L Cubanos 
y separatistas. | I V . L a confianza gu-
bernamenta l ,—V. E l au tonomismo y 
sus l aombres .—VI . Cons t i tuc ionales y 
reformistas: sus hombres y p e r i ó d i c o s . 
— V I I . E l separat ismo: su propagan-
da, sus p e r i ó d i c o s , sus hombres y su 
i n e f i c a c i a . — V I I I . Eespousab i l idad de 
los n o r t e - a m e r i c a n o s . - I X . L a cues-
t i ón e c o n ó m i c a y l a c u e s t i ó n arancela-
r i a . — X , L a burocrac ia , sus abusos y 
sus a u d a c i a s . — X L Loa peninsulares 
en Cuba: a l t u r a á que han colocado su 
riqueza: sus saoriuclos y su p a t r i o t i s -
m o , — X I I , Progresos j u r í d i c o s : leyes 
adjet ivas y sus tan t ivas : el j u i c i o o ra l : 
jueces y m a g i s t r a d o s , — X I I I . Loa yo-
a ludida casa de huespedes. 
G A Z A P O S M A Y Ú S C U L O S , — C o n t i -
nnaudo la l is ta de lamentables equivo 
caciones escritas por algunos i lustres 
escritores, ci taremos las siguientes: 
Del insigne Mol iere : en la escena 
con que termina e! qu in to acto del M i -
sán t ropo , se lee: Con ta l que vu-e.<(,ro co 
razón quiera dar las ¡nanos etc. 
Del poeta Here . i iu : en ua hermoso 
soneto dedicado á los conquistadores 
que iban de E u r o p a á América- , es|jri 
b ió lo s iguiente: "Colocados on las 
proas de las hiaucas carabelas, m i r a -
ban subir, á aitlos desfouocidos. de! 
fondo del O c é a n o nuevas c-strelias." 
1'JI poeta o lv idaba que las embarcado 
nes iban de Or ien te á Occidente, s i -
guiendo igual marcha que ¡as astros, 
y por tan to , v e r í a n baj;ir las estrellas, 
bien conocidas, por c ie r to de los c ié 
los, a l O c é a n o . 
Del c é l e b r e B r u g é r e , hablando de 
los colosos egipcios: "Sus pies son t au 
grandes como chivo de los mios." 
Terminaremos con una rgc t i j i ca t i ¿n 
pub l icada eu un p e r i ó d i c o f r ancés : 
" N o s ea necesario rect i f icar algunos 
errores deslizados en uua de uuesuas 
noticias: a n u o c i á b a m o s que una c r i ada 
de Versa lies se h a b í a sal tado la tapa 
de los sesos, con t ra r i ada en sus amo-
res, As í presentado el hecho es inexac-
to. No fué en Versalles, sino en 'Stf lut í ; 
no fué una cr iada sino uu sargento de 
dragones que, no por amores c o n t r a -
riados, sino en un acceso de l o c n r ¿ , se 
s u i c i d ó , no p e g á n d o s e un . t i r o , sino 
a h o r c á n d o s e . " 
N U E V O G A R R O F Ú N E B R E . — L a acre-
d i t a d a ca^a do pompas fúuebre .s C O D O . 
cida por " i n f a n z ó n , " ha estrenado el 
martes ú l t i m o , eu el en t ie r ro do la se 
ñ o r a d o ñ a Filomena- G o n z á l e z A r r a s -
t í a de D í a z un a r t í s t i c o y suntuoso ca-
rro, que l l a m ó la a t e n c i ó n de las perso-
nas in te l igentes , t an to por los adornos 
y p in tu ras cuanto por la belleza del 
conjunto; m á s i m e si se tiene eu cuen-
ta que ha sido cons t ru ido eu esta ciu-
dad y con maderas del p a í s . 
La casa de ^ I n f a n z ó n " á fuerzas do 
sacrificios de todo g é n e r o , atesora lo 
mejor y m á s moderno en el ramo 4 que 
se dedica, por cuya r a z ó n t iene ele-
mentos para prestar en él acto el ser-
v ic io que se le pida, c o m p a d e c i é n d o s e 
¡os precios de la refer ida casa con la 
s i t u a c i ó n por que a t raviesa el p a í s . 
K E T R E T A . — P u b l i c a m o s á cont inua , 
c ión el interesante y var iado p rograma 
de las piezas que t o c a r á esta noche en 
el Parque C e n t r a l la banda del bata-
l lón Cazadores de V a l l a d o l i d n ú m e r o 
31 , de la que es M ú s i c o Mayor D , A l -
berto Va le ro . 
E n la re t re ta de hoy e s t r e n a r á n los 
m ú s i c o s de V a l l a d o l i d el nuevo y raag-
ní í ico i n s t rumen ta l a d q u i r i d o en la ca-
sa de D . Anse lmo L ó p e z . T a m b i é n los 
atrdes, faroles, etc., etc., son nuevos. 
l í e a q u í el p rograma: 
Io Paso doble " E l I n s t r u c t o r . " Pé -
rez. 
2o M e l o d í a {íEl A m o r Funesto. ' ' 
D o n i z o t t i . 
3o Bai lables , Opera "Feraraors," 
Pub ins t e in . 
P o l k a " L o h o k e t i . " K u b a u d i . 
V a l s " E i B r h j b . " P e ñ e s . 
Danza " L a B e l l a M a r g o t , " Cam-
pos. 
Habana . 13 de mayo de 1£>07.—El 
M ú s i c o Mayor , Alber to Valero. 
E S C E N A M U D A . — ( P o r M a n u e l Cha-
ves.) 
Solo? ios dos, eetjtado» frente é freat», 
npenss se rairaban; 
pila aburrida, triste, silsnciosa; 
(•) «¡aullando i o d i í e r e o t e calora 
Ni el más leve ruido 
la quietud de aquel sitio ocoturbada. 
donde se deslizaron dulces horas 
fan breves como g r a t a s . , . , 
Despuí-s que largo el tiempo parecí» , 
que leotos los miDuto» se pasaban, 
y que pesar tan boudo y verdadero 
del amador el pecbo torturaba, 
dando salida al torcedor enojo 
quito hablar muchas cosas que cal lar», 
pero no hal ló palabra» que fielmente 
sos pensamiento» nejros expresaran. 
Se l evanté por fin con paso incierto 
se dirigió á la puerta de 1» eatanoia, 
inc l inó la cabesa leremente 
y salió al punto sin volver l a c a r a . . . . . . 
Lejos (6 vió de ailli cubes sombrías 
ei? derredor fletaban; 
ÍAD sólo 89 encontró que tero m i t d » 
de aquella soledad que le pesaba. 
Peut io del coraaón sintió un vacío , 
suprema angustia dentro de IB airo», 
y oyó uu» vox e i l r a ñ » qus moy quedo 
)« dijo estas palabras; 
— Ya murió aquel amor qne foé f i dicha, 
ya te o lvidó por siempre la que vmabas, 
J U G A B C O N E L " V O C A B L O . — E n UD 
círculo de filarmónicos: 
—¿Vas esta noche al concierto que 
dan esos músicos americanos? 
—¡Ta lo creo! ¡Cómo que ei concier-
to será brillante! 
—¿Por quét 




i i ü A -u ^ J. w U XJ J J 
A L B I S L 1 . — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas. — A las S: Campa 
ñero y Üacr i s ián . — A las 9; Estreno de 
La Marcha üe Cddtz. — A l a i 10: Las 
Bravias . 
í a i J O A . — O c m o a ñ i a c ó m i c o - i í h e a de 
Bufos " M i g u e l Sa las ."—La zarzuel i ta 
Las Principes del Congo y E l iVínndo a l 
B é H ^ s — l J o a bailes per el Cuerpo Co-
r e o g f a ü c o . — Viógfaf; vistas de m o v i -
m i e n t o . — A Jas S. 
A L O A M C R A . — T r e s randas — A laa 3; 
E f c u l i u r a i de Carne. — A las 9: E l Sun 
Sun. — A las .10: E l (Atn!<!£»,—Y los 
Daiies de cos tumbre . 
OftAN C A R R O U S E L L . —Solar Pub i -
lloues, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los d í a s , de 5 á 9 de la 
cooüe . KegaFo á los n i ñ o s de un ca-
trálJito t r i n i t a r i o que estara de m a n í -
tiesto en el mismo local. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — Bernaza 3 . 
C o m p a ñ í a do Fantoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
G n e r r a . — A las o c ü o . 
QpMfiíw QdíiifopinQ Fínniíii^'cQ 
pesmfecclonoa CQiitisaUas el día 10 pol-
la Bi lirada de los Servicios Mivtiicipaíeii. 
ti-M (pao reáültáu de ia î deiancumós do! 
dia autcíiof. 
f í E G I S T M O C I V I L . 
M a y © 1 1 . 
N Á C I M I B N T O f i 
C A T E D R A L . 
o bubc. 
B K L É N . 
hembras, mecti/as. n a t u r a i s e 





JKSÜS M A R Í A , 
bhi nroí», liicHitiiO,<». 
uif¡íi!/.a, IkiguiuiA. 
r n . A K . 
'.•"ERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No bnbo. 
D E F U N C I O N E S , 
CATKURAt, 
Doña Ana Piiíia., 451 años, blanca, Gra-
M(h\ , luquistdor, mimoiu 13. Gastritis 
tóiU'-a. 
Jmuu Herrora, 1S añosr San Antonio de, 
las SVÍT-AS, negra, Uospiial da Paula. T u -
borrulo.-Ms 
Dona Conrepoión Bollvac, 2 años, Haba-
na, blanca, Lu¿, 1. lutt^rUís 
BKt„KN. 
Doña .Insta Cárdenas, no años. Habana, 
Waóca^Picota , Sb. Art^rio osclorosífl. 
o r A DA r r ríe 
Doña Rpña Arehcibía, 10 años, llabaoai 
bianca. Colón, 'M\. Fneiunonla. 
Don Arturo Fonlaoill*, ¡Taños , Babana, 
blanco, San Li i r í ro . 10. Anemia. 
J E S Ú S M A R Í A 
Don Ba«ílw Ramos, '¿2 <ii^3, blanco, Ha-
bana, ]0¿. Meningiiis, 
Doña Poloifs LCpez, 41 años, flabaim, 
blanoa, San Nicolás, número 242. Tubcr-
étti»>?is. 
Doña María Rau^o, S ráese?, blanca, Ha-
bana, Alcantaii l la, número -t.; Entero co-
litis. 
nr.AR. 
Don .fosó Moral, Habann, blanco, '¿ me-
ses. Kícobar, 111. Viruelas; 
s^Don Cipriano Gómez-, Habana, blanco, 
San Francisco, 5. Fn t f i i t i s . 
José X, Cantón, Zanja, número 9S T u -
bcrculo-i í . 
Doña Josefa l ionera . Canaria?, blanca, 
61 años, Salnd, llppatUis. 
Don í jéieazo Milián, Habana, blanco, 
21 años. Concordia, número lUL». Tubercu-
losis. 
Doña Elvira Muñoz. Habana, blanca, 10 
dias, San líalaol, J2íi. Anopsia. 
Don .fosé Salgado, Lugo, J'.l año?, blanco 
Hospital dé la Boneticenria. Cloro anemia. 
Don Bcenigno í 'órc?, Hclírnín, blanco, 30 
años, H. d» San Lázaro . Lepra. 
Don Pedro Sevilla, Murcia, blanco, 07 
años, H. de San Lázaro . Lepra 
No bubí 
C E R R O 







N A C r M I E N T O S . 
C A T E D R A L 
No hubo. 
No litibo. 
'.iü A o A r u rrt. 
2 varones, blancos legítimoi. 
J E S Ú S M A R Í A . 
No hubo. 
P I L A R 
No hubo. 
C E R R O , 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S , 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Isabel Bidaio, Habana, 35 años, Inquisi-
dor, 35, noesíi/a. Fnenmonía. 
Don Carlos Valdés, seis meses, blanco, 




Don Pedro Berrera, Santander, blanco, 
68 años, Manrique, 123. Carcimonía. 
Don Eustaquio Mejlas, Habana, blaeco, 
34 años, Galiano, 16, Tuberculesis, 
Doña María Vi l la r , Matanzas, blanca, 
29 años, Galiano, 136. Disentería, 
J E S Ú 9 M A R Í A . 
Doña Rosa Cabrera, Habana, 18 rseses, 
blanca, Manrique, 186, Difteria. 
Don Antonio Carriago, Babana, blanco, 
9 años, Revillagigedo, número 110. Artorio 
esclorosis. 
Doña Antonia Crujen, Güines, blancay 
78 años, Snárez, 79. Encefalitis. 
Don Émeterio Rige, Habana, blanco, 2 
meses, Someruelos, número 63, Obstrucción 
Intestinal. 
P I L A R . 
Panla Morales, Babana, mestiza, 3 me-
ses, Marina, 4. Encefalitis, 
Don Manuel Berda, Habaiaa, blanco, 2} 
año?. Santa Rosa. 38. Eníer i t i s . 
Don Carlos Miranda, Oviedo, 24 años, 
blanco, Hospital de Madera. P n e u a í a . 
Doña Dolores Alderene, Haban» , blanca 
San José, 117, Hipertrofia, 
Don Antonio Espinosa, Habana, blanco, 
1 dia, Belascoaio, 32, Asfi i ia . 
Don Eduardo Rodríguez, Habana, blan-
co, 30 años, Zanja, A , cardiaca. 
Doña Francisca Riera, Madrid, blanca, 
10 años. Infanta, 22, Meaingrtis. 
O E B R O . 
Don Fiancisco Mart ínez, Pinar del Rio, 
Dmia Escolástica T/.pez, Habana, blan-
ca, 70 años, La MUsiicordla, Tisis pul-
monar. 
Don Guillermo Prieto. 5 años, Habana, 
bianco, Cerro, 4SS. Ecffnt is . 
Don Francisco Inane, 27 años, Navarra 
blanco. La Purísima T ü i s 
Don Quintín A I M , . - : . , 26 años, Guacabo, 
biseco, Luyanó. CJ t i0613 bep.ix4da 




V e n e r e s d e i m m 
•y. 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
k i p cerreos É p 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o . francés, 
C o n i S a . < , 
S t r i a E a i r e - F H A M C l A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
eohre el 16 de Mayo el vaoor francés 
L A F A Y E T T E , 
capitán OAMBERKON. 
Admite pasajeroe para Corona, Santan-
der y St. Na7-aij«; y carga para toda Euro-
pa, Ría Janeiro, Bnenoo Aires y Montevi-
deo con coaoclraienLoa directos. Los conoci-
mientos do carga par» Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especitícar ©1 
peeo bruto en kilos v el valor de ÍA íacinra. 
La carga re-cibiríi (micamonte e) día 
l ' \ del corriente mes en el muelle de Ca-
baU^ria, los conocimientos deberás entra-
g:ifa«5 el día anterior on la casa consignata-
rio con císpocificacíón del peeo bruto do la 
mercancía, quedando abierto ei registro el 
10. 
Los btvlto» de ranaco, picadura, etc., áe-
berAii enviarse amarrado^ y sollados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se liará res-
ponsublií á las (KILM! 
No ae adiuiitrá ningún bulto deepoós del 
dí;i señalado. 
Los señorea empleados y militares obten-
drán grandes veaiajan en viajar por esto 
línea. 
Los vapores de esta Compauís siguen 
dando á los señores pasajeros ol o¡smer^.do 
trato que tienen acreditado. 
De luha pornionores impondr í a ' su s coa-
aignotarios, Amaroriira ndm. 5, BKÍDAT, 
MONT KOS y COMP. 
-MfíO^ ng-? _ 
Se h a a b i e r t o 
oirn (1,'pófiio ¡xri i coruodidail del públ iro de lo* a-
fümadoí lii/cootio!» iMnriiií>lii en el altiiacen d e r í v e -
rre Bi<»« «•alie. O'Kpi l ly núia. '¿'¿ í u t i u Sao Ignacio y 
Cul>á IÍ** U i<r<»{)iciUtl (irl .Sr, ftíenciy. 
3 ^ 8 «U 4a-6 
Croaofoté^rafo Oeineny. 
Función «üarii de 7 4 11 de U noebe. y\ccra del 
Lóiivre. Vistas de c o l o r e » . — E c l r a d a Uí» o ís . 
26$* a-J6-t4 A 
Espof ia l i í i . i en Enl'eruiedadea d e i o ñ o s y Aí'eccio-
nos asni ínircs . Manrique 71. Consultas de 11 á 1, 
'IVlefoii.. Iti7¿. ;i453 d S - l l -ig 12 
¡ o m : j m i u u js M J Í ím. 
la licvmosa y cómoda Casa. Jost'is del Moutc 124, 
junio al puente de Agua Dulce . 
:W0 <i8 8 aS-S 
L a cnfA CoTisulado 57, capaz para nna larga fami-
lin y con nrecitás comodidades; informan Obispo 
W7. tienda. 3*&'í a i - l l d i 12 
O b r a p i a 1 4 , e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
ali|aiiafi una l iani i jc ióu cou «ti coaiedor muy 
venülad. i é iodejietulieíjie y doa tuaguítieas liabita-
cioces en el piso priucipal: lodo á precio m ó d i c o . 
|M7r> 4 d - l l 4a 11 
' M f l ' í l i W í t t ' Per tener íu d u e ñ o qne marciiar 
j l ^ l ^ O V t ^ l ¿ la Kenfnsiila. se vende uu ca-
iro con dos bnenas uiulas: responde ñ una venta dia-
ria de ;!'> á 40 pesos de varias niercani-ía*. Se da 
k prueba el nequcio: darán razón Monte IS'-Í, de 7 íí 
8 de la larde. 3624 a4-12 d«-13 
•VJLO-A.S 
Se ven-.ic Bna magnilica vaqueria por no poderla 
« l e u d n su dueño. túÍQTmÓS San Uui'ael o. 14 ten-
8 ú 10 de la m a ñ a n a . 
8d 11 
CC10 M M M Í É fie M ú m i i 
De orden del Sr, Presidente se pone en conoci-
roientó de, ios Sres. Socio? coc derecho á afis-tencia 
en Casa de Salud, por si alguno de ellos necesísaae 
de momento de tal asistoiícia, que, coa meiivo del 
fierre de la Qointa «La Integridad Necioaa!-, queda 
beclia careo del servicio que esta le» prestaba »La 
Quinta del Rey». 
Habana 10 de Mayo de 1897.—El Secretarlo, Juan 
A . Murga. C 677 S d - I l 5 a - l l 
L a E s t r e l l a d e i r ® . 
Cü.MPOSTELA 46 
V e n d a m o s a j u a r e s de s a l a de t o -
da s c l a s e s á b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o 
c o m o p u e d e v e r s e p o r e s to s p r e -
c i o s : E s p l é n d i d o s j u e g o s de s a l a 
c o n e spe jo á SSO. P r e c i o s o s j u e g o s 
de c u a r t o á S 2 0 O . M a g n í f i c o s d e 
c o m e d o r á $ 9 0 . C a n a s t i l l e r o s á 
S I 5. E s c r i t o r i o s á $ 1 0 . E s p s i o s , 
l i r a s , c o c u y e r a s y l á m p a r a s á co 'mo 
q u i e r a n . 
L o s r e l o j e s de o r o y p r e n d a s d e 
o r o y b r i l l a n t e s á p r e c i o s n o v i s t o s 
C u b i e r t o s de p l a t a a l p e s o , 
8(1-7 8a-7 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S , P A S T E 
L E R I A T C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
E n s u s a l ó n . A D H O C 
P A R A S E Ñ O K A S . 
Se sirvo» los exíjnísilos T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , se ledos p a s t e l e s . M a n t e c a d o s 
S a n d w i c h s , y C h o c o l a t e s csiH'C>¡iles 
de la casa, como iambiéti vai iedad de re-
frescm y ci íau agradable K e c t a r Soda y 
I c e C r e a m ; halHeiido recibido nu oxee-
leule siuiido en Bombones y fratás de lo más 
selcflo qne SP fabrica culos ceñiros Kiiro-
peos y AnuM ica. 
8 9 O B I ¡ 
C 638 a 26- 1 My 
Para combatir Jas Dlspe|)sías, (Jas-
Irftlgias. Ernptos ácidos, Vómitos de 
las Señoras embarazadas y de los n i . 
ños. Gastritis, Inapetencia, Diges. 
tiones difíciles, Diarreas (de los n i -
ños, viejos y tísicos) e l e , nada mejor 
qwe el 
D E G A N D U L 
que lia sido honrado con nn informe 
brillaute por la Academia de Cien-
cias y premiado coa MEDALLA DE 
0 K 0 y Diplomas de Honor ca las 
O N C E Exposiciones á que ha con-
currido. 
Pídase en (adas las boticas. 
C 628 1 My 
Padr 
2mi iiBt i - S ^ : . 
S o n e t o , 
n cía Breión da !os Herreros ) 
5 «ios, felices algún dia, 
de dos herniosas Argenes, al cielo 
plugo arrancarlas del hnmano suelo 
que tan sublirae dón no rnerecia. 
Guarda á la tuya austera celosía, 
6apciado eierno, milagroso velo, 
y á la antorcha nupcial ¡oh desconsuelo! 
eábita muerte ar rebató la rnia. 
Tú, al monos, de su roz tierna y piadosa 
el sóu puedes oir bajo el sagrado 
inaccesible muro que la escondo. 
Yo, al trío mármol, do mi bien reposa, 
corro en amargas lágrimas bañado; 
llamo; vuelvo S llamar, .¡naum responde! 
VitoreUi. 
L o s d e s e u b r i m i e n t o s . 
En un artículo titulado: "Nada nuevo ba-
jo el sol," que publicó la Cnntcmporury Re-
view, el proí'esor César Lorabreso so entre-
tiene en demostrar que casi todos Jos des-
cubrimientos de la ciencia moderna cuen-
ían muchos siglos do existencia. 
Los celtas usaban ya el [lira-rayos, d i -
ce, verdad es que én forma ¡nuy primitiva, 
puesto que los soldados al aproximarse una 
tempestad sé iiraitarnan a clamar en tierra 
eua espada8 desnudas, cuya punta miraba 
al cielo. 
Kl rayo la alcan'/.aba con trecuencia, se-
guía la buja y caía al agua cercana sin he-
rir á los guerreros, que ademas habían to-
mado la precaución de echarse al suelo. 
Ka-cl siglo X, el Papa .Silvestre H , de-
seando evitar que cayeran exhalaciones eu 
los campos, mandó poner largas perchas 
provistas de puntas de hierro. 
Los romanos conocían los pozos artesia-
nos, el modo de regar y los abonos a r t i f i -
ciales. 
, Eu medicina, los remedios qne boy aa 
preconizan ya se empleaban en los tiempos 
máa remotos y también los romanos hacían 
el masaje. 
Parru-elso en su Opera tnédica ya descu-
bro la homeopat ía al dtídr qne " la cura-
ción so obtiene tratando lo mismo por lo 
mismo y no lo opuesto pur lo opuesto," 
El "pilema" do loa griegos, ó coraza te-
gida formando mallas de lana ó de algodón 
tan apretadas que resultaban impenetra-
bles para los golpes más acerados, nada 
tiene que envidiar á la famosa y muy r«-
cieute coraza Dowe, y tampoco las casa* 
de hierro que construyeron loa ohiuoe en el 
siglo X I I , les ceden en solidez ó oleganoia 
á nuestras construcciones modernas-
Esto prueba, añade el profesor Lombro-
so 4 guisa de conclusión, que el hombre es 
enemigo de la novedad por naturaleza y 
que solo la busca en caso de absoluta neca-
sidad. 
C a s o s y c o s a s . 
Cu padre que se quejaba de los vecino* 
de su pueblo, porque la habían hecho algu* 
nos males, llamó á su hijo y le dijo; 
- Tú me vengarás. 
"-¿Cómo, papá? p reguntó el muchacho. 
—Te dedicaré á la medicina v tú será» 
el médico de este lugar. 
C h a r a d a 
i Dónde vas tú, primera segunda. 
de i d $ ñ m a tercera oou él? 
A Jacirme y á ver á mi iodo 
j á meterme en la dos con plaeeri 
L o g o ( f r i / o n u m é r i c o , 
{Por M. Lina j L. Na.) 
4 
2 5 
1 8 1) 
7 5 2 9 
8 2 5 6 5 
7 3 5 0 7 9 
9 4 2 8 9 6 9 
7 9 4 5 6 7 8 9 
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 9 4 5 2 8 9 
7 8 2 8 9 7 9 
1 8 5 4 9 4 
6 3 5 2 9 
9 2 8 9 
4 8 9 
7 9 
3 
Sustituir los números con letras, pjinieb-
tener en cada linea horizontal lo qué' s i-
gue; 
1 Cifra romana. 
2 Nota musical. 
3 Nombre de mujer. 
4 JRico producto animal. 
5 Nombre de mtijer. 
6 Provincia española. 
7 Nombre de mujer: 
8 Eu el canto. 
9 Nombro de mujer. 
10 Campos de pasto. 
11 Nombre de mujer. 
12 Idem idem. 
13 Parentesco. 
14 En el canto, 
15 Parte del año, 
16 Letra. 
17 Idem. 
S u m a r e d o n d a » 
(Por Angel Suero.) 








Sustituirlos anteriores signos por n r i -
meros (del 4 al 19) de tal manera que, su-
mados horizontal, vertical, diagopalniejate 
y en todas dircccioneSjden por resultado la 
suma 46. 
S o l u c i o n e s , 
A la Charada anterior; 
SINONIMAS. 
Al Metaíjrama anterior: 
R A T A 
R E T A 
B I T A 
R O T A 
R O T A 
Al Rom LÍO anterior: 
P 
A S 
S A L 
A L O N 
P A R I S 
S O L O 
L I O 
N O 
S 
Al Terceto de sílabas: 
T I N T E R O 
T E R E S A 
R O S A R I O 
Han remitido soluciones: 
Gedeón, Gedeoncito, Cata tó , Culobrín, 
Chiquito, Serafiu, Cuida novios y Café con 
leche; Dos amigos; Juan Cualquiera; Juan 
Lanas: M , L ina ,T . V. O.; M . T. Eio. 
Mm I EslereoüíiU del DlAaiO DI U MAília 
iULÍ/KTA ESQUINA Á JiPXÜNO.N 
D I A R I O D E L A ¡ V i A R I M A . — 1 ^ L 1 3 A 1 8 9 7 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
P i a r l o d e l a M a r i n a , 
AI. DÍABSO £>E I-A HARIJA: 
HABANA. 
. TELEGEA.MA DE ANOCHE. 
l A C I O Ñ A L E S 
ilfaán'rf, 12 wai/o. 
ASCENSOS 
S. I I la Eeina ha firmado hoy si as-
censo á General de División del de B r i -
grada don Felipe Martínez, Eegún anun-
cié en telegrama anterior. 
Ha sido ascendido á General de Div i -
sión el de Brigada don Wenceslao Mo-
lins. 
Ha sido ascendido á General de Briga-
da el coronel don Pedro Morales. 
D E F I L I P I N A S 
Se ha recibido nn telegrama de Fi l ip i -
nas anunciando que nuestras tropas se 
han apoderado del pueblo de Témate. 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
gran banquete en honor del nuevo card^-
aal señor Martín Herrera-
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaren hoy 
en la Bolsa á 32-65. 
Nueva York, 12 de mayo. 
A R M I S T I C I O 
Les Embajadores de las potencias en 
Constantinopla han pedido al gobierno del 
Sultán un armisticio en la contienda 
grego-turca-
{Quedaprouiinda ht r ep roducc ión de 
los telégrtímas epie anteceden, con a r r e g l ó 
fíl ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
JnieleetnalA 
~ ' ' m m m m m ~ 
M LOS COSEPOS DE LA MARINA 
Por la v í a de Tampa Lenios reci-
bido la G a u t a de M a d r i d de 22 de 
A b r i l ú l t i m o , la cual publica un 
Real Decreto aprobando las p l au t i -
11 as de destinos de la escala ac t iva 
del Cuerpo General de la A r m a d a 
y del de I n f a n t e r í a de Mar ina . 
Insertamos á c o n t i n u a c i ó n diebo 
Decre to y l a notable E x p o s i c i ó n 
que le precede, r e s e r v á n d o n o s pu-
bl icar í n t e g r a m e n t e en la e d i c i ó n 
de esta tarde las mencionadas plan-
t i l las , dado que la gran e x t e n s i ó n 
de é s t a s no nos permite dar cuenta 
de ellas á nuestros lectores en este 
raismo n ú m e r o . 
Los r e í e r i d o s documentos dicen 
a s í : 
M I N E S T E K í O D E M A R I N A 
E X P O S I C I Ó N 
S E Ñ O R A : El crecido aumento que 
han tenido las fuerzas navales que 
operau en Cuba y Filipinas, y los nue-
vos acorazados y cruceros que se han 
construido ó adquirido, constituyen 
hoy uua fuerza naval importante cual 
no ba tenido E s p a ñ a desde principios 
del siglo, tanto por su extraordinario 
sosto, cnanto por su gran poder ofen-
i ivo y defensivo, y que si no es todo lo 
numerosa que requieren las necesida-
des de la patria, servirá de base y 
complemento en el sucesivo aumento 
de la flota ai futuro engrandecimiento 
de nuestra Marina militar. 
Esta escuadra, ya respetable, exige 
impresciudiblemento un aumento en el 
personal del Cuerpo general de la Ar-
mada, cuyas actuales plantillas resul-
tan tan iusuücieutes y reducidas que 
el servicio s; lamente puede cubrirse 
con grandes dificultades y gracias 
m la abnegación de Jefes y Ot i -
ciales. 
El celo y entusiasmo de éstos, jamás 
desmentido, ha logrado no se dejen 
sentir las grandes deücieneias que sin 
aquellas condiciones hubieran resulta-
do en importantes servicios de guerra 
y mar, y es seguro que sin quejas ni 
desaliento y olvidando al extremo 
ctras particu'ares y sagradas obliga-
ciones, el Cuerpo de la Armada couti-
miai ía como hasta aquí, respondiendo 
íi lo que de él exigen su historia y el 
ejemplo de sus predecesores; pero el 
Ministro que suscribe cree llegado el 
fomento de poner el posible remedio 
ana situación, que mantiene en cons-
tiiuto movilidad, y sin intervalos de 
«escanso á la mayor parte del nerso-
«al, sometiendo á dura prueba sus 
energías tísicas, á fin de que éstas pue-
dan utilizarse en todo su vigor cuando 
el interés de la patria lo exija. No han 
Dastado sin embargo estos esfuerzos 
ae aludido personal para cubrir en 
aebida forma todos los servicios; pues 
^ tal extremo llega la deficiencia de 
'as plantillas que, frecuentamente, y 
en la actualidad, ha sido preciso con-
J^r muchos destinos á Jefes y Oficia-
jes d0 categoría inferior á la reglamen-
ana, y QQ pueden desconocerse los 
p'ives inconvenientes que, para el 
Jjuen régimen y hasta para ía discipl i -
na en t raña en un Cuerpo militar el 
"e^ho; casi erigido en sistema por la 
necesidad, de que ios Oficiales del em-
veo inferior ocupen destinos reserva-
051 por la Ordenanza á los que con 
^jayores servicios han obtenido el em-
P^o superior, que así resulta en cierto 
MOÚO desprestigiado; pues para ejer-
anf Ciebl(lamente necesita no sólo la 
Rondad de que le reviste la divisa 
fvbtary ios buncres á ésta anexos, 
sino también los especiales destinos 
que le corresponden y á los que uo 
puede pretender el que no naya llega-
do á obtenerlo. 
Este principio. Señora, informa en 
esencia la reforma que el Ministro que 
suscribe ba proyectado y boy somete 
á la aprobación de V. M. 
La creación de un segundo Jefe de 
la Escuadra, de ta categoría de Capi-
tán de navio de primera cíase, respon-
de en La esfera militar á satisfacer ana 
necesidad sometida para evitar los 
graves inconvenientes á que podría 
dar lugar la sucesión de mando en la 
que mantenemos armada; pues siendo 
boy de igual empleo todos los iefes que 
hay en ella, si llega á faltar el A lmi -
rante podría recaer el mando por an-
t igüedad en Comandante de buque 
distinto á aquél en que el primero ar-
bolaba su insignia, y si en circunstan-
cias ordinarias, y particularmente en 
la mar, esto habr ía de prodacir difi-
cultades y lentitud basta que e! nuevo 
Jete pudiera hacer t r a s b o r d a r á su bu-
que el personal del Estado Mayor ne-
cesario para ejercer su cargo y las 
instrucciones y documentos que el A l -
mirante sólo poseía para desempeñar 
la comisión que el Gobierno le confia-
ra, puede jungarse cuáles serian las 
consecuencias de tal orden de suce-
sión de mando en los momentos de un 
combate, por el desconcierto que pro-
duciría un cambio completo en la di-
rección del mismo, y el consiguiente 
retardo en la t ransmisión de las órde-
nes. 
Cuanto ba tenido el honor de espo-
ner á V. M. el Ministro que suscribe 
respecto á deficiencia de las plantillas 
del Cuerpo general de la Armada, es 
perfectamente aplicable al de Infante-
ría da Marina. Los Jefes y Oficiales 
do este Cuerpo, que tantos días de 
gloria han dado á la patria, inspi rán-
dose en el mismo espíri tu de abnega-
ción y disciplina que sus compañeros 
d é l o s otros Cuerpos de la Armada, 
sufren las consecuencias de la escasez 
de personal, y llenan, sin embargo, 
c u m p 1 i da m^.|. Q,1^S, e x t r ao rd i nar i os ser-
vicios que fes-1 papón en las campañas 
de Cuba y Filipinas. 
Coa solo el personal de Jefes y Ofi-
ciales para tres regimientos y sus co-
rrespondien!¿}S cuadros de reemplazo, 
que es el consignado en plantilla, la 
J nfanteria de Marina tiene cu aquellas 
islas operando, en unión del Ejército, 
ocho batallones en pie de guerra, ade-
más de los tres que cu la Península 
guarnecen los Departamentos, Arse-
nales y buques, habiendo aumentado 
también la fuerza de los Apostaderos 
de la Habana y Filipinas para atender 
al correspondiente aumento de bu-
ques. 
Esta sencilla exposición de los he-
chos bas ta rá para que se comprenda 
la necesidad do aumentar la planti l la 
de aquel Cuerpo en la forma que el 
que suscribo tiene el honor de propo-
ner; y de igual modo basta á examinar 
las del Cuerpo general para ver que 
los aumentos consignados responden 
á las actuales necesidades. 
Fundado en las precedentes consi-
deraciones y teniendo además en cuen-
ta que, tanto en el Cuerpo general co-
mo en el de infantería de Marina exis-
ten por vi r tud de leyes vigentes algu-
nas excedencias que al extinguirse en 
todo ó en parte vendrán á reducir al-
go los gastos exigidos por la reforma: 
el Ministro que suscribe tiene el honor 
de someter á la aprobación de V . M . 
las adjuntas plantillas reformadas de 
los cuerpos armados de la Marina en 
su escala activa. 
Madrid, 20 de abril de 1597. 
Señora: 
A L , R. P. deV. M. 
J o s é M a r í a de Be>'dnger. 
•' ' i i t Á h D E C R E T O , 
A propuesta del ministro de Marina, 
de acuerdo con Mi Consejo de Minis-
tros; 
En nombre de Mi Augusto Hijo el 
R E Y don Alfonso X I I I , y como R E I N A 
Regente del Reino, 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo 1° Se aprueban las unidas 
plantillas de destinos de la escala ac-
tiva del Cuerpo general de la Armada 
y del de infantería de Marina. 
A r t , 2" De la modificación de estos 
servicios se dará oportunamente cono-
cimiento á las Cortes. 
Dada en Palacio á veintiuno de abr i l 
de mil ochocientos noventa y siete. 
M A R Í A C R I S T I N A . 
El ministro de Marina, 
J o s é A l a r í a de B e r á n g e r . 
EL PROYECTO LINGLSY 
EN EL SENADO 
R E F O R M A S I M P O R T A N T E S 
(De Las Novedades de Nueva York, 
del día 5.) 
B i senador Aidricb, de la Comisión 
de ilacienda, presentó ayer á la alta-
Cámara el proyecto de reforma arance-
laria , tal como ha sido modificado por 
dicha comisión. En él ocurren cambios 
importantes, que desfiguran notable-
mente la obra de Dingley aprobada 
por la Cámara de Representantes. 
La fecha para entrar en vigor el pro^ 
yecto, se ha cambiado del 1" de abril 
al 1" de julio. 
Queda eliminada la c láusula retro-
activa. 
Se impone al té un derecho do 10 
centavos libra, que se cobrará hasta 
el p de enero de 1900, desde cuya fe-
cha en t r a rá libre. 
A las cervezas y análogos líquidos 
fermentados seles aumenta el derecho 
interior actual en 44 centavos por ba-
r r i l hasta el 1° de enero do 1900.— 
Desde esta fecha se restablecerán los 
derechos actuales de un peso en barr i l . 
Se eliminan de la lista de libre im-
portación los cueros crudos. 
La cláusula azucarera [dice asir 
: ' 'Los azúcares que no esced&n por 
su color del nám íro 1G de la escala ho-
landesa, ra «andaras y sedimentos, gu -
rapos de caña y de remolacha, mela-
das concretas y concentradas que no 
marquen más de 87 y no menos de 88 
grados, sesenta y nueve centésimos de 
de centavo en libra, y dos centésimos 
de centavo en libra por cada grado ó 
fracción ae grado adicionab 
Azúcares cuyo color exceda del nú-
mero 1G de fa escala holandesa,y aque-
llos qae hayan sido sometidos á un 
proceso de refinación, un centavo y 
diez y seis centésimos de centavo en 
libra; y en adición á lo expuesto, todas 
las* clases aquí mencionadas pagarán 
35 por ciento ad valorem. 
Acucares cuyo color no exceda del 
número 10 de la escala holandesa, ras-
paduras, jarabes de caña, y remola-
cha, melados, melados concentrados y 
melazas concretas que no marquen en 
el polariscopio más de 87 grados, 75 
por ciento ad ¡-aloreni. Las melazas 
que marquen mas do iO y uo más de 
50 grados, 4 centavos ¿ n g a l ó n ; las que 
mar^uou de 5ü á 70 ¿radoo, 8 centavos 
en galón. 
Se admit i rá i ibie de derechos, de 
acuerdo con las prescripciones que fi-
je el Secretario del Tesoro, la maqui-
naria iiu portada, del exterior, montada 
en cualquier fábrica de remolacha y 
dedicada a la producción de azúcar en 
los Escados Unidos, do remolacha pro-
ducida en el mismo país, á los dos años 
del 1° de jul io de 1807. 
Azúcar y jarabe de arce, 4 centavos 
por libra. 
Glucosa, ó azúcar de uva, centa-
vos por libra, 
Caña de azúcar en su estado natu-
ral, ó sin manufacturar, 10 por ciento 
ad valorem. 
Sacarina, SI por libra y 10 por cien-
to ad valorem. 
Azúcar candy y toda clase de confi-
tería que valga 15 centavos en libra y 
15 por ciento ad valorem. 
Se recordará que la clausula azuca-
rera en el proyecto Dingley, tal como 
fué aprobado en la Cámara de Repre-
sentantes, imponía un derecho de un 
centavo en libra para los azúcares que 
no marcaran mas de 75° en el polaris-
copio; á los refinos, un centavo y 875 
milésimos de centavo en libra. Ha-
bía además, un derecho adicional para 
el azúcar de países que pagasen pri-
mas á la exportación y no exist ían de-
rechos ad valorem para el producto sa-
carino. 
En el bilí del Senado se elimina la 
cláusula que declaraba en vigor el tra-
tado de reciprocidad con HawaU, lo 
que quiere decir que los azúcares de 
la isla de Sandwich paga rán derechos 
como los de otras procedencias. 
C U E R O S 
So dispone lo siguiente: 
"Los cueros de granado, crudos ó 
sin curar, secos, salados ó en salmue-
ra, 1¿ centavos en liba. A todas las 
pieles que se exporten hechas de cue-
ros importados, se les concederá un 
reintegro igoal al importe de los dere-
olios que hayan pagado." 
S E E L I M I N A L A R E C Í P R O G I D A D 
La cláusula referente á los conve-
nios de reciprocidad, se elimina, y en 
su lugar se inserta la siguiente: 
"Siempre que cualquier país, depen-
dencia ó colonia pague ó conceda, di-
recta ó indirectamente, cualquier pri-
ma ó bonificación á la exportación de 
cualquier ar t ículo ó mercadería que 
pague aquí derechos en v i r t u d de las 
disposiciones de esta ley, al importar-
se el mismo art ículo en los Estados U-
nidos, directa ó indirectamente del 
país de su origen, y ora sea en la mis-
ma forma, ó modificado por medio de 
la manufactura, ó en cualquier otra 
forma, se le impondrá un derecho adi-
cional equivalente al importe neto de 
la prima ó bonoficación, sea cualquiera 
la forma en que és ta se pague. Él Se-
cretario del Tesoro determinará y fija-
rá de tiempo en tiempo el importa ne-
to de las mismas. 
E L T A R A C O 
Los derechos de importación del ta-
baco se fijan en la siguiente disposi-
ción, que viene á sustituir á la vota-
ción en la Cámara baja: 
" E l tabaco en capas ó tripas cuan-
do vengan mezcladas y contengan más 
del 5 por 100 de su peso en capas, y 
toda ciase de ca pas producto de dos ó 
más países ó dependencias, cuando 
vengan mezcladas y eaterciadas jun-
tas, pagarán , sin despalillar 81.50 por 
libra; y despalilladas, $2.25. Las t r i -
pas á que no se haga referencia en o-
tra parte de esta ley, pagarán sin des-
palillar, 33 centavos en libra y 50 cen-
tavos despalilladas." 
E l proyecto define de esta manera 
lo que debe entenderse por capas de 
tabaco; 
ílSe entenderán por capas de tabaco 
para todos los efectos de esta ley, las 
hojas de tabaco que sirvan para en-
volver cigarros puros: y por tripas to-
da clase de tabaco en rama. Los ad-
ministradores de aduanas no d a r á n en-
trada al tabaco en rama, á no ser en 
v i r tud de las prescripciones que dis-
ponga el Secretario del Tesoro, á me-
nos que las facturas especifiquen de-
talladamente la ciase de tabaco, si es 
capa ó tripa, su origen y su cali-
dad." 
" A l examinar para su clasificación 
el tabaco en rama que se importe, de-
berá precederse por el vista ó persona 
autorizada a! efecto por la ley, á reco-
nocer por lo menos uno en cada diez 
tercios, cajas ó bulto de cualquier cla-
se y de cada bulto así sometido á exa-
men deberán ser reconocidos á lo me-
nos diez manojos." 
Otros cambios en lo referente al ta-
baco son como sigue: 
Toda clase de tabaco, manufactura-
do ó no, que no se especifique en esta 
ley, 40 cts. por libra. 
Rapé, harina de rapé y productos de 
lo mismo 40 cts. en libra. 
Cigarros, cigarrillos y olierutos de 
todas clases, $4 por libra y 2o po r 100 
ad valorem. 
Los cigarros que pesen menos de 4 
libras por mil, $3 en libra» 
V I N O S Y L I C O R E S 
Los vinos de mesa y vermouths; en 
b a ñ i l e s ú otros envases que no sean 
botellas, y conteniendo 14 por 100 ó 
menos de alcohol absoluto, 30 centa-
vos en galón; si contienen más alcohol, 
50 cts. en galón. 
En botellas ó tarros 81-00 por caja 
de 12 botellas de a li tro ó 24 botellas 
de á cuartillo. Tocto exceso cte esta 
cantidad en las botellas, á razón de o 
centavos por l i t ro o íracción del mis-
mo. Los vinos con mas ae 2-4 por 100 
de alcohol, se cias iñcaian cumo lioo-
res, 
El derecho sobro los coñacs y aguar-
dientes se reduce de $3.60 á $2.25 poi-
ca lón de prueba y lo misioo eucoao 
coa los cordiales y ajeujoa. 
Los libros en blanco c impresos 
conservan el derecno de -'5 por 1U0 a<< 
valorem, pero ent rarán hoies los im-
presos exclusivamente en idiomas ex-
tranjeros y los destinados á inst i tu-
ciones docentes, bibliotecas, &. 
Tal es lo más importante del pro-
yecto arancelario reformado por laco-
mi-sioa de la alta Cámara, ó más bien 
de lo que puede llamarse el nuevo pro-
yecto. 
En general, los derechos son mas 
bajas que los del arancel Dingley en 
su forma original, que uabían suscita-
do muchas protestas cu la opinión y 
aun entre una parte importante del 
partido repivbücano. 
Oou los derechos sobre el té y el au-
mento en el impuesto exterior sobre 
las cervezas, se espera realizar de 28 
á 30 milioues de pesos, io que acaso 
bastara para enjugar el déficit en el 
presupuesto fiscal. 
El proyecto empezará á discutirse 
en el Senado el martes 18 de abril y 
no pueda predecirse cuánto d u r a r á la 
discusión. 
Con mucho gusto publicamos el si-
guiente escrito de persona tan compe-
tente cu la materia como nuestro dis-
tinguido amigo el señor Zorril la; 
Sólo por corresponder á los reitera-
dos deseos de varios amigos, que con 
insistencia nos piden demos nuestra 
opinión respecto del billete represen-
tativo de plata, el cual constituye, una 
perturbación muy perjudicial, que 
afecta á todas las clases sociales, va-
mos á decir lo que pensamos tomando 
como punto de partida el presente es-
tado del asunto y apar tándonos, por 
consiguiente, de discurrir acerca de 
los errores que pueden haberse come-
tido basca la presente fecha. 
No somos partidarios de que se 
amorticen billetes mientras fis cir-
cunstancias presentes uo cambien ra-
dicalmente: podrá ser necesario am-
pliar la emisión, y es conveniente uo 
inutilizar eso medio de auxilio, 
Lo que importa es liarles valor esti-
mativo y mantenérselo, para lo cual 
hay recursos actualmente. 
El Tesoro público viene recibiendo 
todos los meses tres millones de pesos 
en plata, remesados de la Península y 
gira letras sobre Madrid por unos dos 
millones mensuales. 
Pár t ieo^o de ésa base, consideramos 
que procede hacer: 
1" Mantener en el Banco Espa-
ñol la reserva metálica en plata de 
$ 0.500,000 y lo que se recaudo por el 
concepto del 5 por 100. 
2" Sostener la suspensión de cange 
de plata por billetes en ei Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
3" Facilitar en ese Establecimien-
to bancario el cange de biilet.es por 
billetes sin trabas ni cortapisas, 
4° Continuar admitiendo los bille-
tes el Estado en los pagos que viene 
bacíémi olo. 
5o Vender contra plata precisa-
mente las tetras que sobre Madrid gi-
ra menso a! mente el Tesoro y en la 
forma de pliego cerrado la proposi-
ción de compra: pero facilitando le-
tras hasta la cantidad de mi! pesos y 
no debiendo exceder de cien mil las 
ventas en un día, 
6? Pagar en billetes todos los de-
vengos por personal y material con la 
bonificación que proceda, que puede 
ser de quince por ciento conforme se 
recaudan las contribuciones; ó con lo 
que resulte en promedio mensual del 
precio de las ventas de plata hechas 
por el Tesoro Qae mencionamos en la 
regla siguiente; 
7'7 Venta diaria por el Tesoro de 
cien mil pesos plata ó mayor cantidad 
con ofertas en pliego cerrado y por 
cantidades que no bajen de quinientos 
pesos en billetes, cuyas ventas se rán 
adjudicadas al mejor postor en hora 
fija y en acto solemne. 
Sinceramente creemos que con este 
procedimiento, ei billete recobrar ía 
gradualmente más valor y l legaría á 
conseguirse que este fuese casi lijo con 
carácter permanente. 
Su valor lo determinar ía diariamen-
te el precio medio de la venta de los 
cien mil pesos plata; ó mayor canti-
dad, hecha por el Tesoro. 
Cosenos ocurre actualmente otro 
procedimiento práct ico mejor n i más 
conveniente que el expresado. 
Habana, mayo 12 de 1897. 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
Ayuntamiento de sustituir con el nom-
bre de "General Wcyler" el de la ca-
lle del Obispo. 
Se acordó visitar diariamente, y á 
nombre del Ayuntamiento, al Sr. Se-
Üés, que ha sufrido la amputación de 
una pierna, hasta que se restablezca. 
Se acordó retirar la licencia conce-
dida á los espectáculos denominados 
"Tío Vivo" y que se ordene su instala- ¡ 
ción en las afueras de la población con-
forme á acuerdos anteriores. 
Se acordó conceder un mes de licen-
cia al médico municipal, Sr, Quesada, 
designándose para sustituirle interina-
mente á D. Pablo Trujil lo, 
\ S ñ m 
jtt M U ¡ 3 1 
Un d is t inguido extranjero, el se-
ñ o r D . L n i s Marcb , que siempre se 
h a b í a d i s t inguido por su amor á 
este pa í s , y que durante la actual 
ouerra ba demostrado sus simpa-
t í a s á. E s p a ñ a en m ú l t i p l e s oca-
siones, haciendo impor tan tes do-
nativos, ya en m e t á l i c o para pre-
miar al soldaeo que m á s se dis-
t inguiera , ya en especies pa r t í ob-
sequiar en ' la Noche Buena á los 
defensores de la in tegr idad del te-
r r i t o r i o pat r io ; con cuyos actos se 
ba ganado el respeto y s i m p a t í a s 
de todos, pasa boy por un doloro-
so trance, con el fa l lecimiento ocu-
r r ido en Alemania , de su anciano 
padre, del que heredara sus v i r t u -
des c ív icas . 
Para el s e ñ o r Marcb ba t en ido 
que ser este un rudo golpe y que-
remos que llegue basta su residen-
cia de Nueva Y o r k el sincero salu-
do de p é s a m e del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , que e s t á seguro de in ter -
pretar el sentimiento de los m u -
chos admiradores con que cuenta 
entre nosotros el noble y desintere-
sado amigo de E s p a ñ a , 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E E , 12. 
El Sr, Saarerio y Barbales, habló 
do la cares t ía de los art ículos de pri-
mera necesidad, haciendo algunas con-
sideraciones acerca de tan importante 
asunto. 
El Alcalde, Sr, Díaz, manifestó que 
no era de su competencia impedir los 
abusos que de poco tiempo á la fecha 
se vienen cometiendo con los art ículos 
de primera necesidad; pero que estaba 
f muy atento para evitarlos en cuanto le 
| fuera posible. 
Se acordó entregar el dia 17 del co-
rriente mes, cumpleaños de S. M , el 
Rey, al General en Jefe, el acta y cer-
tificado del acuerdo tomado por el 
e i i i e i i t e m m m 
l>e BDesiros corresponsales especiales. 
(POR C O R R E O ) 
En diversas ocasiones nos hemos o-
cnpadó do los méritos contraidos en el 
ejercicio de su cargo por ei primer te-
niente do la guardia civi l don Carlos 
Zugasti Salazar, que como alcalde co-
rregidor de Mariauao ba prestado i m -
portantes servicios á. la causa de Es-
paña, ora atendiendo á las forticacio-
nos de aquel pueblo, para evitar una 
sorpresa del enemigo, ora facilitando á 
los jefes do columnas, que por aquella 
zona operaban, buenas confidencias 
que han dado por resultado batidas de 
no pequeña importancia. 
No se ha contentado coa esto el te-
niente Zugasti, sino que también ha 
salido á perseguir á. los insurrectos, 
siempre que ha tenido ocasión de ha-
cerlo, por la proximidad de aquellos, 
sin fijarse á contar su número y el de 
1 as fuerzas de que podía él disponer. 
Así lo vieron ios vecinos de Marianao 
en febrero ilol año próximo pasado, al 
freuie de'iS hombree? de guardia civi l 
é infantería do marina, que fueron los 
que pudo reunir, salir camino de Pun-
ta Brava, siendo atacado en Puente 
Verde por una partida do 120 hombres, 
que eran ios que componían entonces 
¡as partidas del Baldomcro A eos ta, 
Villanueva y Oorbo, El teniente Z u -
gasti con sus 28 valientes sostuvo el 
fuego durante cuarenta y cinco minu-
tos, al cabo de los cuales logró disper-
sar al ene migo. 
Pudo éste rehacerse en las proximi-
dades de Punta Brava y, en unión de 
otra partida, parapetarse en el pueblo. 
Allí fué el teniente Zugasti y después 
de una hora de nutrido fuego obligó á 
los insurrectos á abandonar sus posi-
ciones y huir hacia el Callejón de Pa l l a -
res, donde fué alcanzado y batido con 
éxito por la pequeña columna, que los 
desalojó de las cercas de piedras que 
ocupaban. 
El resultado de estos ^es ataques 
fué muy lisonjero, pues se le hicieron 
al enemigo seis muertos, catorce heri-
dos y se le cogieron municiones, vive 
res y cuatro caballos, teniendo noso-
tros un sólo herido que lo fué el solda-
do de infantería de marina, Evaristo 
Jiménez. 
Pocos meses después, en mayo del 
mismo año, realizó el teniente Zugas-
t i otra operación al frente de 70 hom-
bres de Otumba, Guardia Civ i l , Piza-
rro y guerrillas locales, batiendo y dis-
persando en San Pedro—cu el mismo 
sitio donde había de morir Maceo sie-
te meses después—á. la partida de 
Juan Delgado, que hab ía logrado 
reunir unos cuatrocientos hombres, 
que les fueron mermados en cin-
co, pues tal fué el número de muertos 
que les hizo nuestra pequeña colum-
na, dos de ellos al arma blanca. Tam-
bién se les cogió armas, víveres y mu-
niciones. 
En el mes de junio siguiente salió el 
teniente Zugasti con fuerzas de Guar-
dia Civ i l , San Quintín y Pizarro. en 
combinación con la columna del Co-
mandante Eamos y también esta vez 
tuvo la suerte de batir á los insurrec-
tos; en Taoro á los mandados por Ur ra 
y en e! Mamey á los mandados por 
Baldomcro Acosta. A l primero le hi-
zo un muerto y al segundo dos. 
No fueron esas las ú l t imas salidas 
realizadas por el teniente Zugasti; 
posteriormente hizo otras, aunque no 
todas las que hubiera él querido, puee 
el cargo de Alcalde Corregidor, que 
desempeña con aplauso de aquel ve-
vindario, reclamaba su constante pre-
sencia en el pueblo para atender á las 
múlt iples necesidades que á cada mo-
mento se presentan en circunstancias 
anormales como las que atravesa-
mos. 
A l recordar hoy los servicios pres-
tados á la causa do E s p a ñ a y del or-
den por el teniente don Carlos Zugas-
t i , á la vez que realizamos con ello un 
acto de estricta justicia, complacemos 
á numerosos y respetables vecinos del 
pueblo que lo tiene por Alcalde, y 
que han sido testigos de sus merecí-
mieatoti 
Mayo, 10 de 1897. 
En mi carta anterior, circunstancias 
especiales de mi carácter , y afición de 
mi ánimo siempre dispuesto á dedicar 
alabanzas á las virtudes militares que 
en caudal cuantioso poseen nuestros 
soldados, separáronme del propósi to 
que había en mi voluntad al tomar la 
pluma, que no era otro sino el de rela-
tar las operaciones d« campaña l i l t i -
mámente realizadas por la brigada del 
general Segura. 
Eu síntesis , en las dichas operacio-
nes, nada existe de extraordinario des-
de el punto de vista militar; el ormni-
go no ha tenido á bien presentar cora-
bates ni hacer resistencias eu la¡s lar-
gas marchas y reconocimientos veríft-
cados por nuestros soldados, eu el 
extenso territorio recorrido. 
Diseminados los insurrectos, como 
recurso único posible para ainicorar 
los estragos que en su campo hace la ac-
t ivís ima persecución que sufren, los 
sucesos de la guerra van careciendo 
de interés dramát ico, y los aspectos 
de la campaña más son los de cacer ías 
ó batidas al ojeo contra ñeras sueltas 
que buscan abrigo y defensa en las 
fragosidades de ios montes que fun-
ción de guerra. 
Sin embargo, el hecho en sí de que 
el enemigo apele á tales procedimien-
tos para sostenerse en el campo a lgún 
tiempo más, es cosa digna de conside-
ración, porque ello demuestra de ma-
nera evidente el grande quebranta-
miento material en que se halla la re-
beldía que, en tiempos aún no muy 
lejanos, mostrábase ensoberbecida y 
potente, aunque en el fondo de las co-
sas hubiera mas de estrépito y apara-
to producido por las apariencias y por 
la labor incesante que, en cal sentido, 
realizaoan sus agentes y simpatizado-
res, que en la realidad de los progre-
sos de la insurrección. 
Dijo Napoleón que "nada hace cre-
cer los batallones como una batalla 
ganada," Y aunque la insurrección 
de Cuba en esta guerra no ha ganado 
la batalla, el éxito teatral de la inva-
sión de occidente llevó gran contin-
gente de hombres esperanzados con el 
triunfo a nutrir las lilas de la rebelión. 
Los hombres reílesivos, que traslu-
cían la verdad en medio de aquellos 
estrepitosos sucesos, previeron la 
reacción de los espíri tus, y cuando los 
hechos se examinaron con criterio so-
reno, merced á que la acción de las ar-
mas españolas puso en claro la verdad 
de la situación de las cosas inicióse a* 
quella reacción y cambiaron las co-
rrientes, y los ilusos volvieron y vuel-
ven á la legalidad; unos mostrando su 
arrepentimiento y otros, ocultando la 
vergüenza de su conducta, mezclado 
é n t r e l o s pacíficos que, por miles de 
cabezas humanas, han acudido á refu-
giarse á las zona» militares españolas, 
acatando y cumpliendo los bandos del 
General en Jefe de nuestro ejército. 
No es ex t raño , pues, que las hoy mer-
madísimas partidas rebeldes anden 
diseminadas y que rehuyan encuentros 
con nuestros soldados/ toda vez que 
así se lo impone, necesariamente, sa 
propia y natural debilidad. 
Tal estado de cosas no es ni puede 
ser sostenible por mucho tiempo. E l 
decaimiento físico producirá, el decai-
miento moral, cuyas consecuencias ya 
se es tán palpando, y el abandono do 
las armas y las deserciones da r án fin 
y remate en breve tiempo de la insu-
rrección, 
El trabajo de nuestras columnas de 
operaciones, en el estado presente de 
la campaña, sino produce el bril lo que 
da á las armas el éxito de los comba-
tes, tiene el mérito indiscutible del su-
frimiento en el servicio de la patria. 
Las marchas penosísimas do uno y 
otro día; el registro, siempre difícil, de 
montes y manignales cerrados hasta 
parecer impenetrables; las subidas y 
bajadas fatigosas de sierras a l t í s imas 
Oiibiertas de monte, faltas de senderos, 
abriéndose paso con el machete del 
práctico, cortando la punzante a y ú a 
y los enmarañados zarzales, entre cu-
yas encorbadas y afiladas espinas que-
dan, como señal de su paso, el girón 
ensangrentado de las pobres vestidu-
ras del soldado, que cae más adelante 
sobre el agudo diente de perro, l ace rán-
dase ei cuerpo, hasta que abrumado 
por el cansancio, transido de sed y es-
ten nado de hambre, allá, cuando el 
negro velo del anochecer obscurece la 
luz del día, liega al fin al campamen-
to y sino entra de facción para la v i -
gilancia y defensa del campo ocupado 
por la columna, hace cama del duro 
suelo y, envuelto en la manta, para 
guardarse en lo posible del húmedo 
relente, cierra los ojos y duérmese 
canturreando entre dientes la sentida 
copla que aprendió en su pueblo, como 
testimonio amoroso y recuerdo vivísi-
mo de la lejana patria. 
El día 24 de abril salieron de esta 
capital con el general Segura los ba-
tallones de Zamora y el Rey, y el mis-
rao día salió también do San Juan de 
los Lleras el batallón de Mérida, Ha-
ciendo reconocimientos, en combina-
ción, marcharon sobre Manicaragua. 
Mérida, que de camino vigiló la con» 
duccióo de un convoy, hizo sus jorna-
das sin la menor novedad. Las fuerzas 
de Segura, en reconocimientos «obro 
üardoso . sorprendieron un pequeño 
campamento, dando muerte á cuatro 
rebeldes que hacían el servicio de 
avanzada; uno de éstos era desertor 
del batallón de Alfonso X I I I , Su as-
pecto era sumamente miserable; ñaco, 
descolorido y con el vientre muy abul-
tado, denotando que sufría de un gran-
de infarto del hígado. Los nuestros 
recogieron las armas y municiones. 
En el oarapamento, situado entre unas 
espesas maniguas, en un rancho con 
apariencias de covacha de mast ín , ha-
llaron nuestros soldados á una mujer 
Jóyen, de cara no muy limpia, andrajo. 
de 1 8 9 1 
de la 
varales del 
pa en el vestir, descalza de ios pies y 
piernas» y de ao rauy ai reblad a cabe-
llera, porque en lo desgreñada y re-
vuelta que la tenía, acusaba la ausen-
cia en el campamento de peines y de 
cepillos. Aoueí la nmjer era la concu-
biua del cabecilla Manuel Rodríguez 
que, al huir, dejóla allí como pesada y 
peligrosa impedimenta. Por todo me-
naje bailóse en la covacha una cama 
compuesta de dos ancbas y largas ya-
guas cubriendo el duro suelo; uu «?• 
lauro con agua, varias pieles de junas, 
y para e l ' aprovisionamiento 
dama, unos pedazos de carne 
al humo, coigados da los vai 
ranvfio. 
En otros cbozazos bailáronse otras 
mujeres y cbiquillos, en cueros éstos, y 
aquellas cubriéndose lo m á s n v o m r t o 
con unos trapajos de colores indebni-
bies á fuerza de las suciedades sobre 
ellos acumuladas por el tiempo y por 
el uso. Entre todas aquellas mujeres 
dis t iuguíase una, ya seca de puro fla-
ca, vieja, muy vieja al parecer, pero 
que en lo abul tadís imo del vientre da. 
ba señales de que los signos de la ve-
jez eran en ella prematuros. 
Toda aquella miseria humana amon-
tonada eñ el campamento enemigo 
l o é recogida y conducida, después de 
alimentada caritativamente, a Mam-
caragua, llegando la columna á rendir 
su jornada sin novedad alguna el 
día 20. 
El día 27 salieron de Manicaragua, 
con el Corouel González, los batallo-
nes de Mérida y Las Navas, recono 
ciendo Minas Ricas y Quemado Gran-
de, basta Fomento, llegando á este úl-
timo lugar sin que en el larguísimo 
trayecto recorrido ocurriese novedad 
alguna. El general Segura con Za-
mora y el Rey, salió el mismo día 27 de 
Manicaragua, reconociendo Canas Bra-
vas, María Rodríguez, Minas Bajas y 
el Bagá, y por Casa de Teja salió al 
camino de Baez y Fomento, en donde 
se reunió al Coronel González, sin que 
en el camino recorrido sucediese nada 
que sea digno de mención. 
Desde Fomento marchó el general 
Segura con sus batallones por la linca 
de Cáncio al Quemadito y por el po-
trero el Socorrido, de Rojas, á Ca laba-
zas, y desde este punto, por el Corojo 
y terrenos del ingenio Zaza á Place-
tas, sin encontrar rastros de partida 
enemiga. El Coronel González, con la 
fuerza de su mando, salió de Fomento 
por el Ñame, Aguadita, Jegen, Naza-
reno, Hernando y Tantera, llegando 
también á Placetas sin novedad algu-
na. En Placetas incorporóse á la bri-
gada el Corouel Alsina con Asturias y 
el escuadrón de Yabú. 
Corrióse uno de tantos rumores que 
propalan los laborantes de que en Palo 
Prieto, de Baez, ae bailaba una fuerte 
partida enemiga y los batallones de 
Segura salieron por orden de este ge-
neral, para caer combinadamente, por 
distintos lugares, sobre Palo Prieto. 
El dia 2 salió de Placetas el Coronel 
Alsina con el Rey y Asturias, por Her-
nando hacia el potrero El Indio y por 
el Cacagual, á campo atraviesa, caer 
sobre Palo Prieto. En el Indio acam-
paron los batallones poco antes de a-
nochecer. Cerca del lugar en que se si-
tuó el Coronel Alsina un grupo de sol-
dados formó alegre a lgarabía y tiraban 
piedras á uno de los árboles del mon-
to. Acercóse al grupo el Coronel y se 
enteró de que hal lábanse cazando una 
jut íá encaramada en un alio ramaje. 
E l asistente del Corouel, con un ma-
chete en la mano esperaba al pie del 
árbol que el animalucho, derribado á 
pedradas, cayese al suelo. Todos mira-
ban hacia arriba, siguiendo con la vis-
ta los movimientos del animal que, a-
sustado, saltaba de un ramajo á otro. 
U n hábil tirador dióle una pedrada á 
la jut ía que cayó pesadamente á tie-
rra; el Corouel interesado ya en la ca-
za quiso darle un golpe con el pie á la 
vez misma que su asistente, en rápido 
é inesperado movimiento descargaba 
un machetazo sobre el animal, al cual 
no tocó, sino al pie de su amo, produ-
ciéndole gravís ima herida, haciéndose 
necesario que á toda prisa llevasen al 
distinguido jefe á Placetas, escoltando 
su camilla dos compañías de infante-
ría . Este infausto suceso no re tardó la 
operación iniciada poi que al amaneoer 
l a columna marchó por el sitio desig-
nado á Palo Prieto. 
El general Segura, con Zamora, Mé-
rida y las Navas salió de Placetas á la 
vez que lo había hecho la columna A l -
sina, tomando el camino de Guaraca-
bulla basta las Nuevos, haciendo allí 
45 
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En aqueüa famosa y antigua que-
rencia de los insurrectos sólo se en-
contró una miserable rancher ía . Sólo 
se vió á lo lejos un grupo de ginetes, de 
ellos, tres, uno negro y dos blancos, 
completamente desnudos, cabalgando 
sobre ligeros caballos que rápidamente 
les pusieron á salvo. En los ranchos se 
encontraron medicamentos, y en sus iu-
mediaciones' vacas y chivas de leche, 
gallinas y guanajos; sirviendo dichos 
animales para mejorar ios sucesivos 
ranchos de la tropa. 
Desde allí, por distintos lugares-
marcharon los batallones á sus distin, 
tos sitios señalados de asiento, llegan-
do aquí Segura el día 7 con Zamora y 
Mérida, según dije en mi carta prece-
dente, sin más novedad que haber vis-
to y perseguido la exploración á un 
individuo que huía y al que dieron 
muerte en la persecución, resultando 
ser el interfecto un antiguo desertor 
de los bomberos de esta ciudad, de la 
raza de color, y al que se le vió, mer-
ced á las naturales desnudeces en que 
andaba, unas pinturas que adornaban 
sus muslos, por la parta anterior, o-
bra de tatuaje, representando á dos 
mujeres en traje del paraíso, sin la ho-
j a de parra. 
F E R N A N D O G Ó M E Z . 
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( Continúa.) 
—¿Con que es usted sólo? Una por-
ción más pequeña, y paciencia. 
— Es justo; pero presto, con el fa-
vor de Dios Basta ¿Y si yo 
me casase? 
—Entonces se cambia el billete y se 
aumenta la cantidad, como ya he d i -
cho, siempre en proporción de las bo-
CÜS ,—di jo el desconocido levantándose 
del banco, 
—¡Eso sí que ser ía bueno!—excla-
mó Lorenzo dando puñe tazas sobre 
la mesa.—¿Y por qué no habrán hecho 
una ley como ésta? 
—¿Qué quiere usted que le digal— 
respondió el compañero .—Entre tanto , 
dóile á usted las buenas noches y me 
voy, porque ya me es ta rán aguardan-
do mi mujer y mis hijos. 
—¡Otro traguito, otro traguito!— 
gritaba Lorenzo llenando á prisa el 
vaso, y levantándose luego y agarran-
do á su compañero de la chupa, tiraba 
para obligarle á que se sentase de nue-
vo.—¡Otro trago; vaya, no me baga 
usted este desaire? 
Pero el desconocido se desasió de 
un t irón, y dejando que Lorenzo con-
tinuase con instancias y reconvencio-
nes, dijo de nuevo: ^¡Buenas noches!" 
y se marchó. Así charlaba Lorenzo 
cuando ya el otro estaba en la calle, 
hasta que dejándose caer luego como 
nu plomo sobre el banco, lijó la vista 
en el vaso que había llenado, y viendo 
pasar al n.ozo, le detuvo, haciéndole 
un» seña con la mano, ojmo si tuvie-
se que coumnioarle algún negocio. En-
fcfcüjie ¿I Yaóu^ % con una pronunoia-
a n o n e r o 
Las dotaciones 
esto buque y del 
S a t é l i t e / ' 
de desembarco de 
nombrado Contra-
maestre, al mando del comandante del 
último, teniente de navio don José 
Saances, practicaron el día 3 del co-
rriente un extenso reconocimiento en 
la Sabana de Palo Al to , batiendo, 
dispersando al enemigo y acampando 
en aquellas inmediaciones. 
C a ñ o n e r o t o r p e d e r o 
" M a r q u é s d e M o l i n s , " 
Durante el crucero ú l t imamente ve-
riücado por este buque, ha sido hosti-
lizado por fuerzas rebeldes en Portillo, 
rechazando las agresiones de que ha 
sido objeto. 
C 
El ciudadano americano José Lo-
reto Cepero, que encontrándose pre-
so en Santa Clara, fué trasladado á la 
cárcel de esta ciudad y puesto en l i -
bertad hace pocos días , salió ayer para 
Tampa, á bordo del vapor americano 
Mascoí te . 
Para ver y fallar la causa seguida 
contra los morenos Estanislao Cuesta 
y Loogino Cruz, por delito de disparos 
de arma do fuego á fuerza armada, se 
celebrará consejo de guerra ordinario, 
el próximo viernes á las cuatro de la 
tarde, en la Sala de Justicia. 
Pres id i rá el acto el coronel de infan-
tería drn Adolfo Horguin, y as is t i rá 
como Asesor, el Comandante Audi tor , 
de segunda clase don Alvaro Ibáñéz 
y García. 
E l Sr. D . Rafael Arcos ha entrega-
do al Sr. Arrarte , Presidente de La 
Cruz Roja, cien pesos, como parte des-
tinada á esa benéfica sociedad del pro-
ducto de la función celebrada en Albi-
su la noche del martes. 
El aludido Presidente nos encarga 
demos gracias al Sr. Arcos por su pa-
triótico donativo. 
E L SEGURANGA 
Procedente de Tampico fondeó en puerto 
ayer al medio día, el vapor americano, Se-
guranra, con carga de tránsito y 42 pasa-
loros. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Hoy, á las cinco de la tarde, saldrá de este 
puerto para los de Nuevitas y Gibara el 
vapor Humberto Rodrigues, llevando á re-
molque el lauchón Tinima. 
Admite carga por el muelle de Paula 
basta las tres de la tarde. 
Sus propietarios eu esta plaza señores 
s pala-
Alonso Jauma y Ca, Oficios 40, despachan 
dichos buques. 
E L MASCOTTE 
Conduciendo carga, correspondencia y 36 
pasajeros, salió ayer á la una y media de 
la tarde el vapor-correo, arnericano Mas-
cotte, con destino á los puertos de Cayo 
Hueso y Tampa. 
N 0 T Í 0 I A S J U D I C I A L E S 
ciación algo torpe, sacando la 
bras de un modo raro, dijo: 
—¿Ves este vaso? Dispuesto estaba 
para aquel amigo; ¿le ves! lleno, lleni-
to; pues sin querer probar gota me de-
jó plantado. Vaya que algunas gentes 
tienen á veces ideas muy raras. ¿Y 
yo que le he de hacer? Mi buena vo-
luntad, manifiesta estaba. Ahora bien; 
ya que la cosa es tá hecha, no hemos 
de desperdiciar el vino. 
Diciendo esto, tomó el vaso y lo va 
ció en un soplo. 
—Ya comprendo — dijo el mozo, y 
se fué. 
—¡Ah! ¡ahí ¿También tú has com-
prendido1? — respondió Lorenzo;—¿lue-
go es verdad? Cuando las cosas son 
justas 
Aquí es necesario todo el amor que 
profesamos á la verdad para obligar-
nos á proseguir fielmente una narra-
ción tan poco honrosa para un perso: 
naje tan principal y que casi pudiera 
llamarse el protagonista de nuestra 
historia. Por esta misma razón de i m -
parcialidad debemos también decir 
que és ta es la primera vez que á Lo-
renzo le sucedía semejante cosa, y jus-
tamente el no estar acostumbrado á 
estos ex t rav íos fué en gran parte la 
causa de que el primero fuese para él 
tan funesto. Los pocos vasos que con-
tra su costumbre apuró al principio 
uno tras otro, parte para mitigar el 
ardor de su garganta, parte por cierta 
al teración de ánimo que no le permi-
t ía hacer cosa con cosa, se le subieron 
inmediatamente á la cabeza, cuando á 
un bebedor algo ejercitado en el oficio 
no le hubieran hecho mella alguna. 
"Los buenos hábitos, dice un autor, 
tienen también la ventaja de que cuan-
to más arraigados están en un hombre 
tanto más fácilmente, si hace alguna 
cosa contraria á ellos, experimenta al 
momento t a ldaño ó incomodidad, cuan-
do menos, que tiene que acordarse de 
ella largo tiempo, por manera que 
basta un tropiezo le sirve de escu©,-^ 
la .^ 
TOMA DE POSESION' 
Como anticipadamente anunciamos, pre-
cio el jurauieuto de ley tomó posesión ayer 
del cargo de Magistrado de esta Audiencia, 
el Sr. D. Juan F. O'FarriÜ y Montalvo. 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta Au 
dieaoia prestó juramento ayer para ejercer 
la profesión de abogado, el Licenciado don 
Carlos de Armas y Colón. 
HABILITADO 
Ha sido habilitado don Jesús Oliva y 
Crea, como escribano auxiliar del de actua-
cioues aderipto al Juzgado de primera ios-
fcauola de Belén, don Mariano Guas y de la 
Maza. 
RNNUNC1AS 
El Juez Municipal de Quiebra Hacha, y 
el suplante de Cayajabos han renunciado 
sus respectivos cargos. 
AUXILIARES 
Los Escribanos del Juzgado de primera 
instancia é instrucción de G-aadalupe, don 
Luis Testar y Font y don Andrés Segura y 
Cabrera, han propuesto 4 la Sala de Go-
bierno de esta Audiencia para sus auxilia-
res, á don MigUel de Verna y Urrutia y don 
Alejandro O'Keilly y de las'Casas, respeo-
tlVamence. 
ACTO CONFIRMADO 
La Sección 2" de lo Criminal de esta Au-
diencia, ha confirmado el auto de Juez de 
Belén que declara procesado á don Ramón 
Pardo Suárez y don Cesáreo Solares, en la 
OtUerella que les sigue doña Tomasa Sán-
ciics, viuda de Bodaño, por estala. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Ramón Foutaues Gómez, contra 
don Juan García Suárez y don Feliciano 
López Pertierra, sobre pesos/ Poneute se-
ñor Noval. Juzgado, ue ^aadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Eduardo Feijóo, por uso indebido 
de pasaporte. Ponente; Sr. Pagés. Fiscal: 
Sr, Montorio. Defensor; Ldo, Mesa y Do-
mínguez, Procurador; Sr. Valdés. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra P. G, por falsa denuncia. Ponen-
te; Sr, Pagés, Fiscal; Sr. Montorio, Defen-
sor; Ldo, Pujadas. Procurador: Sr. Valdés. 
Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Vaidés Pauli. 
Sección Segunda, 
Contra Camilo Otaao, por rapto. Ponen-
te; Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. López Oliva, 
Defensor; Ldo, Oay. Procurador Sr. Pero-
ra. Juzgado, de Sau Antonio, 
Contra J. I . por usurpación de título. 
Ponente; Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López 
Oliva. Defensor; Ldo. Castellanos. Procu-
rador: Sr, Valdés. Juzgado, del Pilar, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A , 
RECAUDA OIÓÍÍ, 
E! día 12 de mayo de 139-
i ••ni E.Vpi \if&t—4fpamm 
,.: Pesos Cts. 
$ 30,061 00 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Ha regresado á Cárdenas , de su via-
je á ios Estados Unidas, el señor I r i -
bas, administrador de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Júca ro . 
El nuevo itinerario establecido por 
esa Empresa se viene cumpliendo con 
una seguridad que enaltece á su Admi-
nistración y hace honor á los emplea 
dos encargados de cumplir sus órde-
nes en este servicio. Los trenes llegan 
á las estaciones de partida y finales 
con matemát ica exactitud. 
Actualmente entran y salen en aque-
lla ciudad diez trenes, y con este moti-
vo la hermosa estación de San Miguel 
la primera de Cuba,es centro de un 
movimiento constante, que recuerda 
los tiempos anteriores á esta funesta 
guerra que nos ha empobrecido. 
La distinguida soprano de ópera ita-
liana, Sra. Luisa Fons de Calverá, pa-
trocinada por el Centro Asturiano, ce-
lebrará su beneficio el próximo entran-
Oomo quiera que sea, cuando los 
primeros humos subieron al cerebro de 
Lorenzo, vino y palabras continuaron 
andando, el uno abajo y las otras a-
rriba, sin modo ni orden, y en el pun-
to que lo dejamos estaba ya de rema-
te. Experimentaba un violento deseo 
de hablar: no faltaban oyentes, y en 
un principio las palabras iban saliendo 
tal cual ordenadas; pero poco á poco el 
negocio de acabar las frases empezó 
á serle terriblemente dificultoso. El 
pensamiento que se había presentado 
vivo y en su mente, se enturbiaba y 
desaparecía en un instante, y la pa-
palabra, después de haber tardado al-
gún tanto en dar con ella, no era ya 
laque convenía. En semejante angus-
tia, por uno de aquellos falsos instin-
tos que en tantos casos pierden á los 
hombres, acudía al maldito frasco; 
pero ¿de qué provecho podía serle este 
recurso! Dígalo quien tenga una pizca 
de seso. 
Nosotros referimos sólo algunas de 
las muchís imas palabras que se le es-
caparon en aquella malhadada noche; 
las demás las omitimos porque no 
vendr ían al caso, pues no sólo care-
cerían de sentido, sino hasta de la apa-
riencia de tenerle, y en un libro que 
ha de verse impreso ésta es una condi-
ción indispensable. 
—¡Ah! posadero, posadero,—empe-
zó mirando alrededor de la mesa ó bá-
cia la chimenea; á veces, dir igiéndole 
la palabra á donde no estaba, seguía 
charlando en medio de la algazara de 
los concurrentes.—¡Qué bueno eres!.,.. 
No puedo tragarla la pasada 
del nombre y del apellido, y negocios 
que t r a í a . ¡A un mozo de mis 
circunstancias! No te has portado 
como convenía iDigo bien, se. 
ñores? Los posaderos debían ser siem-
pre en favor nuestro Oye, ami-
go, quiero hacerte una comparación. . . . 
por el motwo jHolal ¿se rien 
ustedes! Estoy algo alegre, ¿no es 
verdadl Pero hablo en razón. Dime 
te domingo en Tacón, con la famosa 
zarzuela de Chapí , La Tempestad. 
El nombre de la beuelicíada, los 
atractivos de la obra y la influencia 
del prestigioso Centro Asturiano, se-
rán motivos suficientes para que se 
vea muy animado esa noche el sun-
tuoso Gran Teatro, 
La Compañía de Navarro reanuda 
sus funciones por tandas en Albisu 
boy, jueves, representando por vez 
primera en la presente ten\norada, el 
gracioso juguete C'a//i¿?aHero y Sacns-
tan, 
A continuación va el estreno de la 
zarzuela cómico-lírica, en un acto (di-
vidido en tres cuadros), Marcha de 
Cádiz, escrita en prosa por Celso Lucio 
y Enrique García Alvarez, y puesta 
en música por los maestros Val verde 
(hijo) y Este l lés . 
Los papeles corren á cargo de la se-
ñori ta Bajatierra y señora Imperial, y 
de los señores Garrido, Saur í , Revira, 
Pastor, Vázquez, Tomás, G i l Rey, Ca-
rreras (L. y J,), Miguel, N . N , , Perdi-
gón, Gómez y Coro general. 
En últ imo término se ofrece la 33 
representación del precioso sa íne te 
Las Bravias, música de D. Ruperto 
Chapí , 
Los teatros esta noche: 
Albisu.—Función p o r t a n d a s . — Á las 
8: Campanero y Sacristán.—A las 9; Es-
treno de La Marcha de Cádiz.—A las 
10; Las Bravias. 
Irijoa.—Los juguetes musicales: Los 
Prínneipes del Congo y El Mundo al Re-
vés. Baile, E l Viograf: vistas de movi-
miento,—A-las 8, 
Alliambra.—A las 8; Esculturas de 
Carne. Baile.—A las 9: E l San-Sun. 
Baile.—A las 10: E l Canuto. Baile. 
B A U T I Z O . — E n la elegante morada 
del general Luque y su distinguida y 
bella esposa Concepción Maraver, se 
celebró ia noche del lunes una agrada-
ble tiesta íntima, para festejar la en-
trada en el Cristianismo del adorable 
niño Ricardo Agus t ín Juan, hijo de 
Conchita Luque y Maraver y de Ricar-
do Martínez y Píe bardo, y nieto, por 
tanto, del bravo general Luque y del 
popular ex-Alcalde de Santa Clara D . 
Juan Manuel Martínez, 
Primer fruto de un amor bien senti-
do, es Ricardo Agus t ín Juan un en-
cantador niño, adorable entre los ado-
rables, que parece representar en la 
tierra á los ángeles del Cielo. Su bau-
tizo ha sido un motivo de tiesta para 
los amigos íutirnos de los generales 
Luque, pues sólo á loa que gozan de 
aquel privilegio les fué dado presen-
ciar la ceremonia religiosa, para la que 
no se hicieron invitaciones por el lato 
que guarda la madrina, que lo fué la 
distinguida dama, orgullo de la socie-
dad de Santiago de Cuba, Ursula Cas-
tillo de Pérez Jover. Acompañó á tan 
bella madrina en el acto de sacar de 
pila á Ricardo Agus t ín Juan, el abue-
lo de éste , el bizarro héroe de Paso 
Real. 
Para el nuevo cristiano nuestros m á s 
vivos deseos de que goce de eterna 
ventura. 
E L ^ O L I M P I A ' » . — E n este sitio de 
recreo para los niños, establecido en 
Neptuuo, frente á Carneado, se auun-
cía para hoy, jueves, á las tres de la 
tarde, una fiesta extraordinaria con 
preciosos regalos para nenas y nenes. 
Esta noche, por primera vez, se ex-
hibirá allí la nueva ilusión ópt iva La 
Diva ' JSncantada, contratada en los 
Estados-Unidos expresamente para el 
mencionado local. 
Asimismo en E l Olimpia t endrá la 
bulliciosa gente menuda: Te-atro de 
fantoches; Carróuseil ; Colección de a-
nimales raros; Columpios; Cabeza par-
ante, y el cómico y divertido juego del 
/ Pimjtam-pum! 
El estudioso chiqttete,—poneá su pa-
dre en un brete:—se le lava, se le lim-
pia—y se le compra juguete—y se le 
leva al Olimpia. 
M Á S P E R I Ó D I C O S . — A la vista tene-
mos el número 87 de E l Fénix con cua-
tro retratos y otras tuntas biografías, 
y el 37 de E l Pueblo. 
También hemos recibido, aunque con 
retraso, el número extraordinario de 
Las Noticias de Cárdenas , dedicado al 
Excrno, Sr. D . Valeriano Weyler y Ni -
colau. Trae un retrato del insigue cau-
dillo y varios ar t ículos y poesías en e-
logio del general que en aquel dia, 14 
honrada como nosotros, estos cuatro 
mosquitos; ¿no digo bien? ¿Vienen al-
guna vez á tu casa esos señores de 
los bandos á humedecerse las fau-
—Es toda gente que bebe a g u a -
dijo uno de los concurrentes. 
—Quieren no perder la cabeza para 
poder mentir mejor—añadió otro. 
—¡Ah!—exclamó Lorenzo;—veo que 
es el poeta el que ahora ha hablado. . . 
luego también el poeta entiende mis 
razones. Respóndeme, pues, posade-
ro de los diablos. Ferrer, que es el 
mejor de todos, ¿ha venido aquí nunca 
á echar un brindis, á gastar la mitad 
del sueldo? Y ese perro asesino de 
D . . . callo porque . . . En fin, estoy 
contento con que no haya corrido san-
gre; ese es oficio que debe dejarse al 
verdugo . . . Pan, eso s í . . . ¡qué empu-
iones, qué codazos me han dado! Yo 
también he distribuido bastantes... 
Allí , hubiera yo querido ver al señor 
cu ra . . . ; y á fe que sé muy bien lo que 
tengo en el pensamiento. 
A l pronunciar estas palabras bajó 
la cabeza, y estuvo algún tiempo como 
pensativo y cavilando; dió luego un 
suspiro y levantó la cabeza con ojos 
encandilados y tan decaído, que hu-
biera sido lást ima que le hubiese visto 
la persona que ocupaba entonces su 
imaginación; pero aquella gentualla, 
que ya había empezado á divertirse 
con su expresiva elooaencia, se burla-
ba todavía más al verle compungido. 
Los más inmediatos llamaban á los de-
más para que le mirasen, y con esto 
vino á ser el juguete de toda aquella 
chusma, y no poique todos estuviesen 
en sano juicio, eino porque, á decir 
verdad, ninguno le había perdido tan-
to como el pobre Lorenzo, teniendo 
además la desgracia de ser forastero, 
Ya uno, ya otro, empezaron á hosti-
garle con preguntas impertiDentes y 
groseras; y Lorenzo, unas veces se es-
candalizaba, otras tomaba la cosa á 
risa, otras, sin hacer caso de lo que 
de abril, celebraba ¿u fiesta onomás-
tica. 
Ahora refiriéndonos á periódicos de 
la Península , diremos que ios señores 
Hijos de Alorda—Obispo 3G—nos han 
remitido les cinco últ imos números lle-
gados á Cuba de la interesante revista 
ilustrada. E l Orden que ve la luz en Se-
villa, bajo ladirección deuuestroamigo 
D. Enrique Funes, Entre los excelentes 
grabados de ese periódico, se destacan 
los que representan al malogrado Rey 
Alfonso X I I , la redacción de E l Por-
venir; el célebre crítico D. Mariano 
José de Larra ( F í g a r o j ; el famoso actor 
Ju l i án Romea; el espada Reverte; es 
cenas andaluzas; tipos del pueblo y 
caricaturas. La parte l i teraria no des-
merece de la ar t ís t ica. En La Enciclo-
pedia se admiten suscriptores y se fa-
cilitan cuadernos de muestra. 
A L O S E S T U D I A N T E S . — S e g ú n pue-
de verse en la sección correspondien-
te, es tá abierta la Matr ícula todo este 
mes en el Colegio Dental de la Haba-
na, del Dr . Rojas. Bueno es que lo ten-
gan en cuenta los estudiantes de esta 
especialidad, á fin de que no descui 
den el término para su inscripción. 
N U E V O S C A R D E N A L E S . — L a nueva 
promoción de tres cardenales franceses 
y una español en el próximo Consisto-
rio, ha venido á romper el tradicional 
equilibrio en el Sacro Colegio. 
Los cardenales extranjeros serán 30 
y los italianos 32, mayoría excesiva-
mente pequeña para asegurar la tiara 
pontificia en un cardenal italiano cuan-
do llegue el momento de elegir nuevo 
Papa. 
Por esta razón se trabaja para que 
en el próximo Consistorio, que tendrá 
lugar en octubre, sean nombrados va-
rios cardenales italianos. 
G A S " A C E T I L E N O . ' ^ — D i f i r i e n d o á 
una atenta invitación, el martes por la 
noche visitamos el «Café de Ambos 
M u n d o s » - O b i s p o casi esquina á Mer-
caderes—para examinar el nuevo a-
lumbrado que se usa en aquel estable-
cimiento, hoy que la cuestión de alum-
brado está sobre el tapete, por el desa-
cuerdo surgido entre la Empresa del 
Gas y Luz Eléctr ica y varios de sus 
consumidores. 
En aquel establecimiento vimos un 
aparato—fabricado en Barcelona—de 
25 luces, con dos generadores que fun-
cionaban perfect ís imamente. Dicho a-
parato, del que es Agente en la Haba-
na D . Jo sé María Zarrabeitia, estable-
cido hace muchos años en Mercaderes 
número 10, ha sido considerado como 
el mejor de los construidos para fun-
cionar por medio del carburo de cal-
cio. 
Esto se debe á los estudios, tanto 
científicos como industriales, que ha 
realizado su inventor el sabio Dr . en 
medicina D . Emilio Clausolles. La luz 
es fija, hermosa, no dá calor ni produ-
ce humo; no altera los colores como 
sucede con otras luces. Por último, no 
hay el menor peligro en usarla y pue-
de encargarse del aparato que la pro-
duce, cualquier persona, por muy ajena 
que ¡sea á manejar aparatos de esa 
índole, 
A todas las referidas ventajas hay 
que unir la economía que resulta con 
dicho alumbrado; economía cada vez 
mayor, á medida que vaya bajando en el 
mercado la materia prima ó sea el car-
buro de calcio. Hoy por hoy resulta 
el gas Acetileno con un 50 por ciento 
de ventaja comparado con los otros 
sistemas que se usan y hasta con el 
petróleo y la gasolina. Las personas 
que deséen convencerse de la bondad 
del nuevo alumbrado deben acudir de 
noche al "Café de Ambos Mundos" ó 
pedir cuantos informes sean necesa-
rios al aludido Sr. Zarrabeitia. 
D I S C U R S O P A R L A M E N T A R I O . — ¡ A h , 
señores! Cuando el pan sube, cuando 
los fósforos se elevan á las nubes, 
cuando todos los ar t ículos de primera 
necesidad tienden á remontarse, la sas-
t rer ía de Joosé Vallés—San Rafael 14, 
—permanece imposible, sin aminorar 
su buen humor lejendario. 
Porque es J, Vallés como Quê edo 
que ui sube ui baja ui eílá quedo. 
Esa casa procede á la inversa de las 
otras, ya que si bieoAeá>i«?i#rdad que 
continúa vendiendo elégáhbes sacos de 
alpaca á $3 pesos y bonitos fluses de 
p icbla superior á $ 1 5 , á todo bicho vi-
viente; en cambio, no guarda bajo lla-
ves el producto de las infinitas piezas 
q i6 despacha diariamente, sino que lo 
emplea en introducir reformas en la 
casa y eu arreglarse una portada que 
no tendrá nada que envidiar á la de 
las Tuller ías de Pa r í s . 
tíÜÍiÉ te sost l&aeia^AIIÍ^Jíf t^fi tóftv^iepif tai . \ M ^ M . , m & % » Í i M A k ¡ ^ c § M « o t o r en sostenerle por u a . t o % ^ 
otras respondía, otras preguntaba, y 
siempre á pausas y disparatadamente. 
Por iortuna, en tan completo desva-
río le había quedado bastante instinto 
para ocultar los nombres de las per-
sonas, de suerte que ni siquiera profi-
rió aquel que debía estar más grabado 
en su memoria, porque, á la verdad, 
hubiera sentido que dicho nombre, que 
merece nuestro respeto, hubiese anda-
dado en aquellas bocas asquerosas y 
hubiese sido objeto de diversión para 
aquellas lenguas impuras, 
C A P I T U L O X V . 
Viendo el posadero que la burla iba 
pasando de raya y duraba más de lo 
regular, se acercó á Lorenzo, y pidien-
do también con buen modo á los demás 
que le dejasen, le iba sacudiendo aga-
rrado de un brazo, tratando de hacerle 
comprender y persuadirle que fuese á 
acostarse; pero Lorenzo volvía á la 
cantinela del nombre, apellido y ban-
do; sin embargo las palabras cama y 
dormir, repetidas muchas veces á sus 
oídos, hicieron tanta impresión en su 
ánimo, que le dieron á conocer muy 
distinta la necesidad de lo que signi 
ficaban, y produjeron un momento de 
lúcido intervalo.' La corta dosis de ra 
zón que recobró le hizo comprender 
que la mayor parte hab ía desaparecí 
do, del mismo modo que la luz de una 
i luminación hace ver que las demás 
es tán apagadas. Tomó, pues, una re 
solución: p lan tó las manos sobre la 
mesa, procuró una y dos veces levan 
tarse, suspiró, estuvo vacilante, y por 
fin á la tercera, ayudado por el posa-
dero, se puso de pie, Sosteniéndole 
el mismo posadero, le hizo pasar entre 
la mesa y el banco, y tomando con una 
mano una luz, con la otra le condujo 
lo mejor que pudo, ó le a r ras t ró hacia 
la escalera. Aquí Lorenzo, para co 
rresponder á los ruidosos saludos que 
le hacia toda la chusma, se yolvió tan 
á priea, que á no estar tan listo eu 
J . Val lés de 
trata de ofrecer 
Buena á sus depeudiont 
íepléndido 
^ en K o ^ 0 
lo reclaman; es espléndido en n i -
j^fx \r\ nr.icsia anr\*\A,^k le la c sis económica que nos ro l 
erá espléndido hasta ia hora de V 
muerte, porque tal es su ineür rou 
su inalosincra&ia, el espíruu 'coü ^ 
vino al mundo. que 
¡Ah, señores! No teiminaiemos 
tro discurso sin recomendaros los i 
morosos trajes de fantasía, para n-f 
ños, que en la mencionada tienda a 
ceden por cincuenta y ochenta cenu 
vos; así como los «ases para caballerot 
de la ñaman te holanda mayerquina i 
$4 panta lón , chaleco y saco, ' 
De todos los que uaufr agau,—puer^ 
hospitalario es—la popular sastrft»-w 
- d e l señor J. Valles. eUa 
C O N S E J O . — ( P o r S, L. S.) 
No anheles impaciente el bien futuro 
Mientra» no tengas en la bolsa un duro: 
A N T E S D E L A P A I I T I D A . — E n t r e fá-
mulos: 
—Si el señorito no retira las pala 
bras que me ha dicho esta mañató 
voy de la casa. 
—Pues qué ¿te ha insultado? 
—No; pero me ha dicho que bi 
colocación en otra parte. '«que 
D Í A 13 D E M A Y O 
El Circe lat esti en Paula. 
San Pedro Keyaladó; confesor. 
Huye la Santííiuja Vírren á Bjpp^ 
i Jesiia. 
Apenas la santa familia haliía 'Ir.^vlo :i Nazarot-
de vuelta Ue Jerusalém, cuando un un^d «e apareé 
ció en sueños á San José, y le «lijo lie parte de Dió» 
jue se levantara al insiacíe, que fom.it:) ¡ti Nmo r < 
a madre y bü-,«ra á E-cipro y ([ue no volviera sin 
una orden eN;jtf ia del ciólo: porijue vu á suceder 
le añadió, qua Jterodes buscará al Niño para uuü 
tarle la vida, y así no bay ijue perder tiempo. 
Levántase José, toma á la Madre y se retira á tí» 
gipto. El viaje era largo'é incomodo, sobre todo parí 
una una mujer joven y muy delicada. El r.érrnitm 
del viaje no podía servirles de coneue o, pues ilian 
á vivir á una tierra extraña, entre :u¡ pueido idóL-
tra, y natualmen'e duro con los exir¡injeios. 
Pero Dios en cuyas manos están ios corazones flij 
todos los bombres, trocó de tal suerte el de los em, 
cios en favor tleestas familia refugiada, que fué re-
cibida de todos con una benignidad y una caridad 
cuales no se debían esperar, naturalmeme. La man-
sedumbre y la modestia de la Santísima Virgen a-
blandaron é hicieron tratables desde el primer dia 
aquellos espíritus fieros y supersticiosos, y aquellos 
corazones insensibles hasta entonces á las miseria» 
ajenas; por otra parte, cierto aire de majestad so-
brenatnal que relucía ea el niBo Jesús, daba tal 
goipe que no se le podia mirar sin veusracion y sin 
ternura. 
La sagrada Historia nada más nos dice en partí, 
cular ni de la Madre ni del Hijo mientras cstuvie. 
ron en este obsenro retiro: sin duda porque es más . 
fácil imaginarles, que decir todo lo que pasó de ma-
ravilloío, de misterioso y de inefable durante la 
santa infancia, y en aquella primera edad del Sal-
or. 
FIESTAS EL VIERNES, 
lisas solemne». —£n ta ü&tedral la de Tetol» 
k las oohü, y en las demás igiasias las de ooitaca-
bre. 
Corte de María. — Día 13. —Ooirresponde visî  
tar á »l Purísimo Corísimo Común de María en 
Beléa* 
m í o i i m de p a t i o w m 
S $ Í U ben»j¡i«%ada$. Kilos. 
Toros y BCTUIOS^.M 
Bae/e* y Vaeas.... 
l'üUUMf o o Tilia*.. 
{'Se 22 & '¿Asi», fe* 
36170 Ido 20 á 22otí, 
Cd6 84 & 26oti. fc» 
Sobrante. 120 
Oarseroa.. 
18 i 27 1049 
285 j 
PBMÜJO& 
Ma»í» 86 6 40 oí», kj 
Carao 36 ¿ 40 „ 
33 .. 
Sobras fm: Ceráos, 3. 
Eabane 12 do Mayo <t« 
(i M Ŝ iUlarmo ¿4 JBfr*'». 
Cs.niereí, 24, 
íSl Ááalalíííu-
Comandanda General do 
del Apostadero de ia Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado 3? 
Sección auxiliares. 
Hay nn sello que dice Ministerio de Marina.-" 
Pers 'nal—Negociado l1?—Excrno Sr. S. M. el Roy 
q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer por su Soberana 
resolución do 16 del mes corriente que se abra an 
concurjo entre Asesores de Provincia que reunar» 
condiciones reglamentarias al efecto para la provi-
sión de fres plazas de Aspirantes del Cuerpo Jurídi-
co de la Armada, con deresbo en quienes las obten-
gan, á cubrii las vacantes de Auxiliares que en tur-
no les correspondan con Aspirantes procedentes do 
las últimas oposiciones, conforme á lo establecido 
en el artículo 31 del Reglamento del citado Cuerpo; 
debiendo ajtmarse dicho cóncurso á las reglas q«o 
se consignan en la aludida Real Orden, publicad* 
la Gaceta de Madrid, correspondiente al día da 
ayer.—Loque de Real Orden,comunicada por el Sr, 
Ministro de Marina, participo á V. E. para su com>3 
cimiento, el de los respectivos Comandantes de Ma-
rina y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. —Madrid 31 de Marzo de 1397.-El Ge-
neral Jefe de Estado Mayor, Segismundo Bermor 
jo. —Rubricado, —Sr. Comandante Geueral del A-
postadero .de la Habana. —Es copia.-P. A—Ma-
nuel Diaz 20-1? 
hubiera pegado un zarpazo terrible, y 
con el brazo que le quedaba libre tra-
zaba y describía en el aire ciertos salu-
dos como bendiciones de clórigo loi'O, 
—Vamos ¡í la cama—dijo el posa-
dero. 
Y, metiéndole por la puerta, le l'uó 
tirando con gran trabajo por. una an-
gosta escalera, haciéndolo entrar lue-
go el cuarto que le tenía destinado. 
Viendo Lorenzo la cama que le aguar-
daba, su alegró, miró con cariño á stt 
conductor con dos ojillos que ya bri-
llaban más que nunca y ya so eclips** 
ban como luciérnagas. Quiso soste-
nerse sobre las piernas, y alargó l^8 
manos hacia los carrillos del posadoro 
para cogerle uno entre el índice y ^ 
dedo medio en seual de amistad y 
agradecimiento; pero como no pudiese 
conseguirlo: 
— Bravo,—dijo;—veo que eres houv 
bre de bien: es una obra buena la d0 
dar una cama á un mozo honrado; vet0 
no lo era aquel empeño rabioso del 
nombre y del apellido; lo bueno es q i ^ 
yo, gracias á Dios, tampoco soy lerdo. 
El posadero, que conocía que Loren-
zo no podría ya charlar mucho, y Q116 
por larga experiencia sab ía cuan taofe 
les son los hombres en aquel estado 
de cambiar ráp idamente de ideas y de 
opiniones, quiso aprovecharse de aq«61 
lúcido intervalo para hacer una t^D' 
tativa, 
—Hijo mío,—le dijo con voz y «ard 
hala güeña s,—yo no lo hice por incom0' 
dar á usted ni saber sus negocios; ¿Q11 
quiere usted? Allí es tá la ley, y n0^ 
otros debemos obedecerla; de otra i» ' 
ñera , somos los primeros en pagar 
pena; más vale ceder, y . . . ú l t in3a^ng 
te, ¿de qué se trata? ¡gran cosa! de do 
palabras. . . Vaya, no por quien no por qmou 
manda, sino por mí, aquí entre no8' 
otros, d ígame usted eu nombre, y l^6' 
go se acuesta coa el corazón tranqui10. 
(Se c o n t i n u a r á j 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DKL, 
Diario de la Marina-
Ai. lílAUIO DE LA MAHINA. 
H A B A N A , 
ROI K1AS COMERCIALES, 
fíueva Y o r k , M a i j o 1 1 . 
á l a i f o de La t&rd», 
C e B í e n ^ ó 84.77, 
líescuesíto p/ipel eoraerclal., 60 de 8 
£ 4 yor clooto. 
Idem sobre Paría, 60 á i? . , banaaerog, á § 
IdeBJSotíre Manioargo, 60 djv., bacqaerea 
Bc«08 reglstrs<!©g <3o íftg Estados-Uaia^B, 4 
porcseiito, á 117» ex-captfa* 
eesilrUngaíi, c. 10, pol. costo j fiet€P 
á 2 -5/16. 
Centiiíugas en p!r»7a, ü 3 5/16. 
Eeg:u5er ñbnen retlso, en pía««, á 2 i , 
Azóí'arde iníeU en plaza, á 3s, 
Eí mercado, ünuc . 
Bienes de CfJíia, ea bdcoyes, nominal. 
lUniecadei Oeste, en tereareta^, i 910 2%\ 
Xi6rii3apateKta¿íü!nes<tta, í ínae. é í+. ' t >, 
Londres , Mat ja 1 1 . 
¿ E í l í a r do remolacíia, á S / lOi . 
AEficar centrffng'a, pol» 1Í6, lOjít, 
ConsoHdadftH, & 1138 ox-fníerás. 
CescyoHío, iiatsco in^Iaterra, 31 por 10(?# 
tastropor lílO espaíloL & 6í)|,ex-{«ter6su 
F a r í s , M a n o 1 1 . 
BéEía 8 por IÍIOÍ & 10,'i írsacos, :i7i cts. es-
iateréa 
(Qüeda.proMhida la reproducción de 
los telegramas que. anteceden, con arreglo 




C O L . E C 3 I O D S C O B H E D O H E S 
C a m b i o s 
ESPAÑA JSi á.18 p . g F . d 8div 
IMOLATiCUHA 15*» íi '-'(li p , § V. 6. (iO (l¡v 
F R A N C I A . &J á P o 1 ' - á 3'M7 
AI-KMANfA 4 i A 5 p . g l ' . á 3 (¡(v 
E S T A D O S I J N r n o s . . . í'i á 10 p .gP. 4 3div 
D K S C U K N T O M E R C A K T l h 
C e n t r í f u g a s de guarapo. 
Polamsc ión 86.—Sacoa: 40,547 de peso eü oro por 
llf-XilógráiBos. 
A s ú c a r de m i e t 
Polarir.acióa 88.—NomiDiil. 
A s ú c a r m a s c a b a d s . 
Comfin á. regular refino.—No bay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s s s a a n a , 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D .luau C. Herrera. 
Es copia—Habana 12 de Muyo de 1897.—El Sin-
dico Presidente Interino. J, Peíersón. 
Gotisaciones de la Bolsa Oficial 
el día 12 de Mayo de 1897. 
FONDOS PÜBICOS. 
Eenta 3 por 100 interés uno da 
Einortiy.ación anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Co 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de. De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere'.1 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Cas 
Síueva Compañía de Gas de la 
H ai»ana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminoe de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía de Camino? de Hie-
rro de. Cienfucgosy Villaclara 
Compañía de Caoiinos de Hierro 
de CaibariénáSaneti Spiriíus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
ferrocarril do Gnontánanió . . . . 
Id . de San Cayetano á Viñales 
Refinerin de Cárdenas 
ífóciedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana. 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
tá . id, Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Eipotcrahas del Ferrocarril da 
Cieníuegos y Villaclara 1) 
emisión al 8 nS? 
Id. iu. 2? id. al f p g 
Bono? hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Arne-
tJcaca Consolidada. . . . . . . . . . 
17 á 18 pg D. oro 
H á 15 pg D. oro 
47 á 4S pg D. oro 
42 á 43 pg D. oro 
70 á 71 pg D. oro 
90 á 91 pg D. oro 
52 á 52 pg D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
61 á 62 pg D . oro 
38 á 39 pg D. oro 
97 á 98 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
w' -á ' i s 'p 'g ' D . or 
71 á 72 pg D.oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
¿•TA NACIONAL! 80j á SI por 100 
Corups, Veuds 
FONDOS PUBLICOS. 




Wlletee Hipotecarios dé la Isla 
06 Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Ll» de 
Cubs 
ERDCO Agrícola. . . ..".".'.".'.*. V.V.' 
Baceo del Comercio, Ferroca-
"i'ies Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla , 
Compañía do Caminos de Hle-
m> de Cárdenas y J á c a r o . . . , 
^Cffipañía Unida do los Ferro-
carriles de Caibarién , 
vompaiía de Caminos de Hie-
rro Matanías i Sabanilla.,.. 
compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagna la Grande 
«'OEpañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
^oapañ ía del Ferrocarril Ur-
PSOO. . . . 
Compaña 
\OeEte , 
Cviff paúía Cub¡nVdá A'lúmi.'rá-
br.-»do de Gas , 
«ono? Hipotecarios de la Cora-
Pania de Gas Censolidada.,^. 
•^ompaiüa de Gas H i j p a n o - á ' 






3el Ferrocarril dei 
'nos hipatecario» Conveni-
X ^ G a í C o i i í o l i ü a d o 
Azúcar de Qíxii ' fieflDen'a d 
-hacendados.., 
» & p r m de Fea 





























Compañ'a d* Alr^r-c^r'-s de DA. 
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obiigacionet lli^uicw.*its¿ aj 
Cieufuegosy Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarr i ldeGibaraá Holguln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viú ales.—Acciones,....,. . , , 
Übügaciüuea 













Maro de 1897. 
100 
fÁP0E13 m irE¿V£§£4 
Mayo U Julia: Puerto Kico y escaías. 
14 Vigilancia: Veracmi. 
. . 15 Habana New Yorfe. 
15 P. de Satrústecui: Cádiz. 
— 15 Lafayelte: Veraora», 
. . 16 Citv of Washinirton: New Yúlk. 
— 17 AnfoDso X I I I : Veracnu. 
19 Ar^nsa* New Orleana T 630. 
— 19 Yacat&n: waeva YOTIL: 
— 19 Euscaro: Liveruool y esc, 
— 21 Vuiiiun Veraerne P esoaia. 
mm Panaaifc: Pacrto Kíco y escalM. 
. . 23 Haratoea: Naora t'orx 
mm 28 Francisca: Liveruool y esc. 
— 28 Cayo Mono: Londres y Amberei. 
i , 20 México: Colón y eso. 
Junio 4 Manuela Fuerio Hico y esoalísíi. 
E&ÍÍIÍHAN. 
Mayo 13 Séneca; Veracruz y esc. 
. . 13 Whitnev: Newür ioansy isa. 
13 Seircranca: Nueva ro.-lc. 
— 15 Viírilano.la: Nnova York-
— 16 Latayelto: Cornfia v escalíí. 
. . 17 Citv of Washinctou: Tampico r esa. 
— 19 Gran Antüla: Coruñayesc . 
— 20 Ifucatás, Verscraí y ecaalfei, 
2() Aransas; Nueva Oriean» r eseeal* 
. . 20 Mana Herrera: Pa&no Utco T «so&l&f. 
. , 22 Yumurl Now York. 
— 24 Saratogift Tamoico. 
— 31 Panamá: Pto. Kíco v eso. 
Junio 10 Caili/,: Coruña v esc. 
BB SSBRRAB. 
Mayo¿14 Juila. deNaevitas, Fuerto Fadra, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guautánamo y Cabsi, 
16 Purísima Concepolón: en üataDano, prooe-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cra», 
•íúcaro. Tunas Trinidad T Cienfaesos. 
. . 19 S. Juan, de Nuevítas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guanlánamo y Sgo. 
de Cuba. 
19 Josencs ea Batabanó, para Csení.uegos, 
Tntia», Jóearo. Santa CruE, M&níauñlo, 
V Santiago da Cuba 
_ 23 Panauiá: Santíaíro de Cub» y « a . 
Junio 4 Síauceis CeSáütíazo de CUÍJ» yeéCílae. 
6 A L O B A M 
Mayo 13 Argonauta: ae Baiabane,procedenta deCu-
ha y escal&g. 
~~ 15 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Río 
Rlfincoj.Sau Cayetano, Malas Aguas, 
Saou Luda, Rio del Medio, Dimas, Arro-
VOB v La 'Fé. 
— 16 Juüa, para Nuevitaa, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa, Quantánamo y Cuba. 
— 16 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
20 Maria Herrera: para Nuevítas, Gibara, Bs-
ritcoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoría, Ponce, Mayague», Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
. , 20 Paríslma Ccacepclón: de Bataoane para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Maneanülo v Santiago de Cuba. 
31 Panamá: para Seo. do Cuba y ese. 
A L A V A , de la Habana, las miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
¡audo los lunes.—Se doeepacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados 4 las 5 de 
la tarde para Rio del Medio. Dimas, Arroyoa, La Fó 
yGuadiana.—Se desjiacha á bordo, 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N Í G Ü A N I C O . de la Habana para Arroyos, 
La Pé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los días 17, 87, y 7 por la mafiana 
ENTRADAS. 
Dia 12 
De Tarcpa y Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, cap-
Alien. 
Filadeltia en 6 días vap. ngo, Fijr cap. Hausen 
trip. 21, lou. 1442 con carbón á P. Di robe y 6? 
Tampico eu 3 dias vap. am. Seguranca cap. 
Hausen, trip. 65 ton, 2806, con carga de tráu-
sito á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 11: 
New Orleansvap. am. Algiers cap. Masón. Par; 
Dia 12: 
Movila, gol, iug. Lena Pickup, cap. Koop. 
Tampa y Cayo Hueso vap. am, Mascolta cap. 
Alien. 
M o v i m i e n t o d© pasajeros» . 
L L E G A R O N 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte, 
Sres, H. J. ¡ Calhome—C. Pepper—D. Mekans— 
Rafael Ramírez—M? García—Autonio Gran—Fran-
cisco Gómez y 3 mas—Eliodora Reynaldo—Alfredo 
Pastor—Joanmn Belmas Alfredo Valdés—J uan 
Ñuño—Isabel Valdés—Rudeuviua Espino—Arturo 
Pérez—Kafael Pedre, 
De TAMPICO en el vapor americano Seguranca, 
Sree. .BicanJo;.Angulo—Carolina Borrell—Ana L-
Castillo—Graciela Angulo—Miguel López—Ber-
íbe Victorine Capmanu—Francisco Gómez—Félix 
García y 3 de tiáusiío. 
SALIERON 
Para CAVO HUESO Y TAMPA en el vapor 
j^ascotíe 
' Sres. iLtás Me i tbe imer - José Loreto—Juan Pé-
rez—Amado Campos—Francisco Blauco—Mercedes 
Rivero—Secundida Alfonso—Enrique Ferrer—Vi-
ceute Soler—C. Clark —María Concepción Cantero 
—Manuel Lariada—Francisca Zamora —Ensebio y 
Andrea Diaz —Ignacio Cepero—Elisa Me Gowan— 
Eduardo Campiizano-Antonio Rosales—Natalia 
Pedroeo—Maria Fabián—Antonio Cuesta—Manuel 
Kégueírb—Joaquín Bríñas—Antonio González Cnr-
q'uejo y faiiii:ia—Miguel Gutiérrez —Eduardo Ortiz 
—Juan González-Ri ta Escobar. 
.Entradas de cabotaje , 
Dia 12: 
De Cáidenss, gol. Niña, pat, Zabala con 90 pipa 
aguardiente. 
Mariel gol, AUagracia pat, Marantes con 600 sa 
eos azúcar, 
Cárdenas gol, Maria Julia pat, Mier con 500 B( 
mié!, 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 12 
Para Cárdenas, gol. Niña pat. Zabala, 
S. Morena, gol. Emilia, pat. Cabré, 
Oardenas, gol. María del Carmen pat. Va'.eut 
Mariel. AUagracia. pat. Murantes. 
Cárdenas, gol. Pilar pat. Artaza. 
B u q u e s que se h a n d e s p a c h a d © . 
Para Mobila, gol. iug. Lena Pickup cap, Roop por 
Rafael P. Santa Maria, eu Lastre. 
New Orleaus vap. am, Algiers, cap, Maxon.[por 
Galban y C? en Lastre. 
Fíladelfia, brg. am. Wauderíng Jew. cap, L i t -
tle. por L . V. Placé, coa metales viejos y eftos. 
Para Tampa. vta Cayo Hueso, vaj). am, Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton Cliilds y (-p, con 
300 Bles, y 110 bultos, viandas provisiones y e-
fectos, 
B u q u e s con reg is tro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap, Aleina, 
por J, Bálagoeri 
Nueva York, gol, am. A . R. Keece, por B, 
Duran. 
Veracruz y escalas, vap, am, City of Washing-
ton. cap. Burle y, por Hidalgo y Cp, 
Delawave B, W. vap, iug. Olititouia, cap. Hul -
mán, por LQÍS V. Placé. 
New York, vap, esp. Panamá, cap, Quevedc, 
por M. Calvo. ^ 
Nueva York, vap. eep. México, cap, Oyarvide 
por M, Calvo, 
Puerto Rico, Cidiz y Barcelona, vap, español 
Buenos Aires, cap, Grau. por M, Calió, 
Panzacola, vap. ing. Nyinpbacs, cap, Aiucnd 
por Bridat. Montrcs y Cp. 
Coruña y Vigo, berg. eep. Federico, cap, Pía . 
por Otamendi, v hnos. 
New Orleaus vía Cayo Hueso, vap. ara. WJ»t-
nev, cap. Stanle?, po' Gulbán y Cp. 
New \ ork, vap. ara, Seguranca, cap, Hausen 
per Hidalgo y Cp 
B u q u e s q u s h a n abierto reg i s t ro 
Para Saint Nazaire y esc. vap. franc. LafájfeMé cap 
Camberuon por Bridut, Moní ' rosy C? 
« — — 
F ó i i a a s corr idas é l dia 11 M a v o 
P)0a<bi*s 300 
E x t r a c t o de l a c-ar^a ds b u a u s s . 
d e s y a c h a ' á s s . 
3 " 
¿ I l T E A S D B S L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D S M E X I C O . 
a l a s r e p i a r a Í í p m m É i 
De H A M E D B G O ©1 6 de c&danei, parala Haba 
con escala on P ü E B T O - K I C O . 
La Empresa admite igualmente earca para Matan 
aas. Cárdenos, Cienfuegos, Santiago de Cuba i ocal 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de ta Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga sftñoieate para 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla ée Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
lerea, Eirmingüam, Bcrdeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Mancaester, Lon-
dres, Nápoles, Southarapton. Rotterdamy Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos ountos para mis pormenores. 
F&ra H A V R E y H A M B ü E S O , eon osoalfii 6-
rentuales en H A I T Í . SANTO DOMINGO T 8T. 
TKOMAS. SALDRA 
el vapor correo Alemán, de 
c a p i t á n 
AfiEUts carga para ios citadoa paerioc f también 
trsuasboráoa con conocimientos directos para un eren 
número de puertos de EUROPA, AMERICA I>SL 
SÜB. A S I i , A F R I C A y AUSTRALIA, segiin pos-
menores (jE ¿ se faellltan en la casa oonsignataria. 
KOTA.—La caifa destinada i puortoi ea donde 
no toca el vapor, será trasbordada an B a m b M g o í 
Mi el Havre, l oonvenlencia de le, Empí t ia , 
Ssto vapor, h&sts Baeyg erden. fco admite 8íá£-
La carga se reciba por el muelle ds Caballería, 
La ecirejpoadenoia solo es recibe por la Admlal** 
teaeióa de Correos. 
A D V E E T E N C I A IMFORTAÍ íTB, 
Esta Empresa pone á la disposloina de los sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur dé l a Isla do 
Cuba, siompre que la carga que se ofresca eea sufi-
cieuto para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBDRQO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo ea Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á «as oomlgnata-
fíos: ENRJOUE H E I L B U T Y COMP,, San Igna-
cio n. 54, Habana. 
c ISSÍ m - i m 
El henuaso y rápido vapor eípañol de 5,000 to t e -
sadas, casco de acero y máquina de triple expau-
sión 
c a p i t á n M E N G U A L 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 14 de Ma-




Admite pasajeros en sus A M P L I A S y V E N T I 
L A D A S CAMARAS, 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO, 
Para mayor comodidad de los seOores pasaieros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José, 
Para Canarias. 
Este vapor admite pasajero;! con billete directo 
para Cmiarias, siendo trasbordados eu Cádiz :í un 
vapor de la misma empresa que saldrá para diebaa 
Islas, 
Dirigirse para más informes á sus consignatarios 
L . SÁENZ Y COMP,. Olidos u, 19, 
C 502 24A 
El nuevo y rápido vapor español de 8,000 toce 
lacas alumbrado con luz eléctrica 
capitán LUZARRAGA, 
Saldrá de este puerto SOBRE el dia 10 de Ju-
nio DIRECTO para los de 
Santander 
Cádig y 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S v E X -
PLEiNUlUAS CAMARAS. J 
También admite un resto de carga li?era ice ÍSC 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado áios muelles de S. José. 
Para Cananas 
Este vapor admite posaieros cou billete dircto 
pura Canarias, sieado trasbardados en Cá diz á un 
vapor dé la misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
t 3 S 3 t l á ! i sa í e l G É i i i 
A H T E S D B 
ANTONIOJ^PES 7 C 
K L VAPOR CORREO 
e s s a t r ó s í e i i i l 
Fíüaf b l e s , , . . . . , , . , , ?00 
c a p i t á n T J G - A R T E 
í a ldr í para PROGRESO y VERACRUZ al 17 de 
Mayo a Jas dos de la tarde llevando i» coneípon-
de' .g } pública y de oficio 
¿ ' . iiite carga y pasajeroe para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al reeihfi; lcibiil«»<» 
fle pacaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas ds carga ee firmarán por loa oondena-
íanos antes deoonerla*. sia cayo re<iimlto «erán ca-
Bscibe carga á bordo báéU el día ]ñ. 
NO i'A —Esta Compañía ticue abierta una póliza 
Uotatte, asi para esta linea como para todas las de-
mas, bajóla cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapore?. 
Llamamos la atención de los «cüoree pa»a'eroí ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasafes y del 
orden y rcgimen interior de ios vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecta U de Noviembre ce 1887. el cual dice aei: 
"IJOS pasajeros debe-vác escribir sobre los bultog 
de su equipaje, sn Eorcbre y ei puerto de destino, 
COE todue m? letras y c'on la mayor claridad," 
Fundándose en esls disposición, la Compañio no 
Rcm'.f.rá bu;tc aiguno de equipaje que no llsve cla-
rames t í ealaicpsd'e el ncrcpre y'apelüdo de su due-
ño, así CCKC (' é«) jcerlc de destino 
Ve rcrisfisd7« iispoüirá « ao».MsafcUrlc 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n G O K O H D O . 
isltírá para 
Coneifia y 
S a n t a n d e r , 
el dia 20 de Mayo i las 4 de la tarde llevando la 
correipondencia páblica y de oficio. 
Admue pasajeros y carga general, incluso tabaco 
par^ diebos puertos. . . , . 
V Kedbe azúcar, café y cacao en partidas a flete co, 
rrido y con conocimiecto directo para V igo, Gijoo-
Bilbao v Sao Sebastián. , , , . 
L.i» cédulas se entregarán al recibir los bllletei 
de pasaje, que aoio serán expedido» basta las i¿ del 
dlas%"'iza* de carga ee Armarán por el Consigua-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nURaedbe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos oue se- embarquen en sus vapores. 
Lkmamos ta atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporeo de esta L o m 
tañía, aprobado por R. O. del Mimeteno ^ Cltra-
Lar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino con todas sus letras y con Is. mavor clanüad 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que co lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueBo 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «o consignatario 
M, Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
ea combinación con los viajes á Europa? 
Veracrnz y Centro América. 
ge h a r á n t re s saensua lee , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 del de N u e v a Y o r k 
i o s d / a s 10 , 2 0 7 3 0 de cada za©». 
E L V A P O R - C O R R E O 
esp i tan M U N A E E I Z 
saldrá para NEW YOKK e l 2 0 d e M a y o á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasíjeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañia tiene acreditado ea 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Harabur-
00. Breineíi, Anisterdau, RoUeruao, Amberes y de-
KÚS puertos de Europa con conoelmiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de ).i salida. 
Lo correspondencia solo se recibe en,la Adminis -
tración de Correos. 
NOTA, —Esta CompaEiía tiene abierta una póliza 
Éotánte, «sí para esta linea como para todas la» de-
más, bajo la cual puadeuasegurarse lodoá losf i íoe tos 
que íe ijmbarqaen eu *aa vapores, 
Llamamos la atención de los señoree pasajeros 
hacia el art'.culo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio da 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1S87, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y <•! puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la ComoaSia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
rainente estampaao el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores i m p o n d r á «U o o o s i g c t U r i o 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I S A 
SALIDA L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el. 
Gibara.,., 
Santiago de Cuba, 
Ponce . . . . . . . . . . . . 
Mayagiies 
Aguadala 
A Nnevitas e l , . . . . 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce...., 
. . Mayaguez 
Aguadilla 
Puerto-Rico.. . . . . 
H E T O K N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
Aguadilla 
. . Mayagüez 
Ponce. . . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba 
Gibara 
„ Nusvitas 
L L E G A D A 
Aguadilla 
Mavagüez e l . . . . . . 
Pon ce 
Santiago de Ceba. 
Gibara 
Naevi tas . . . . . . . . . . 
Bab&na 
p,.:- N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-RieO los días 
81 de cada tuer, la carga y pasajero» que i!ara 'ú8 
puertos del ma Caribe arriba expresadoa y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Piierí-o-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puerto» del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo ai 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los éltimos puertos.—i/. Oulvo y Come. 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
N E Á S E L A H A B A N A A COLO r 
En combinacióo con los vapores de Nue v a-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico, 
S A L I D A 
De la Habana el dia,, 




Puerto C a o e l l o . 1 4 
Sabaoilla 17 
Cartagena.. . . . . . . 18 
C o l ó n 6 5 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
Santiago de Cuba. 23 
. . Habana . . . . . . . . . . 28 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responda del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el deítino y marcas dala* 
mercaticías, ni tampoco da U< reclamaciones que 
se bagan, por nul envasa y fulta di precinta en los 
mismos, 
I a. 33 1S§ 
a n d 
Mli SEIP 0 
aea 
Servicio regular de vapores corr'osa ¡üericauoi an-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegoe, í ampico, 
Habana, Progreso, Campeche 
»«*»«Of Veraorue, Frontera, 
Sentiago de Cuba, T a í p s u , LagiiPA. 
Saliaas de Ndova York parala Habana fumpíco 
todos los miércoles á las tres de la mtlÁ y para la 
Habana y puertos de México, todos ^ »ábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de U Habana para Nceva York todos los 
jueves y aábadoe, á iaí cuatro de ;&tarde, oomopí-
gue: 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . Mav. 
Y U C A T A N _ 
SARA TOO A _ 
S E G Ü K A N C A _ 
V I G I L A N C I A _ 
ORIZABA _ 
Y U M U R I _ 
V1T Y O F WA s H l N G T O N . . , . -
SENECA _ 
Salidas dé l a Habana para pnorlos de México to 
dos Jos jueves por la mañana y para Tampico direo-
amenté. los lunes al medio día. ooaio sijue' 
SEGURANCA Maro 
Y U M U R L , . . . . . „ . „ „ . J 0 
ORIZABA , 
S E N E C A _ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Y U C A T A N 
SAKATOGA _ 
S E G U R A N Z A ' 










PASAJES. —Estos hermoso» vapores y 











c o ? g .i» viajes, 
tienen eicelente? comodida'def para pasaieros eo lúa 
espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA—La sov'a», 
atímiMrá únicamente en laAdminist.ririí 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeen ). .'..'í i " , d Ca-
ballería solamente el día antes de la aÁAh, j a», ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, ; í i a u e u , 
Arasterdan, Rotterdam, Havre y Ambírf lliumcs 
Aires, Montevideo, Santos y Río Jandiv) /1 conocí 
miento? dirc-ctoe. 
FLETES—El fiete de la carga para paartosde 
Mérico, será pagado por adelantado eu moneda ame-
rictt.cs. 6 tu equivalente, 
ciu se 
1 .V. de 
A N e w T o r k e n 7 0 h o r a » . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá.de este puerto todos los 
tniércoies y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande ae toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin ;ambio al-
guno, pasando por Jacksonvüle, Savat.a;n, Charlea-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleaus St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinauión con las 
mejores líneas de vapores (pe salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p isa-
portes después de las once de la mañana, 
AVISO,—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta lílUmahora. 
G. Lawlon Childs y Comp., S. ea C 
t i 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
156-1 s 
V A P O B B B P A R O L 
capitán D. J. H A R I A VACA, 
g&ldrá de este puerto «1 úin 18 de Mayo á las 12 
de¡ dia para loa d* 
M u e v i l a » , 
F u e r í o Padrec 
«J-itoara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G - u a i i t á n a m c 
7 Sant iago d s C u b a . 
QONBIGKATASKÍS. 
gaeviíí.!; gres. Vleento Eodríguss y C? 
Puerto Padre: Sr. U. Francisc-j Plá y l'icabia. 
Gibara: Br. D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D, Juan Grau. 
Baracoa: Sree. Monés y C? 
Guaniáiianio: Sr. D. José de los Rio». 
Cuba: Srea, Gallego Mesea f C?. 
Sa (Swpfioha por eos Armaác?ea S&n Btáso a. *t 
Í6 312-1 K 
f A F O R K S P A S O L 
capitán D, FEDERICO V E N T U R A 
Saldrá de este puerta el &a 20 3» Mayo 
4 i i la tarde para les de 
N c c v i t a ® , 
© i b a r s . 
Baracoa^ 
gante Donaiiago 
S a n P e d r o de M a c o r i i 
F o a c e , 
Ag"aadilla 5? 
Puerita Ríe®. 
La; pítlsas para le carga de travesía sois sa t&m i -
t í s basU el ¿is aaiericr de la salida. 
CON SIGNATARIOS. 
Sue-Htaj: Sres. Vicente RodrígEssf O?. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres, Monés y C? 
Coba: (ares. Gjileco Mesa v O? 
&anio Domingo, Misuel Pon y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehisrs B'rlfi(ib¿iiiir> Oí 
Fonce; Sres, F r i í z eLund ty G* 
Mayariiez; Sree, Schulse y O* 
Aguadilla: Sres Valle, Kopplecb j O? 
Puerto Rico: S. D. Ludwií Duplaee. 
Se déspao'aa por eue Armaaov»£, S. Pcdss & 
. i t inerario de los dos v i a j e s s e r a a. = 
}e& que e f e c t u a r á n dos v a p o r e » d® 
esta E m p r e s a , en tre ios pvisrtos 
d e C á r d e a a s , S a g u a 7 C a i b a r i á n . 
' L VAPOR 
S I ; ¿ L A 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Fste vapor que saldrá de! muelle de Luz iodos lo 
martes á las 6 de la tarde, llegará á Cárde.uas al a 
manecer del miércoles, seguirá viaje á Sagua k noa-
de llegará el mismo dia, saliendo para Caib&riéa á 
donde llegará al amanecer del jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
degando á Sagua el mismo dia de donde saldrá 
para amanecer losísábadoa en Cárdenas, saliendo d;i 
este puerto á las 12 del dia, llegando á la Habana 
por la noche 
Recibe carga y pasaje para ios tres puertos. 
capitán N . G O N Z A L E Z , 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz iodos lo 
aábades á las 6 de la tarde, llegará i Cárdenas e 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Sagua de don-
de saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién al a-
manecer del lunes. 
BKTOEKO. 
Saldrá de Caibariéu todos los martes por la ma 
fiana llegando á Sagua el mismo dia, de dsnde sal-
drá para amanecer en Cárdenas los miércoles, salien-
do do este puerto á las 12 del dia, llegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para los tros puertos, y carga 
para Sagaa y Gal b?.riéo solamente. 
NOTA: Tanto el precio del transporte do la car-
ga de Isabela á Sagua, como ol del lanchage on loe 
puertos <¡e Cárdenas y Caibarién, aorá de cuenta 
de e.ití Empresa. 
T A R I F A i m PASAJES. 
De Habana ¿ C á r d e n a s . . , . . $ 5,80 ec primera, 
De Bftbaaa á Cárdenas. . i» . „ 3.00 en teroera. 
Do Hsibana á Saffna „ 8.50 on primara. 
De Habana i Sagua „ 4.2o en tereco. 
De Habana á Ca ibar ién . . . . „ 13.00 en primera. 
De Hsbaua á Ca iba r i én . . . . „ 6.50 en tsrosra. 
C O K S I G K A T A E Í O S , 
Ka Cárdenas: Mariboa», Pérez y Comp, 
En Seguí»: Migue! González Sarmieato. 
En C&inarión: Sobrinos da Herrera. 
Se desageha por sus armadores, S,Podro n. 3. 
9I 612-1S 
A. DEL COLLADO Y COI! 
(Sociedad en Comandi ta ) 
YAPOB E S F A Ñ O L 
T 
capitán D RICARDO R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo de la oo»ta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de ia Habana, (muelle do Luz) los diae 7, 
15, 22 y 30 de cada mes, á laa 10 de la noche, par» 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
D I M A S 
ARROYOS V 
L A FE. 
1 1 
8 . O ' S E I L l . Y . 8 . 
Hacen pagos por e i Qablfy, 
F a c i l i t a u a c a r t a s d a c r é d i t o 
Giran letras sob.* Londres, New Xoríc, ííair O» 
leans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floroncia, N4 
polca, Lisboa, Oporto, Gibrallrar, Bramen, iloitubur 
Burdeos, Marsulla, L l lU , 
»a Juan d» Paorta Riaai 
go, Parí», Uavrtf, Nantos 
Lyou, Méjico. Veracroi. 8 
etc., eto. 
Sobt» todas lus capilalei y paabtoa; «^ata P i l a » 
Mallorca. Ibiza, Mabón y á a a t i Oras da Píiiflfa 
¥ E M E S T A I S L A 
oiirc Matanzas, Cadenas, Remedios, üi,at» '-'la.rj,, 
CaibnriéQ, Sagua la Grande, .Triaidad, icitfkie^tfa, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cub», "Ciago de Avda, 
Mai.zaaillo, Pinar del Río, Oibara. Pasrtv l'.incipo, 
Nuevliai. y.í. 
^ A N Q U B ü O a . 
C I T I S O 
Se avisa é lo» seDores paeajsros que psia ev;tar 
cuarentena en N;ieva York, debéa tiruveerse te nr-
ceítificadó de Rcllmatscióu 
; bisíon, 21 ¡aitoij. 
en O-
& h W PA'30S 'm MÍ Gh.%h& 
Facilitan cartas ds-oréübí 
gobre N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, S A » 
FRANCISCO, NUEVA OKLEANS, MEJICO, 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, LONOREH, P A -
R I S BURDEOS, LYON, BAYONA, UA.MBÜR-
G O ' BREMEN, B E R L I N , V l E N A . AMSTEft-
ÜA'W, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., así «orno sobre todwlM 
UAPITALESv PUEBLOS da 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r í a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN C O -
MÍSÍON, RENTAS ESFAÍJOLAS FRANCcQS43 
K INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTKA CLASE D ^ 
VALORES F ü b L I C ü S . 
RIO BLANCO 
SAN CAYETANO 
El regreso lo efectuará con el mismo Itinerario 
invertido, saüeudo da L A FE, á las 4 u« ¡a mafia-
na. ios días: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y IV del signiente mes. 
(Meees de 30 días) 9, 17, 21 y 2 
para Hogar á la Habana ea los dia» 12, 20, 27 y 4 
rsspectivarucnte. 
CARGA: Se recibe en el muelio de Lus la vlepe-
ra y en el día do salida, cobrándose á bordo lo» fle-
tes y pasajes. 
No ee adiuítirá carga sin póllías, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antos de Go-
rrerías. 
CORRESPONDENCIA: Ss admitirá ftaloamen-
le en la Administración General ds Correos, hasta 
tai ? «le la noobe de los dias de salida, 
De más pormenores impondrán, ea La Palma 
íCViíolación del N'yrte; en gerenta I) . Antolia del 
Collado, y ca la Habitia, los Sres. Feraaads?, Gaz-
j cía y Üf Oaciaj i y 3. C 160 156-1 
L E 
O B R A P I l L 
EACBH PASOS POS 1L OABLB 
^•aci i i taa Gíaa-taa da c r é d i t o y « Í Í A B I 
l e tras & corta y l&rga 
HibreNttova iors., Naaf* 0:le<ius, VcraoriA, á l l 
Oü.Sfn Jeau de PuarCo Rioo,, Lda<if««, Pa,ríí, B i r -
d«.<i«, Lyou, Bayona, Hataburgo. liorna, Ná^ola» 
MÜáu, Génova, MaraotU, Oavra, Ltüa, Waat,-^», 8.Ua 
C¿iü.i)t.1u Díeppe, 'i'oiiluus*, Voaocia, Florencia, f* . 
lern-.o, Tiu-in. MoBinn, <5», t.n\ oómO «obra todas U» i» , 
l í tales j pobíac.ioaea de 
fe^AKA » I S L . A S C Á M A - H I A vî  
(jrciuío de liciulas de maíz y l u m 
Se cita á los Sres. qué forman este gremio, para 
que concurran el día 17 del presente mes á la una 
de la lurde, á la ¡Secretaría de Gremios de la Ha-
bana, sita en la callo de Lamparilla n, 2, Lonja 
de Víveres para el examen dsl reparto para el pró-
ximo ejercicio de Ib'O? á 1R03 y celebrar el juicio de 
agravios á ((ue se refier-el art. 70 del Reglamento 
del Subsidio Industrial vigente. 
Habann Mayo 11 de 1897. —El Síndico Manuel 
Solo. C fiSí) 5-13 
G r e i i o i s I É | s te F p í e É 
Debiendo tener lugar el día 17 del corriente á las 
siete y media de la noche la Junta de Agravios, se 
cita á los señores Agremiados pava que se sirvan 
concurrir dicho dia á ia casa Galiuno rnimero 33, 
Habana 11 de Mayo de 1897.—El Síndico Pablo 
Corral. 3 '.02 5 12 
A r t i l l e r í a . 5 ° H e g i m i e n t o de M o n -
t a ñ a . 
Teniendo este Regimiento dos caballos y cuatro 
mulos de desecho se procederá á su venta en públi-
ca subasta el sábado 15 del actual á las 9 de la ma-
Baca'en el Cuartel de Compostela. 
Habana l l de Mayo de 1897,—P. O. El Capitán 
Ayudante, Eladio Guiuteme. C 63I 2 12 
P r i m e r B a t a l l ó n de l R e g i m i e n t o In-« 
f a n t e r í a de l a I j e a l t a d . 
Necesitando este Batallón 1.000 guayaberas, 1.000 
pantalones, 1.000 camisetas. 1. 000 calzoncillos, y 200 
hamacas se convoca por medio del presente á los 
licitad ores que deseen tomar parte en la subasta 
que tendrá lugar el dia 18 del mes actual en la Re-
preáenlaóiÓD del mismo á las !) de su inañ ana ante 
la Junta Económica del citado cuerpo, pr enentando 
dichos solicit adores las proposiciones y t i pos que, se-
rán ¡guales al que existe en esta Of:ci na aprobado 
por la Superioridad en cuyas proposiciones harán 
constar que se comprometen á recibir el importe de 
dichas jircndas en la moneda que lo haga la Hacicu-
da á la consignación del referido mes, siendo ade-
más por cuenta del adjudicado la inserción de este 
unur.cio y el trasporte de las pren das al almacén del 
Cuerpo. 
Guanabacoa 10 de Mayo de 1897.—El Jefe Repia-
Renlatitc, Juan Barrajón. C (JSS 4-12 
¡ e í É i o m e í e f l í o l ^ i c o k M m , 
Observaciones del d í a 12 de m a y o 
d e i m 
H A B A N A 
8 á m 
i " d í a . . . . 




























Temperatura máxima á la sombra 29° 0 
á las 5 p, ra. del día I I . 
Id. mínima id. 23 0o á las G a. m.. 
Lluvia caída en ias veinticuatro horas del 
día de ayer 1 mim. 




Cárdenas , . . 
Charleeton.. 
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